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Abstract	  Our	  purpose	  in	  this	  repport	  was	  to	  investigate	  how	  the	  challenged	  solidarity	  could	  be	  linked	  to	  the	  challenges	  of	  the	  traditional	  union	  and	  furthermore	  to	  give	   an	   estimated	   meaning	   of	   the	   solidarity	   in	   a	   future	   aspect	   of	   the	  traditional	   unions	   challenges.	   We	   have	   identified	   and	   elaborated	   on	   four	  changing	  elements	  that	  have	  affected	  the	  solidarity	  in	  the	  traditional	  union.	  To	  explore	  the	  challenges	  of	  the	  solidaritys	  impact	  on	  the	  traditional	  union,	  we	   have	   included	   a	   historical	   perspective,	   that	   contributed	   to	   the	   deeper	  meaning	  of	  how	  a	  change	  in	  solidarity	  can	  influence	  the	  greater	  challenges	  of	  the	  traditional	  union.	  We	  found	  that	  specific	  challenges	  could	  be	  related	  to	   the	  modified	   solidarity,	  which	   led	   to	  new	  challenges	   that	  has	   to	  be	  delt	  with	  in	  the	  future	  in	  the	  traditional	  uninons.	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1.	  Indledning	  	  Med	   udgangspunkt	   i	   en	   påstand	   fremsat	   i	   Politiken	   af	   Flemming	   Ibsen,	  arbejdsmarkedsforsker	  ved	  Aalborg	  Universitet,	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  en	  af	  årsagerne,	  der	  har	  ledt	  til	  denne	  påstand;	  
”Som	   samfundsforandrende,	   politisk	   bevægelse	   har	   fagbevægelsen	   slet	   ikke	  
samme	  gennemslagskraft	  som	  tidligere”	  –	  Flemming	  Ibsen,	  Politiken,	  12.04.12	  
1.1.	  Problemfelt	  Med	   industrialiseringen	   af	   Europa	   steg	   levestandarden	   i	   de	   europæiske	  lande,	   hvor	   særligt	   bygge-­‐	   og	   industrifagene	   fik	   en	   hurtig	   vækst.	  Efterhånden	   som	   udviklingen	   af	   det	   industrielle	   samfund	   tog	   fart,	   opstod	  behovet	  og	  muligheden	  for	  at	  arbejdstagere	  organiserede	  sig	  i	  fagforeninger.	  Dette	   var	  også	   tilfældet	   i	  Danmark,	  hvor	   fagforeningerne	   skulle	   vise	   sig	   at	  blive	   en	   vigtig	   medspiller	   i	   udviklingen	   af	   den	   danske	  arbejdsmarkedsmodel.	   Fagforeningernes	   organisering	   i	   fagforbund	   og	  hovedorganisationer	   og	   deres	   forhandlinger	   med	   arbejdsgivernes	  organisationer	   er	   grunden	   til,	   at	   det	   danske	   arbejdsmarked	   i	   dag	  kendetegnes	   som	   et	   korporativt	   samarbejde	   mellem	   tre	   parter;	  arbejdsgiver,	  arbejdstager	  og	  staten.	   I	  dette	   fællesskab	  har	  de	  historisk	  set	  forhandlet	   sociale	   reformer,	   overenskomster	   og	   reguleringer	   af	  arbejdsmarkedet.	   Den	   danske	   overenskomstmodel	   adskiller	   sig	   fra	   andre	  nationers	   ved	   en	   minimal	   statslig	   indblanding,	   hvilket	   har	   betydet,	   at	  arbejdsmarkedsparterne	  i	  høj	  grad	  har	  været	  autonome	  og	  med	  til	  at	  præge	  udviklingen	  i	  samfundet.	  Siden	  starten	  på	  den	  samlede	  fagbevægelses	  virke	  har	   forhandlingerne	   mellem	   arbejdsmarkedsparterne	   været	   centraliseret,	  hvilket	  har	  fordret	  en	  høj	  organiseringsgrad	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked.	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Den	  danske	  model	  har	   sikret	  en	  højnet	  velfærd	  blandt	  alle	   samfundets	   lag	  op	  gennem	  den	  sidste	  halvdel	  af	  det	  20.	  århundrede.	  Denne	  organisering	  af	  arbejdsmarkedets	  parter	  har	  i	  høj	  grad	  kunnet	  lade	  sig	  gøre	  qua	  danskernes	  villighed	   til	   at	   organisere	   sig	   gennem	  arbejdsmarkedsparternes	   respektive	  organisationer.	   Modellen	   har	   sikret	   et	   stabilt	   arbejdsmarked	   med	   unikke	  konstruktioner	   til	   følge,	   som	   bl.a.	   en	   flexicurity-­‐model	   og	   kollektive	  overenskomster.	   Flexicurity-­‐modellen	   har	   blandt	   andet	   medvirket	   til	   at	  højne	   og	   skærpe	   Danmarks	   konkurrenceevne	   internationalt	   set	   grundet	  dens	  muligheder	  for	  omstilling	   i	  produktionen.	  Den	  gensidige	  afhængighed	  mellem	   arbejdstagere	   og	   arbejdsgivere	   og	   anerkendelsen	   af	   hinandens	  rettigheder	   i	   såvel	   fredstider	   som	   under	   konflikter	   har	   medført	   en	   stabil	  arbejdsmarkedsmodel,	   hvor	   arbejdsmarkedets	   parter	   selv	   har	   formået	   at	  løse	   konflikter	   i	   langt	   de	   fleste	   tilfælde.	   Fagbevægelsen	   har	   i	   konflikttider	  kunnet	   benytte	   sig	   af	   deres	   politiske	   våben	   som	   eksempelvis	   strejker.	   At	  benytte	   sig	   af	   dette	  middel	   har	   krævet	   en	   høj	   grad	   af	   solidaritet	   internt	   i	  fagbevægelsen	  og	  må	  siges	  at	  udgøre	  en	  test	  af	  såvel	  fagbevægelsens	  styrke	  udadtil	  som	  indadtil.	  	  Den	  sidste	  årrække	  har	  netop	  budt	  på	  en	  række	  udfordringer	  for	  den	  danske	  fagbevægelses	  interne	  såvel	  som	  eksterne	  styrke.	  Udfordringer	  af	  forskellig	  karakter	   og	   størrelse;	   fra	   den	   almindelige	   kamp	   om	   at	   overholde	  overenskomsten	   til	   de	   større	   kampe,	   hvor	   forhandlinger	   af	   nye	  overenskomster	   har	   været	   udfordret	   af	   forskellige	   opfattelser	   hos	  henholdsvis	   arbejdsgiverorganisationer	   og	   lønmodtagerorganisationer.	  Disse	   udfordringer	   er	   dog	   af	   en	   mere	   ekstern	   karakter.	   Samtidigt	   er	  fagbevægelsen	  udfordret	  internt,	  da	  den	  traditionelle	  fagbevægelse	  er	  under	  et	   gevaldigt	   pres.	   Flemming	   Ibsens	   udtalelse	   bunder	   netop	   i,	   at	   den	  traditionelle	   fagbevægelse	  udfordres	   i	   forbindelse	  med	  dens	   funktion	  både	  politisk	  og	   fagligt.	  Udfordringen	  eksisterer	  blandt	   andet	   i	   kraft	   af	  de	   ’gule’	  fagforeningers	  fremkomst.	  Dette	  udfordrer	  den	  traditionelle	   fagbevægelses	  medlemstal,	   da	   de	   ’gule’	   fagforeninger	   oplever	   en	   øget	   medlemstilgang,	  samtidigt	   med	   at	   den	   traditionelle	   fagbevægelse	   oplever	   en	   tilbagegang,	  hvad	  angår	  medlemstal(Ibsen	  et	  al.,	  2012:13).	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Dette	   kan	   opfattes	   som	   en	   konsekvens	   af	   den	   samfundsudvikling	   og	  samfundsånd,	   som	   kendetegner	   Danmark	   i	   dag.	   Hvor	   den	   traditionelle	  fagbevægelse	   havde	   sit	   udgangspunkt	   i	   en	  markant	   anderledes	   tid	  med	   et	  klasseopdelt	  samfund,	  der	  udgjorde	  rammerne	  for	  de	  faglige	  kampe,	  er	  det	  i	  dag	   et	   langt	   mere	   differentieret	   og	   fragmenteret	   samfund,	   som	  fagbevægelsen	  skal	  operere	   i.	  Et	  af	  kernepunkterne	   i	   fagbevægelsens	  store	  indflydelse	   har	   historisk	   set	   været	   den	   solidaritet,	   som	   har	   eksisteret	  mellem	  fagforeninger	  og	  forbund,	  der	  har	  gjort	  dem	  i	  stand	  til	  at	  fremsætte	  fælles	   krav	   og	   visioner.	   Solidariteten	   har	   også	   eksisteret	   mellem	  fagbevægelsen	   og	   den	   politiske	   venstrefløj,	   hvor	   solidariteten	   og	  samarbejdet	  har	  muliggjort	  de	  resultater,	  som	  er	  opnået	  gennem	  tiderne.	  Når	   Flemming	   Ibsen	   derfor	   konstaterer,	   at	   fagbevægelsen	   slet	   ikke	   har	  samme	   gennemslagskraft	   som	   tidligere,	   ønsker	   vi	   en	   undersøgelse	   af,	  hvilken	   rolle	   udfordringen	   af	   den	   interne	   solidaritet	   spiller	   på	  fagbevægelsens	   mindskede	   indflydelse.	   Dette	   leder	   frem	   til	   en	  problemformulering,	   som	   tager	   sit	   udgangspunkt	   i	   fagbevægelsens	  solidaritet,	  samt	  de	  udfordringer	  som	  denne	  står	  overfor.	  	  
1.2.	  Problemformulering	  
Hvordan	   kan	   det	   solidariske	   element	   forstås	   som	   en	   udfordring	   for	   den	  
traditionelle	   fagbevægelse	   og	   hvilken	   betydning	   får	   solidariteten	   i	   den	  
traditionelle	  fagbevægelses	  fremtid?	  -­‐ Hvilke	  forhold	  har	  ændret	  sig	  i	  forhold	  til	  det	  solidariske	  element	  i	  den	  
traditionelle	  fagbevægelse	  -­‐ Hvordan	   kan	   det	   solidariske	   element	   forstås	   i	   fagbevægelsens	  
fremtidige	  udfordringer	  
1.3.	  Projektets	  kapitler	  For	   at	   bidrage	   til	   en	   større	   forståelse	   af	   opgavens	   opbygning	   vil	  opbygningen	   og	   formålet	   med	   de	   enkle	   kapitler	   her	   forklares.	   Vi	   har	  struktureret	   opgaven	   således,	   at	   vi	   starter	  med	   en	  præsentation	   af	   empiri	  for	   at	   understøtte	   vores	   problemformulering.	   Derefter	   vil	   empirien	   blive	  genstand	   for	  en	  analyse,	  der	  har	   til	   formål	  at	  belyse	  konsekvenserne	  af	  de	  tendenser,	   vi	   undersøger.	   Sluttelig	   vil	   vi	   i	   forbindelse	   med	   vores	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perspektivering	   give	   et	   bud	   på,	   hvorledes	   at	   fremtiden	   for	   fagbevægelsen	  tegner	  sig.	  
Kapitel	  1	  –	  En	  indledning:	  I	  dette	  kapitel	  introduceres	  læseren	  til	  vores	  problemfelt.	  Målet	  med	  problemfeltet	   er	   at	   bidrage	   til	   læserens	   forståelse	   af,	   hvor	   vores	  udgangspunkt	   for	   opgaven	   er	   startet,	   og	   hvor	   vores	   undren	   er	  stoppet	   og	   blevet	   til	   et	   ønske	   om	   en	   undersøgelse	   af	   netop	   dette.	  Derpå	   følger	   vores	   problemformulering,	   samt	   de	   arbejdsspørgsmål	  vi	   vil	   besvare	   i	   forbindelse	  med	   den	   tilhørende	   analyse.	   Til	   slut	   vil	  dette	   kapitel	   indeholde	   et	   projektdesign,	   som	   skal	   skabe	   overblik	  over	  projektets	  indhold.	  
Kapitel	  2	  –	  Metode:	  Vi	   vil	   i	   dette	   kapitel	   redegøre	   og	   argumentere	   for	   vores	  metodiske	  tilgang	   i	   vores	   arbejdsprocesser,	   såvel	   som	   i	   vores	   forståelse.	  Derudover	   vil	   den	   empiri,	   der	   benyttes	   i	   projektrapporten,	   og	   som	  har	  karakter	   af	   rapporter,	   større	  undersøgelser	   eller	   lignende	  blive	  gennemgået	   med	   henblik	   på	   en	   redegørelse	   for	   brug	   af	   disse	   i	  projektrapporten.	  Derpå	  vil	  følge	  en	  gennemgang	  af	  vores	  metodiske	  fravalg	   samt	   indholdsmæssige	   fravalg.	   Kapitlet	   vil	   derudover	  indeholde	   en	   begrebsafklaring,	   som	   skal	   være	   med	   til	   at	   skabe	  klarhed	  gennem	  hele	  projektrapporten	  i	  forhold	  til	  brug	  af	  bestemte	  flertydige	   begreber.	   Sluttelig	   vil	   vi	   redegøre	   for	   vores	  analysestrategi,	   der	   skal	   bidrage	   til	   at	   skabe	   klarhed	   om,	   hvad	   vi	  ønsker	   at	   opnå	   i	   analysen,	   samt	   hvordan	   dette	  muliggøres	   gennem	  vores	  valgte	  analysestrategi.	  
Kapitel	  3	  –	  En	  historisk	  baggrund:	  For	   at	   forstå	   hvorfor	   fagbevægelsen	   i	   dag	   står	   over	   for	   en	   række	  udfordringer,	   har	   vi	   valgt	   at	   tillægge	   udfordringerne	   et	   historisk	  perspektiv.	   Eftersom	   vi	   gør	   fagbevægelsens	   solidaritet	   til	   genstand	  for	  analyse,	  er	  det	  også	  ønskeligt	  at	  vide,	  hvordan	  denne	  solidaritet	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er	  fremkommet	  og	  har	  udviklet	  sig	  til	  det,	  den	  er	  i	  dag.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  et	  kapitel,	  hvor	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  hvilke	  historiske	  ændringer	  og	  udviklinger,	  der	  kan	  have	   ført	   til,	   at	   situationen	   i	  dag	  ser	  ud,	  som	  den	  gør.	  Kapitlet	   fokuserer	  specielt	  på	  sammenhængen	  mellem	   solidaritet,	   struktur	   og	   politisk	   indflydelse.	   Dette	   fokus	   vil	  bidrage	  til	  senere	  i	  opgaven	  at	  gøre	  os	   i	  stand	  til	  at	  udlede,	  hvor	  og	  hvornår	  de	  forskellige	  udfordringer	  er	  opstået	  for	  fagbevægelsen.	  
Kapitel	  4	  –	  De	  nutidige	  udfordringer:	  Dette	   kapitel	   skal	   belyse	   de	   udfordringer,	   fagbevægelsen	   står	  overfor.	  Vi	  ønsker	  at	  belyse	  de	  udfordringer,	  som	  fagbevægelsen	  står	  over	   for,	   dels	   ved	   at	   inddrage	   Carsten	   Jensens	   analyse	   af	  fagbevægelsens	  udfordringer	  i	  Europa	  og	  ved	  LO’s	  egen	  analyse	  af	  de	  eksterne	   udfordringer,	   de	   står	   over	   for.	   Til	   sidst	   vil	   vi	   inddrage	  empiri,	   der	   belyser	   de	   ’gule’	   fagforeningers	   stigende	   medlemstal	  kontra	   de	   traditionelle	   fagforeningers	   tilsvarende	   medlemsfald.	  Formålet	  med	   kapitel	   4	   er	   at	   gøre	   os	   i	   stand	   til	   at	   analysere	   på	   de	  tendenser,	  som	  vi	  har	  søgt	  fremstillet	  gennem	  vores	  valg	  af	  empiri.	  
Kapitel	  5	  –	  Analyse	  Vi	  vil	  her	  forsøge	  først	  at	  identificere	  de	  tendenser,	  vi	  mener	  at	  kunne	  tolke	  ud	   fra	   den	   præsenterede	   empiri.	   Derefter	   søger	   vi	   at	   sammenholde	  tendenserne	   med	   de	   nutidige	   problemstillinger	   for	   at	   undersøge,	   hvilken	  indflydelse	  tendenserne	  har	  på	  de	  nutidige	  udfordringer	  for	  fagbevægelsen.	  Analysen	  vil	  være	  centreret	  omkring	  at	  belyse	  solidaritetens	  betydning	   for	  de	  udfordringer,	   som	  gennem	  empirien	   er	   konstateret.	  Analysen	   skal	   gøre	  os	  i	  stand	  til	  at	  give	  os	  et	  fyldestgørende	  svar	  på	  vores	  problemformulering.	  
Kapitel	  6	  –	  Konklusionen	  og	  perspektivering	  På	   baggrund	   af	   den	   forudgående	   analyse	   vil	   dette	   kapitel	   indeholde	  konklusionen	   på	   vores	   problemformulering,	   samt	   arbejdsspørgsmål.	   Efter	  konklusionen	   vil	   vi	   forsøge	   at	   give	   et	   bud	   på	   viderestudier	   af	   de	   nye	  problemstillinger	  som	  i	  forlængelse	  af	  vores	  konklusion	  givetvis	  vil	  opstå.	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1.5.	  Begrebsafklaring	  Ved	  at	  præcisere	  nogle	  af	  de	  begreber	  vi	  igennem	  projektrapporten	  benytter	  os	   af,	   ønsker	   vi	   at	   opnå	   en	   bedre	   skelnen	   og	   en	   større	   forståelse	   gennem	  opgavens	   kapitler.	  Derfor	   vil	   vi	   kort	   redegøre	   for	   nogle	   centrale	   begreber,	  som	   vi	   benytter	   os	   af,	   og	   som	   ikke	   i	   sig	   selv	   åbenbarer,	   hvordan	   de	   skal	  tolkes.	  
Fagforening:	   Den	   lokale/regionale/landsdækkende	   fagforening	   dækker	  medlemmets	  professions	  eller	  faglige	  område.	  Ufaglærte	  inden	  for	  et	  givent	  område	  er	  organiseret	  i	  tilsvarende	  fagforeninger;	  der	  er	  blot	  en	  traditionel	  adskillelse	  af	  faglærte	  og	  ufaglærte	  fagforeninger.	  I	  dag	  er	  der	  dog	  i	  stigende	  grad	  en	  sammenføring	  af	  fagforeninger,	  så	  de	  får	  karakter	  af	  et	  	  fagforbund.	  
Fagforbund:	   En	   sammenslutning	   af	   fagforeninger	   som	   kan	   samordne	   de	  respektive	  fagforeningers	  interesser,	  så	  disse	  kan	  tale	  som	  én.	  Et	  eksempel	  kan	  være	  FOA	  (Fag	  og	  Arbejde)	  eller	  Dansk	  Metal.	  
Hovedorganisation:	  LO,	  FTF	  og	  AC	  er	  hovedorganisationer	  vis	  formål	  er	  at	  kunne	  tale	  som	  ét	  fællesorgan	  for	  alle	  de	  fagforbund,	  som	  de	  repræsenterer.	  Paraplyorganisation	   er	   et	   andet	   ord	   for	   hovedorganisation	   og	   giver	   et	  billede	  af	  hovedorganisationernes	  funktion.	  
Fagbevægelse:	   Vi	   bruger	   fagbevægelse	   som	   et	   begreb	   for	   de	   samlede	  organisatoriske	   niveau.	  Med	   andre	   ord	   inkluderer	   begrebet	   fagbevægelse;	  fagforening,	  fagforbund	  og	  hovedorganisation.	  
Forhandlinger:	   Det	   dækker	   over	   de	   generelle	   vilkår/krav	   der	   forhandles,	  som	  typisk	  forhandles	  mellem	  hovedorganisationerne	  –	  eks.	  nedsættelse	  af	  arbejdstid,	  mere	  ferie	  osv.	  
Overenskomster:	   Er	   forhandlinger	   mellem	   de	   relevante	   parter,	   som	   har	  overenskomst-­‐forhandlingskompetence,	   og	   de	   varetages	   typisk	   af	  fagforbund	  eller	  forhandlende	  sammenslutninger	  på	  tværs	  af	  fagforbund.	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2.	  Metode	  I	   vores	   arbejde	   i	   forbindelse	   med	   denne	   rapport	   har	   vi	   arbejdet	   med	  forståelsen	  af	   et	   fænomen	  som	  årsag	   til	   en	   tendens.	  Vi	  har	   i	   tilblivelsen	  af	  denne	  projektrapport	  arbejdet	  med	  en	   fortolkende	   tilgang,	  hvorfor	  vi	  også	  til	   en	   vis	   grad	   læner	   os	   op	   ad	   en	   hermeneutisk	   metodisk	   tilgang	   i	  arbejdsprocessen	   uden	   dog	   at	   arbejde	   nøgternt	   efter	   hermeneutikkens	  forskrifter.	   Vi	   vil	   i	   det	   følgende	   afsnit	   redegøre	   og	   argumentere	   for	   vores	  valg	  af	  metodisk	  betydning	  gennem	  projektrapportens	  tilblivelse.	  	  
2.1.	  Metodisk	  tilgang	  i	  projektrapporten	  Et	  genstandsfelt	  præget	  af	  mange	  aktører	  indeholder	  mange	  små	  differencer	  i	   forhold	   til	   meninger	   og	   holdninger	   om	   et	   givent	   fænomen,	   hvorfor	   vi	   i	  vores	  arbejde	  har	  vægtet	  en	  fortolkende	  tilgang	  for	  dermed	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	   identificere	  nogle	  overordnede	  tendenser	   indenfor	  genstandsfeltet.	  Vi	  har	   derfor	   forsøgt	   at	   opnå	   så	  meget	   viden	   om	   genstandsfeltet	   som	  muligt	  ved	   at	   lade	   den	   samlede	   empiri	   være	   genstand	   for	   en	   meningsgivende	  fortolkning.	   Dermed	   sagt	   at	   den	   udvalgte	   empiri	   er	   styrende	   for	   vores	  fortolkning	   af	   genstandsfeltet	   og	   derigennem	   også	   vores	   anskuelse	   af	  problemformuleringen.	   Vores	   forståelse	   af	   genstandsfeltet	   er	   præget	   af	  vores	  fortolkning	  af	  genstandsfeltet,	  hvorfor	  vi	  i	  vores	  undersøgelse	  af	  dette	  har	  sikret	  os	  en	  bred	  baggrundsviden	  for	  derigennem	  at	  kunne	  identificere	  problemstillinger	   og	   årsager	   hertil	   på	   det	   bedst	   mulige	   grundlag.	   Denne	  tilgang	  kan	  relateres	  til	  hermeneutikkens	  forskrifter	  om,	  at	  forståelsen	  af	  et	  givent	  fænomen	  er	  kontekstafhængig	  (Gilje	  og	  Grimen,	  1993:152).	  Grundlaget	   for	   at	   anlægge	   en	   fortolkende	   tilgang	   til	   genstandsfeltet	   skal	  findes	  i	  de	  differentierede	  handlemuligheder	  og	  meninger,	  der	  er	  åbnet	  for	  ved	  de	  aktuelle	  fænomener,	  som	  vi	  beskæftiger	  os	  med.	  Med	  udgangspunkt	  i	  en	  fortolkende	  tilgang	  starter	  vores	  undersøgelser	  af	  genstandsfeltet	  med	  at	  identificere	  tendenser	  ud	   fra	  et	   intersubjektivt	   fænomen,	  som	  forekommer	  internt	   mellem	   fagbevægelsens	   medlemmer	   via	   deres	   organisering	   i	  fagforeninger,	   fagforbund	   og	   hovedorganisation	   (Gilje	   og	   Grimen,	  1993:142).	  Hermeneutikken	  bygger	  på	  en	  antagelse	  om,	  at	  mennesker	  ikke	  kan	   distancere	   sig	   fra	   det	   genstandsfelt,	   de	   søger	   viden	   om,	   da	   en	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fortolkning	  af	  genstandsfeltet	  er	  påvirket	  af	  den	  kontekst,	  som	  fortolkningen	  indgår	  i.	  Sagt	  med	  andre	  ord	  er	  vi	  som	  mennesker	  påvirket	  af	  vores	  sociale	  og	  kulturelle	  baggrund,	   som	   igen	  er	  betinget	   af	  den	   tid,	   vi	   lever	   i	   (Gilje	  og	  Grimen,	  1993:145).	  Den	  nutidige	  tilgang,	  vi	  nu	  engang	  er	  influeret	  af,	  ligger	  langt	  væk	  fra	  den	  tid,	  hvor	  fagbevægelsen	  og	  dens	  solidariske	  opbygning	  har	  sit	   udgangspunkt.	   Derfor	   er	   det	   vigtigt	   at	   skabe	   en	   forståelse	   for	  fremkomsten	  af	  de	  fænomener,	  vi	  ønsker	  at	  undersøge.	  Det	  søger	  vi	  at	  gøre	  via	  historiske	  nedslagspunkter,	  som	  kan	  tilvejebringe	  en	  bedre	  forståelse	  for	  fænomenets	   historiske	   baggrund	   og	   funktion,	   der	   resulterer	   i	   en	   bedre	  forståelse	   af	   funktionen	   i	   en	   nutidig	   kontekst.	   Dette	   betyder,	   at	   vi	  med	   et	  udgangspunkt	   i	   et	   holdningspræget	   genstandsfelt	   for	   at	   styrke	   vores	  forståelse	  har	  inddraget	  et	  historisk	  perspektiv	  for	  at	  have	  en	  forståelse	  for	  de	   normer	   og	   traditioner,	   som	   er	   blev	   bygget	   op	   gennem	  genstandsfeltets	  historiske	  udvikling.	  	  Derfor	   starter	   projektrapportens	   opbygning	  med	   en	  historisk	   forståelse	   af	  den	   vekselvirkning,	   der	   er	   foregået	   i	   fagbevægelsen,	  mellem	   solidaritet	   på	  den	  ene	  side	  og	  politisk	  indflydelse	  og	  organisatorisk	  struktur	  på	  den	  anden.	  Eftersom	  at	  disse	  tre	  komponenter	  har	  været	  tæt	  knyttet	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  været	   kausalt	   sammenhængende,	   er	   disse	   også	   nødvendige	   som	  baggrundsviden	  for	  at	  identificere	  fænomenet	  solidaritet	  og	  dets	  betydning	  i	  den	   nutidige	   fagbevægelse.	   Derefter	   har	   vi	   forsøgt	   at	   belyse	  projektrapportens	   problemstilling	   ved	   at	   benytte	   os	   af	   en	   empiri	   herom.	  Med	  målet	  om	  at	  underbygge	  problemformuleringens	  aktualitet	  og	  relevans	  bliver	   konsekvenser	   af	   problemformuleringen	   forsøgt	   fremstillet	   via	   en	  empirisk	   gennemgang,	   hvilket	   skal	   lede	   frem	   til	   den	   egentlige	   analyse	   af	  problemstillingen	  med	  tilhørende	  underspørgsmål.	  	  Den	   analytiske	   tilgang	   i	   projektrapporten	   er	   i	   høj	   grad	   udformet	   efter	  princippet	  om	  den	  hermeneutiske	  cirkel.	  Den	  hermeneutiske	  cirkel	  betoner	  vigtigheden	  af	  forbindelsen	  mellem	  det,	  der	  skal	  fortolkes,	  den	  forudgående	  forståelse	  af	  det	  der	  skal	  fortolkes,	  samt	  sammenhængen	  og	  konteksten	  som	  det,	   der	   skal	   fortolkes,	   fremkommer	   i.	   Forbindelsen	   mellem	   disse	   tre	  elementer	  foregår	  ved	  en	  konstant	  bevægelse	  i	  niveau	  mellem	  forståelsen	  af	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helheden	  og	   forståelsen	   af	   de	   enkelte	   dele	   i	   genstandsfeltet.	   Ved	   en	   sådan	  tilgang	   søger	   vi	   at	   blive	   i	   stand	   til	   at	   påpege	   nogle	   af	   de	   kausale	  sammenhænge,	   der	   gør	   sig	   gældende	   i	   det	   undersøgte	   genstandsfelt	   (Gilje	  og	  Grimen,	  1993:153).	  Analysen	  i	  denne	  projektrapport	  er	  således	  indrettet,	  at	  den	  vil	  veksle	  mellem	  det	  store	  billede,	  som	  udgøres	  af	  solidaritetens	  rolle	  i	  fagbevægelsens	  fremtid,	  og	  de	  mindre	  dele	  i	  form	  af	  de	  enkelte	  elementer,	  som	   påvirkes	   af	   solidaritet	   eller	   mangel	   på	   samme.	   I	   henhold	   til	   den	  hermeneutiske	   cirkel	   kan	   det	   udledes,	   at	   de	   delelementer,	   som	   vi	   gør	   til	  genstand	   for	   vores	   undersøgelse,	   bærer	   præg	   af	   helheden	   i	  problemstillingen,	  der	  netop	  er	   solidaritetens	   indflydelse	   i	   fagbevægelsens	  fremtid.	  Omvendt	  kan	  fagbevægelsens	  fremtid	  i	  et	  solidarisk	  perspektiv	  ikke	  undersøges	   uden	   at	   udvælge	   nogle	   delelementer	   at	   tage	   udgangspunkt	   i.	  Dermed	  får	  analysen	  til	  formål	  først	  at	  identificere	  og	  fortolke	  de	  tendenser,	  som	  de	  udvalgte	  delelementer	  indeholder,	  mens	  helheden	  gør	  os	  i	  stand	  til	  at	   forstå	   delelementernes	   samlede	   betydning.	   Dernæst	   vil	   vi	   gennem	  analysen	   søge	   svar	  på,	   hvordan	   solidariteten	  påvirker	  det	   store	  billede	  ud	  fra	  de	  enkelte	  delelementer.	  Vi	  vil	  på	  baggrund	  af	  denne	  vekslen	  mellem	  det	  store	  perspektiv	  og	  de	  små	  delelementer	  være	   i	   stand	   til	   at	   fortolke	  på	  de	  enkelte	   delelementer	   gennem	   vores	   forståelse	   for	   fagbevægelsens	  udfordringer	   og	   fremtid,	   samtidigt	  med	   at	   forståelsen	   og	   fortolkningen	   af	  det	  store	  billede	  vil	  være	  givet	  gennem	  de	  enkelte	  delelementers	  betydning.	  
2.2.	  Kvalitativ	  og	  kvantitativ	  tilgang	  i	  projektrapporten	  Vi	   har	   i	   forbindelse	   med	   inddragelsen	   af	   empiri	   i	   form	   af	   rapporter	   og	  analyser	  benyttet	   os	   af	  mængder	   af	   kvantitativ	  data,	   som	  vi	   ikke	   selv	   ville	  kunne	   have	   produceret	   med	   vores	   tilgængelige	   ressourcer.	   Vi	   har	   derfor	  valgt	   at	   benytte	   os	   af	   andres	   kvantitative	   datasæt	   i	   vores	   rapport,	   blandt	  andet	   i	   forbindelse	   med	   undersøgelser	   af	   fagbevægelsens	   udvikling	   i	  medlemstal	   over	   tid,	   samt	   den	   demografiske	   struktur	   af	   fagbevægelsens	  medlemmer.	   Grundlaget	   for	   inddragelsen	   af	   kvantitative	   data	   beror	   på	   et	  ønske	  om	  at	  kunne	  bevise	  de	  tendenser,	  som	  vi	  ønsker	  bevist	  gennem	  hårde	  data,	  der	  derefter	  kan	  omsættes	  til	  nogle	  generaliserende	  tendenser	  (Olsen	  og	  Pedersen	  2009:152).	  Dermed	  sagt	  at	  de	  kvantitative	  data,	  vi	  benytter	  os	  af,	  er	  grundlaget	  for,	  at	  vi	  i	  forbindelse	  med	  denne	  projektrapports	  analyse	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og	  konklusion	  kan	  argumentere	  for	  vores	  videnskabelige	  tilgang.	  Dermed	  er	  den	   kvantitative	   tilgang	   med	   til	   at	   kvalitetssikre	   og	   understøtte	  projektrapportens	  delmål	  om	  at	  kunne	  identificere	  en	  vis	  tendens	  indenfor	  fagbevægelsens	  udvikling.	  	  Den	   kvalitative	   metode	   vægter	   beskrivelse	   og	   fortolkning	   af	   eksisterende	  sociokulturelle	  normer	  og	  relationer	  (Olsen	  og	  Pedersen	  2009:152).	  I	  vores	  historiske	   tilgang	   til	   fagbevægelsens	  udvikling	  kommer	  vi	  netop	   ind	  på	   en	  sociokulturel	  norm	  i	  forbindelse	  med	  nye	  fag	  og	  professioners	  fremvækst	  og	  derigennem	   en	   udfordring	   af	   den	   eksisterende	   sociokulturelle	   norm,	   som	  hidtil	  havde	  præget	  fagbevægelsens	  traditionelle	  fag	  og	  professioner.	  Dette	  gøres	  yderligere	  til	  genstand	  for	  analyse,	  da	  vi	  ønsker	  at	  belyse	  en	  tendens	  til	   fravalg	   af	   traditionelle	   fagbevægelser	   på	   baggrunden	   af	   en	   ændret	  sociokulturel	  norm	  på	  området.	  Analysen	  bærer	  i	  det	  hele	  taget	  præg	  af	  den	  fortolkende	  tilgang	  til	  de	  behandlede	  datasæt,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  den	   hermeneutiske	   metodiske	   tilgang.	   Vi	   betragter	   kombinationen	   af	  kvalitativ	  og	  kvantitativ	  tilgang	  som	  en	  faktor,	  der	  højner	  det	  videnskabelige	  niveau	  i	  forhold	  til	  at	  udtale	  sig	  om	  en	  tendens,	  samt	  dens	  konsekvenser.	  
2.3.	  Metodisk	  afgrænsning	  Da	  vi	  i	  vores	  valg	  af	  problemformulering	  forsøger	  at	  give	  et	  svar	  på,	  hvordan	  en	   overordnet	   udvikling	   påvirker	   fremtiden	   på	   et	   organisationsniveau,	  fravælger	   vi	   samtidigt	   at	   bevæge	   os	   på	   et	   specifikt	   individniveau.	   Det	   vil	  også	   sige,	   at	   vi	   rent	   metodisk	   afgrænser	   os	   fra	   at	   undersøge,	   hvorfor	   og	  hvilke	   årsager	   der	   kan	   være	   medvirkende	   til	   forskelle	   mellem	   forskellige	  medlemmer	   i	   forskellige	   fagforeninger	   og	   fagforbund.	   Vi	   ønsker	   at	  identificere	   en	   overordnet	   tendens,	   samt	   årsagen	   hertil,	   hvilket	   betinger	  nogle	  mere	  generelle	  undersøgelser	  om	  individers	  valg	  og	  årsager	  hertil.	  Det	  kan	  være	  en	  svaghed	   i	   forhold	  til	  at	   forklare	  hver	  enkelt	   fagforenings	  eller	  fagforbunds	   fremtid,	  men	  det	  gør	  os	  omvendt	   i	   stand	   til	   at	  udtale	  os	  på	  et	  mere	  generelt	  niveau.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  denne	  prioritering	  har	  en	  effekt	  på	  konklusionens	   rækkevidde	   indad	   i	   fagbevægelsen	   i	   forhold	   til	   de	  enkelte	   fagforeninger	   og	   -­‐forbund,	   men	   vi	   synes	   dog	   ikke,	   at	   denne	  prioritering	  påvirker	  konklusionens	  pointe.	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2.4	  Indholdsmæssig	  afgrænsning	  Vi	  har	  i	  vores	  ønske	  om	  at	  fokusere	  udelukkende	  på	  solidaritetens	  rolle	  for	  den	   samlede	   fagbevægelses	   fremtid	   samtidigt	   afgrænset	   os	   fra	   en	   række	  interessante	   og	   relevante	   områder,	   som	   i	   en	   større	   undersøgelse	   af	   vores	  problemformulering	   ville	   kunne	   medvirke	   til	   en	   større	   forståelse	   for	   et	  komplekst	  genstandsfelt.	  Vi	  berører	  således	  en	  række	  områder,	  som	  i	  nogle	  tilfælde	   overlapper	   vores	   problemformulering,	   mens	   der	   i	   andre	   tilfælde	  blot	   er	   tale	   om	   oplagte	   felter	   at	   undersøge	   i	   forbindelse	   med	   en	   mere	  fyldestgørende	   projektrapport.	   Der	   skal	   her	   gives	   et	   overblik	   over,	   hvilke	  områder	  vi	  bevidst	  har	  afgrænset	  os	  fra	  at	  inddrage	  i	  projektrapporten.	  	  Fagbevægelsens	   rolle	   som	   politisk	   medspiller	   udgør	   en	   del	   af	   vores	  historiske	   forståelse	   af	   fagbevægelsens	   solidaritet,	   hvilket	   også	   gør	   den	  danske	   arbejdsmarkedsmodel	   og	   dens	   styrker	   og	   svagheder	   til	   et	   oplagt	  emne	   i	   forhold	  til	  en	  dybere	  analyse	  af	  de	  strukturelle	  rammers	  betydning	  for	   fagbevægelsens	   solidaritet.	   En	   strukturanalyse	   med	   fokus	   på	   de	  kompetente	  forhandlingssammenslutninger	  ville	  bidrage	  til	  forståelsen	  af	  et	  indviklet	   forhandlingssystem,	   hvor	   diverse	   fagforeninger	   har	   dannet	  forhandlende	   branchesammenslutninger	   med	   forhandlingskompetence,	  hvilket	   er	   medvirkende	   til	   en	   kompleks	   magtpositionering	   internt	   i	  fagbevægelsen,	  som	  kan	  være	  medvirkende	  til,	  at	  solidariteten	  påvirkes	  i	  en	  negativ	   såvel	   som	   positiv	   retning.	   En	   gennemgang	   af	   den	   danske	  arbejdsmarkedsmodel	   ville	   kunne	   sættes	   sammen	  med	   en	   gennemgang	   af	  EU’s	   politiske	   indflydelse	   på	   den	   danske	   lovgivning	   herunder	  arbejdsmarkedspolitikken,	   hvilket	   ville	   styrke	   billedet	   af,	   hvordan	  fagbevægelsen	  udfordres	  gennem	  den	  lovmæssige	  kompetenceforskydning,	  der	   foregår	   fra	   Danmark	   til	   EU	   på	   et	   område,	   som	   traditionelt	   har	   været	  varetaget	  uden	  statslig	  indblanding.	  	  
2.5	  Vurdering	  af	  empirisk	  materiale	  benyttet	  i	  projektrapporten	  Vi	  benytter	  os	  i	  kapitel	  4	  af	  empirisk	  materiale,	  som	  skal	  give	  et	  retvisende	  og	  nutidigt	  billede	  af	  udfordringerne	  for	  fagbevægelsen.	  Derfor	  har	  vi	  valgt;	  for	  det	   første	   at	   granske	  på	  hvilket	   grundlag	   empirien	   er	   fremkommet,	   og	  derudover	   at	   vurdere	   om	   det	   giver	   anledning	   til	   at	   tage	   forbehold	   i	  forbindelse	  med	  den	  benyttede	  empiri.	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2.5.1	  Carsten	  Strøby	  Jensen	  –	  Faglig	  organisering	  under	  forandring	  For	   at	   inddrage	   mulige	   forklaringer	   på	   den	   faldende	   organisationsgrad	   i	  Europa	   og	   dermed	   også	   Danmark	   har	   vi	   benyttet	   os	   af	   Carsten	   Strøby	  Jensens	  Faglig	  organisering	  under	  forandring	  –	  Komparative	  perspektiver	  på	  
organisationsgrader	   i	   Europa	   fra	   år	   2004.	   Artiklen	   er	   udgivet	   i	   tidsskriftet	  ”Tidsskrift	  for	  Arbejdsliv”,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  forskning	  om	  arbejdsliv,	  arbejdsmiljø	   og	   arbejdsmarked.	   Hver	   artikel	   bedømmes	   af	   to	  forskningskvalificerede	  bedømmere	  og	  qua	  Carsten	  Jensens	  ansættelse	  som	  institutleder	   ved	   Sociologisk	   Institut	   under	   Københavns	   Universitet,	   må	  artiklen	  vurderes	  at	  afspejle	  et	  højt	  fagligt	  niveau.	  Artiklens	  indhold	  er	  rettet	  mod	  en	  europæisk	  udvikling,	  som	  viser,	  at	  fagbevægelsen	  i	  Europa	  oplever	  tilbagegang	  i	  medlemstal.	  Derudover	  bygger	  artiklen	  på	  både	  kvantitative	  og	  kvalitative	   elementer,	   hvor	   de	   kvantitative	   undersøgelser	   søger	   at	  underbygge	   den	   udvikling,	   som	   søges	   undersøgt.	   Carsten	   Strøby	   Jensen	  sigter	   i	   artiklen	  mod	   at	   give	   en	   forklaring	   af	   nogle	   af	   årsagerne	   til	   denne	  udvikling	  med	   udgangspunkt	   i	   en	   række	   europæiske	   lande.	   Derved	   bliver	  fællesnævneren	   for	   artiklens	   og	   denne	   projektrapports	   indhold	   en	  årsagsforklaring	  på	  de	  udfordringer,	  som	  fagbevægelsen	  står	  over	   for.	  Der,	  hvor	   artiklen	   i	   indhold	   adskiller	   sig	   fra	   denne	   projektrapport,	   er	   i	   det	  hovedsagligt	  europæiske	  perspektiv.	  Vi	  berører	  i	  denne	  projektrapport	  EU’s	  indflydelse	   på	   den	   danske	   fagbevægelse,	   men	   afgrænser	   os	   fra	   en	   samlet	  europæisk	   fagbevægelses	   udfordringer.	   Derudover	   har	   vi	   i	   denne	  projektrapport	   ønsket	   at	   lade	   solidariteten	   i	   fagbevægelsen	   være	   det	  væsentligste	   fokus,	   hvilket	   betyder	   at	   vi	   ikke	   benytter	   os	   af	   samtlige	   af	  Carsten	  Strøby	  Jensens	  årsagsforklaringer.	  Dette	  til	  trods	  mener	  vi	  stadig,	  at	  artiklens	  pointer	  er	  relevante	  og	  er	  med	  til	  at	  understøtte	  de	  udfordringer,	  den	   danske	   fagbevægelse	   står	   over	   for,	   som	   vi	   mener,	   er	   betinget	   af	  ændringen	  i	  det	  solidariske	  element.	  
2.5.2	  Udfordringerne	  for	  den	  danske	  model	  LO	  har	  i	  forbindelse	  med	  deres	  kongres	  i	  år	  2011	  udgivet	  et	  oplæg	  der	  skal	  danne	   baggrund	   for	   kvalificerede	   beslutninger	   i	   LO’s	   kongresperioden	  2011-­‐2015.	  Oplægget	  sigter	  mod	  at	  gennemlyse	  de	  politiske	  områder,	  som	  påvirker	  og	  udfordrer	  den	  danske	  model	  i	  år	  2011.	  Da	  oplægget	  sigter	  mod	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at	  være	  et	  oplysende	  oplæg,	  indebærer	  det	  også,	  at	  oplægget	  er	  et	  udtryk	  for	  LO’s	  faglige	  og	  politiske	  vurdering	  af	  deres	  egen	  organisations	  udfordringer.	  Da	   vi	   bruger	   oplægget	   til	   at	   identificere	   udfordringer	   for	   fagbevægelsen,	  mener	   vi	   ikke,	   at	   oplægget	   giver	   anledning	   til	   en	   dybere	   undersøgelse	   af	  oplæggets	   faglige	   niveau.	   Vi	   har	   i	   vores	   projektrapport	   benyttet	   os	   af	  oplægget	  i	  samspil	  med	  anden	  empiri,	  hvorfor	  oplæggets	  data-­‐materiale	  er	  til	   stor	   nytte	   i	   forhold	   til	   at	   undersøge	   tendenser	   indenfor	   fagbevægelsen.	  Med	   LO’s	   ressourcer,	   viden	   indenfor	   området	   og	   i	   sin	   funktion	   som	  hovedorganisation	  in	  mente,	  og	  vores	  fortolkende	  tilgang	  af	  empirien,	  har	  vi	  derfor	  vurderet	  oplægget	  som	  et	  validt	  grundlag	  for	  en	  videre	  fortolkning	  i	  samspil	   med	   andet	   empiri.	   Fra	   oplægget	   benytter	   vi	   os	   særligt	   af	   dets	  kvantitative	   data	   indenfor	   politiske	   og	   kulturelle	   forhold,	   samt	   de	  institutionelle	   forhold.	   De	   kvantitative	   data,	   som	   vi	   benytter	   os	   af,	   giver	  vores	   projektrapport	   den	   nødvendige	   data	   i	   forhold	   til	   at	   understøtte	   de	  tendenser	   og	   udfordringer,	   vi	   ønsker	   at	   undersøge	   i	   samspil	  med	   Carsten	  Strøby	  Jensens	  artikel.	  Dermed	  danner	  LO’s	  oplæg	  grundlaget	  for,	  at	  vi	  kan	  identificere	   de	   elementer	   af	   solidaritet,	   der	   kan	   udgøre	   grundlaget	   for	  fremtidens	  fagbevægelse.	  	  
2.5.3	  Christian	  Lyhne	  Ibsen	  –	  Hvor	  melder	  de	  sig	  ind	  Under	  FAOS,	  Forskningscenter	  for	  Arbejdsmarked-­‐	  og	  Organisationsstudier,	  har	  Christian	  Lyhne	  Ibsen,	  Ph.d.-­‐studerende	  fra	  FAOS,	  publiceret	  en	  analyse	  af,	   hvorfor	   lønmodtagere	   vælger	   ’gule’	   fagforeninger	   frem	   for	   LO-­‐organisationer.	  Vi	  benytter	  os	  i	  denne	  projektrapports	  kapitel	  4	  af	  analysen	  til	   at	  belyse,	  hvorledes	  udviklingen	  af	  medlemstal	   indenfor	  LO	  har	  udartet	  sig.	   Formålet	   med	   undersøgelsen	   har	   været	   at	   undersøge	   sammenhænge	  mellem	   en	   række	   faktorer	   og	   valg	   af	   fagforening.	   Eftersom	   analysen	   er	  udgivet	   under	   FAOS,	   og	   det	   statistiske	   materiale	   er	   indhentet	   gennem	  Danmarks	   Statistik,	   hvilket	   bidrager	   til	   analysens	   faglige	   niveau,	   ligesom	  vejledningen	  af	  Ibsen,	  der	  har	  været	  varetaget	  af	  Jesper	  Due	  og	  Jørgen	  Steen	  Madsen	  begge	  Prof.,	  dr.phil.	  ved	  FAOS,	  er	  medvirkende	   til,	   at	  vi	  accepterer	  analysens	  resultater	  som	  valide.	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2.6	  Analysestrategi	  For	  at	  lette	  forståelsen	  for	  hvordan	  vi	  har	  valgt	  at	  strukturere	  vores	  analyse,	  vil	   vi	   her	   redegøre	   og	   argumentere	   for	   vores	   valg	   og	   fravalg	   i	   forbindelse	  med	   vores	   analytiske	   tilgang.	   Vi	   har	   valgt	   at	   dele	   vores	   analyse	   op	   i	   to	  delanalyser.	  Det	  har	  vi	  da	  delkonklusionen	  på	  den	  første	  delanalyse,	  danner	  udgangspunktet	  for	  den	  anden	  delanalyses	  startpunkt.	  	  Vi	   vil	   i	   vores	   første	   delanalyse	   søge	   at	   svare	   på	   det	   første	   led	   af	   vores	  problemformulering:	  
Hvordan	   kan	   solidariteten	   forstås	   som	   en	   udfordring	   for	   den	   traditionelle	  
fagbevægelse?	  Vi	  starter	  analysen	  med	  en	  forståelse	  af	  hvordan	  solidariteten	  kan	  opdeles	  i	  to	   forskellige	   solidaritetsbegreber.	   Disse	   to	   solidaritetsbegreber	   kan	  overføres	   til	   forskellige	   niveauer	   i	   den	   traditionelle	   fagbevægelse,	   hvilket	  danner	   udgangspunkt	   for	   den	   videre	   analyse.	   Vi	   undersøger	   derefter	   på	  baggrund	  af	  det	  empiriske	  materiale,	  som	  der	  redegøres	  for	  i	  kapitel	  3	  og	  4,	  hvilke	  forhold,	  som	  har	  ændret	  sig	  med	  henblik	  på	  det	  solidariske	  element.	  Hensigten	  med	  dette	  er	  at	  svare	  på	  det	  første	  arbejdsspørgsmål,	  som	  udgør	  grundlaget,	  der	  gør	  os	   i	  stand	  til	  at	  give	  et	  kvalificeret	  svar	  på	  første	   led	  af	  vores	   problemformulering.	   Vi	   inddrager,	   for	   at	   øge	   forståelsen	   af	   de	  ændrede	  forholds	  betydning	  for	  det	  solidariske	  element,	  både	  solidaritetens	  udgangspunkt	   samt	   dens	   udvikling	   gennem	   fagbevægelsens	   historie.	  Derefter	  undersøger	  vi	  hvordan	   fagbevægelsens	  nutidige	  udfordringer	  kan	  relateres	  til	  det	  solidariske	  element	  og	  kan	  på	  denne	  baggrund	  udlede	  nogle	  konkrete	   fremtidige	   udfordringer	   for	   den	   traditionelle	   fagbevægelse.	  Således	  når	   vi	   i	   vores	   analytiske	   afsnit	   frem	   til	   den	  anden	  del	   af	   analysen,	  som	  på	  baggrund	  af	  de	  definerede	  udfordringer	  skal	  søge	  at	  gøre	  os	  i	  stand	  til	  at	  svare	  på	  :	  	  
Hvilken	  betydning	  dette	  har	  for	  den	  traditionelle	  fagbevægelses	  fremtid?	  Vi	   vil	   på	   baggrund	   af	   de	   definerede	   udfordringer	   undersøge	   hvordan	   den	  traditionelle	   fagbevægelse	   hidtil	   har	   forholdt	   sig	   til	   disse,	   samt	   undersøge	  hvilke	  alternativer,	  der	  er	  til	  håndteringen	  af	  de	  nutidige	  udfordringer	  med	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et	   solidarisk	   element	   in	   mente.	   For	   at	   imødekomme	   et	   uvidenskabeligt	  hypotetisk	   element,	   vil	   vi	   understøtte	   fagbevægelsens	   fremtidige	  udfordringer	   som	   vi	   har	   identificeret	   med	   andre	   samfundsforskeres	  foreslåede	  løsninger	  og	  muligheder.	  Vi	  vil	  på	  baggrund	  af	  	  disse	  løsninger	  og	  muligheder	   undersøge	   det	   solidariske	   elements	   betydning,	   for	   at	   opnå	   et	  kvalificeret	   bud	   på	   hvilken	   rolle	   solidariteten	   vil	   få	   i	   den	   traditionelle	  fagbevægelses	  fremtid.	  	  	  
3.	  Fagbevægelsens	  historie	  Dette	  kapitel	  har	  til	  formål	  at	  danne	  et	  overblik	  over,	  hvordan	  solidariteten	  historisk	  er	  blevet	  udfordret	   internt	   i	   fagbevægelsen.	  For	  at	   forstå	  hvorfor	  og	   hvordan	   en	   nutidig	   problemstilling	   er	   blevet	   til,	   kan	   det	   være	  behjælpeligt	  at	  undersøge	  dens	  historiske	  baggrund.	  Mere	  specifikt	  vil	  dette	  kapitel	   omhandle	   nogle	   udvalgte	   forhold,	   der	   historisk	   har	   udfordret	  fagbevægelsens	   solidaritet,	   således	   at	   vi	   qua	   nogle	   historiske	  nedslagspunkter	   vil	   forsøge	   at	   beskrive	   hvilke	   elementer,	   der	   har	   været	  medvirkende	   til	   en	   tendentiel	   udvikling,	   som	   viser,	   at	   fagbevægelsens	  solidaritet	  er	  udfordret.	  Helt	  konkret	  er	  de	  forhold,	  vi	  ønsker	  at	  redegøre	  for	  i	   løbet	   af	   dette	   kapitel	   følgende;	   fagbevægelsens	   politiske	   forhold	   til	  Socialdemokraterne	   og	   de	   institutionaliserede	   forhandlinger,	  fagbevægelsens	  interne	  udvikling	  set	  i	  lyset	  af	  samfundsmæssige	  ændringer,	  samt	  strukturelle	  udfordringer	  og	  EU	  som	  ekstern	  påvirkning	  af	  det	  danske	  arbejdsmarked.	  Kapitlet	  vil	  være	  opbygget,	   så	  det,	   i	  det	  omfang	  det	  er	  muligt,	  præsenteres	  kronologisk.	  Der	  vil	  være	  tendenser,	  som	  dækker	  større	  tidsperioder;	  disse	  indsættes	  i	  den	  relevante	  kontekst.	  
3.1	  Forudsætninger	  for	  en	  samlet	  fagbevægelse	  Inden	   der	   var	   tale	   om	   centraliserede	   og	   institutionaliserede	   forhandlinger	  mellem	  to	  hovedorganisationer,	  må	  man	  forstå,	  hvilken	  baggrund	  og	  hvilket	  formål	   fagbevægelsen	   havde	   i	   sin	   oprettelse	   af	   en	   hovedorganisation.	  Fagforeningerne	  var	   lokalt	  organiseret	  med	  regionale	  eller	   landsdækkende	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fagforbund	   som	   samlingspunkter	   for	   de	   lokale	   fagforeninger.	   De	   reelle	  forhandlinger	   mellem	   arbejdsgiver	   og	   arbejdstagerne	   foregik	   ude	   på	   de	  respektive	   arbejdspladser,	   og	   kompetencen	   til	   at	   forhandle	   var	   dermed	  placeret	  i	  det	  lokale	  (Due	  et	  al.,	  1993:74).	  Fagforeningerne	  var	  tidligt	  præget	  af	  en	  faglig	  og	  uddannelsesmæssige	  identitet,	  som	  medførte	  en	  solidaritet	  i	  de	   forskellige	   fagforeninger,	   som	   oversteg	   den	   lokale	   solidaritet,	   hvorfor	  regionale	   og	   nationale	   fagforbund	   som	   samlingspunkter	   indenfor	   de	  respektive	  fagforeninger	  blev	  dannet	  (Due	  et	  al.,	  1993:272).	  Derfor	  kan	  den	  samlede	  fagbevægelse	  fra	  start	  af	  med	  rette	  kaldes	  for	  opsplittet,	  hvilket	  gav	  sig	   til	   kende	   i	   form	   af	   skellet	   i	   organiseringen	   af	   blandt	   andet	   mænd	   og	  kvinder,	  samt	  faglig	  uddannede	  arbejdere	  kontra	  ufaglærte	  arbejdere.	  Disse	  forskelle	  betød	  også,	   at	  der	  var	  differentierede	  snævre	  egeninteresser	   i	  de	  respektive	  fagforeninger	  og	  fagforbund	  (Due	  et	  al.,	  1993:70).	  	  Fagbevægelsen	  som	  helhed	  havde	  imidlertid	  tilknytning	  til	  ét	  politisk	  parti,	  Socialdemokraterne,	   hvilket	   betød,	   at	   fagforeningerne	   byggede	   på	   den	  samme	   arbejderklasseideologi	   og	   dermed	   også	   formåede	   at	   samarbejde	  deres	   forskelle	   til	   trods.	   Der	   kan	   dermed	   fra	   start	   af	   konstateres	   to	  modsætningsfyldte	   identificeringselementer	   i	   den	   samlede	   fagbevægelse;	  hvor	   den	   faglige	   identificering	   trak	   i	   retningen	   af	   en	   opsplittet	   og	  fragmenteret	  fagbevægelse	  med	  tendenser	  af	  individualisme	  og	  egoisme	  og	  varetagelsen	   af	   snævre	   egeninteresser,	   trak	   den	   fælles	   arbejdersolidaritet	  fagforeninger	   og	   fagforbund	   sammen	   i	   spørgsmålet	   om,	   hvorledes	  arbejdsgiverne	   og	   produktivkræfternes	   ejere	   skulle	   tackles,	   hvad	   angik	  overenskomstmæssige	   spørgsmål	   (Due	   et	   al.,1993:97f).	   Dermed	   havde	  fagbevægelsen	   som	   helhed	   også	   tilknytning	   til	   Socialdemokraterne,	   før	  fagbevægelsen	   indgik	   ind	   i	   det	  politiske	   system	  som	  en	   selvstændig	  aktør.	  Det,	  der	  i	  dag	  kendes	  som	  Socialdemokraterne,	  startede	  tilbage	  i	  år	  1871,	  og	  formålet	   var	   at	   varetage	   arbejderklassens	   interesser	   (Socialdemokraterne,	  2013).	  Dengang	   var	   Socialdemokraterne	   som	  politisk	  parti	   opdelt	   i	   faglige	  sektioner,	  og	  da	  samfundet	  på	  det	  tidspunkt	  var	  interesseret	  i	  at	  skelne	  klart	  mellem	  offentligt	  og	  privat,	  kunne	  Socialdemokraterne	  ikke	  både	  dække	  de	  private	   faglige	   interesser	   og	   de	   offentlige	   politiske	   interesser.	   Det	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resulterede	  i	  en	  opsplitning	  af	  partiet	  i	  henholdsvis	  fagbevægelse	  og	  politisk	  parti,	   dog	   med	   en	   (naturlig)	   tæt	   tilknytning,	   da	   Socialdemokraterne	   på	  daværende	  tidspunkt	  var	  eneste	  arbejderparti	  og	  dermed	  bannerfører,	  hvad	  angik	   fagbevægelsens	   politiske	   ønsker.	   Fagbevægelsen	   var	   således	   fra	  ganske	  tidligt	  i	  dens	  historie	  knyttet	  til	  ét	  enkelt	  parti	  i	  et	  symbioselignende	  forhold	  med	  gensidig	   repræsentation	   i	   forretningsudvalg,	   samt	  økonomisk	  støtte	  (Bild	  og	  Jørgensen,	  1981:313).	  
3.2	  Forhandlinger	  centraliseres	  og	  institutionaliseres.	  Med	   oprettelsen	   af	   De	   samvirkende	   Fagforbund	   (senere	  Landsorganisationen,	   LO)	   i	   1898	   forsøgte	   arbejderne	   at	   modsvare	  arbejdsgivernes	   tilsvarende	   centralorganisation.	   Oprettelsen	   af	   en	  centralorganisation	   kunne	   kun	   lade	   sig	   gøre	   gennem	   den	   før	   beskrevne	  arbejdersolidaritet.	   Denne	   udgjorde	   selve	   grundlaget	   for	   at	   forskellige	  ønsker	   og	   interesser	   kunne	   samordnes	   i	   en	   enkelt	   centralorganisation.	  Oprettelsen	   af	   LO	   havde	   den	   medfødte	   tendens,	   at	   kompetencerne	   blev	  forskudt	   fra	   forbund	   til	  LO	   i	   situationer,	   som	  berørte	   flere	   forbund.	  Denne	  centralisering	  af	  forhandlingskompetence	  forsøgte	  de	  respektive	  fagforbund	  at	   modgå	   ved	   at	   fastholde	   overenskomstforhandlingskompetencerne	   i	  forbundene.	  Dermed	  var	  LO	   først	  kompetent	   i	   spørgsmål,	  der	  omhandlede	  større	   konflikter,	   hvor	   der	   skulle	   koordineres	   på	   tværs	   af	   fagforbund	   som	  eksempelvis	   at	   hente	   støtte	   fra	   den	   fælles	   strejkekasse.	   Det	   er	   vigtig,	   at	  forstå	   at	   udviklingen	   i	   de	   faglige	   kampe	  nødvendiggjorde	   en	   fagbevægelse	  der	   kunne	   tale	   med	   én	   stemme,	   hvorfor	   den	   turbulente	   tid	   med	   mange	  faglige	   kampe	   udgjorde	   et	   fælles	   projekt	   for	   de	   enkelte	   fagforeninger	   og	   -­‐forbund.	   Eftersom	   arbejdsgiverforeningerne	   havde	   organiseret	   sig	   i	   én	  samlet	  organisation	   (Dansk	  Arbejdsgiverforening,	  DA)	  med	  kompetence	   til	  både	   at	   varetage	   centrale	   forhandlinger	   såvel	   som	  overenskomstforhandlinger,	   blev	   organiseringen	   af	   LO	   også	   strukturelt	  udfordret	   fra	   start	   (Due	   et	   al.,	   1993:73f).	   Formålet	   med	   at	   beholde	  kompetencerne	  på	  et	  lokalt	  plan	  var,	  at	  fagforeningerne	  kunne	  benytte	  sig	  af	  andre	   nærtliggende	   fagforeningers	   overenskomstforhandlinger	   som	  løftestang	   for	   deres	   egne	   forhandlinger	   –	   også	   kendt	   som	  løftestangsprincippet.	   Derfor	   søgte	   DA	   også	   at	   centralisere	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overenskomstforhandlingskompetencerne	  fra	  start	  af	  (Due	  et	  al.,	  1993:67).	  Dermed	   var	   fagbevægelsen	   som	   udgangspunkt	   decentraliseret,	   men	   i	  praksis	   var	   det	   arbejdsgivernes	   organisering,	   der	   udgjorde	   rammerne	   om	  overenskomstforhandlinger,	   hvormed	   specielt	   arbejdsgivernes	  centralisering	  af	  kompetencer	  i	  DA	  fik	  en	  indflydelse	  på	  den	  udvikling,	  som	  fagbevægelsens	  struktur	  og	  organisation	  gennemgik	  (Due	  et	  al.,	  1993:72f).	  	  For	   at	   starte	   med	   den	   samlede	   fagbevægelses	   ageren	   i	   forhold	   til	   det	  politiske	   system	   skal	   det	   skelsættende	   Septemberforlig	   i	   år	   1899,	   som	  foregik	   uden	   politisk	   indblanding,	   granskes.	   Det	   skelsættende	   ved	  Septemberforliget	   var	   henholdsvis	  DA’s	   og	   LO’s	   gensidige	   anerkendelse	   af	  deres	   respektive	   rettigheder	   som	   forhandlingsberettigede	   i	  konfliktsituationer	  -­‐	  også	  kendt	  som	  retten	  til	  at	  organisere	  sig.	  Med	  denne	  gensidige	  anerkendelse	  var	  en	  af	  grundstenene	  lagt	  til	  det,	  der	  skulle	  udvikle	  sig	   til	   den	   danske	   model.	   Samtidig	   sikrede	   anerkendelsen	   af	  organisationernes	   ret	   til	   at	   forhandle	   en	   høj	   organisationsgrad	   på	   det	  danske	   arbejdsmarked,	   da	   organiseringen	   var	   afgørende	   for	   at	   tage	   de	  forhandlede	   rettigheder	   med	   på	   de	   respektive	   arbejdspladser	   (Due	   et	   al.,	  1993:91).	  Den	  høje	  organisationsgrad	  bidrog	  både	  til	  den	  faglige	  solidaritet	  og	  arbejderklasseideologien,	  da	  den	  betød	  en	  stærkere	  samlet	  fagbevægelse	  og	   dermed	   også	   bedre	   forudsætninger	   for	   at	   opnå	   gode	   resultater	   ved	  forhandlinger.	  På	  trods	  af	  at	  Septemberforliget	   foregik	  uden	  statslig	   indblanding,	  blev	  det	  hurtigt	  anerkendt	  i	  form	  af	  et	  statsligt	  engagement,	  som	  i	  sin	  grundlæggende	  form	   var	   en	   anerkendelse	   af	   centralorganisationernes	   ret	   til	   at	   regulere	  arbejdsmarkedsforholdene.	   Statens	   anerkendelse	   af	   en	   regulering	   af	  arbejdsmarkedet	   foregik	   ved	   oprettelsen	   af	   de	   institutionelle	   rammer	   for	  centralorganisationernes	  aftalemodel	  og	  senere	  hen	  ved	  en	  oprettelse	  af	  en	  arbejdsret	   og	   en	   statslig	   forligsinstitution,	   der	   kan	   bruges	   i	   tilfælde	   af	  konflikter	  mellem	   de	   to	   arbejdsmarkedsparter.	   Dermed	   var	   dette	   også	   en	  anerkendelse	  af	  fagbevægelsen	  som	  en	  medspiller	  i	  samfundsstrukturen,	  om	  end	   i	  mindre	  grad	   i	   forhold	   til	  hvad	  det	  skulle	  udvikle	  sig	   til.	  Den	  statslige	  anerkendelse	   af	   Septemberforliget	   havde	   den	   effekt,	   at	   den	   cementerede	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centralorganisationernes	   position	   som	   kompetencehavende,	   hvad	   angik	  forhandlinger	   og	   aftaler	   på	   vegne	   af	   deres	   underorganisationer.	   Dermed	  også	   sagt	   at	   alle	   underorganisationer	   havde	   bundet	   sig	   til	   de	   aftaler,	   som	  centralorganisationerne	  indgik	  (Jacobsen	  og	  Pedersen,	  2010:23f).	  	  Det	  politiske	  system	  gennemgik	  i	  år	  1901	  et	  systemskifte,	  hvilket	  åbnede	  en	  større	  mulighed	   for,	   at	   fagbevægelsen	   kunne	   udøve	   indflydelse	   i	   valget	   af	  den	   lovgivende	   magt	   og	   dermed	   i	   fællesskab	   med	   Socialdemokratiet	  repræsentere	   arbejdernes	   interesser	   (Jacobsen	   og	   Pedersen,	   2010:37).	  Effekten	   af	   dette	   systemskifte	   skulle	   senere	   vise	   sig	   at	   styrke	   arbejdernes	  indflydelse	  qua	  Socialdemokraternes	  øgede	   indflydelse.	  Dermed	   fungerede	  forholdet	  mellem	  Socialdemokraterne	  og	   fagbevægelsen	   i	   begge	   retninger;	  fagbevægelsen	  fik	  en	  politisk	  stemme,	  og	  Socialdemokraterne	  havde	  en	  bred	  organisatorisk	  opbakning	  qua	  fagbevægelsens	  indflydelse	  i	  arbejderklassen.	  Den	  samfundsmæssige	  udvikling	  bragte	  dog	  andet	  end	   indflydelse	  med,	  og	  således	  blev	  Socialdemokraterne	  og	  fagbevægelsen	  stillet	  over	  for	  en	  række	  problemstillinger	  i	  takt	  med,	  at	  Socialdemokraternes	  indflydelse	  voksede,	  og	  tiderne	  skiftede.	  
3.3	  Fagbevægelsens	  politiske	  forbindelser	  kompliceres	  og	  
arbejdersolidariteten	  udfordres	  En	  af	  de	  problemstillinger,	  som	  samarbejdet	  stødte	  på,	  var	  en	  kritik	  af	  både	  fagbevægelsen	   og	   Socialdemokraternes	   reformistiske	   tilgang	   til	   det	  kapitalistiske	   system.	   Kritikken	   kom	   i	   første	   omgang	   	   i	   1919	   fra	   en	  udbrydergruppe	   af	   Socialdemokraterne,	   kaldet	   Danmarks	   Kommunistiske	  Parti	   (DKP,	   2013).	   DKP	   vedkendte	   sig	   den	   sovjetiske	   marxistiske	   politik,	  hvor	   en	   revolution	   mod	   kapitalismen	   var	   målet,	   hvilket	   gjorde	   den	  reformistiske	   tilgang	   i	   den	   danske	   fagbevægelses	   samarbejde	   med	  Socialdemokraterne	  til	  genstand	  for	  kritik.	  En	  sådan	  parallel	  fløj	  var	  fra	  da	  af	  eksisterende	   i	   den	   danske	   fagbevægelse	   og	   tjener	   som	   et	   eksempel	   på	   de	  forskelligartede	   retninger,	   arbejderklassen	   ønskede	   at	   trække	  fagbevægelsen.	   Dermed	   var	   der	   to	   partier	   som	   betegnede	   sig	   som	  arbejderpartier.	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I	   1924	   fik	   Danmark	   sin	   første	   socialdemokratiske	   statsminister	   ved	  Thorvald	   Stauning,	   og	   dette	   var	   i	   høj	   grad	   et	   tegn	   på	   fagbevægelsens	   og	  arbejdernes	   øgede	   indflydelse	   i	   det	   politiske	   system	   udenfor	  arbejdsmarkedets	   rammer.	   Men	   det	   medførte	   også	   en	   række	  interessekonflikter	   mellem	   Socialdemokraternes	   samfundsmæssige	  interesser	   og	   fagbevægelsens	   (udelukkende)	   varetagelse	   af	  arbejderklassens	   interesser.	   Dette	   blev	   eksemplificeret	   under	   Staunings	  anden	   periode	   som	   statsminister,	   hvor	   det	   første	   statslige	   indgriben	   i	  forhandlinger	   mellem	   arbejdsmarkedets	   parter,	   i	   Kanslergadeforliget	   af	  1933,	   blev	   en	   realitet.	   Af	   dette	   indgreb	   kunne	   udledes,	   at	   de	  samfundsmæssige	   interesser,	   som	   var	   påvirket	   af	   den	   verserende	   konflikt	  mellem	  arbejdsgiver	  og	  arbejdstager,	  fik	  højeste	  prioritet.	  Således	  blev	  både	  lockouter	  og	  strejker	  forbudt	  i	  perioden,	  som	  indgrebet	  gjaldt.	  Dermed	  blev	  de	  revolutionære	  og	  reformistiske	  linjer	  atter	  tegnet	  op,	  og	  dette	  var	  aktuelt	  under	   1930’ernes	   økonomiske	   recession,	   hvor	   samfundsøkonomien	   fik	  første	   rang	   med	   henblik	   på	   Socialdemokraternes	   samspil	   med	  fagbevægelsen	  (Jacobsen	  og	  Petersen,	  2010:27f).	  Forligsmandsloven	   af	   1934	   har	   siden	   sin	   indførsel	   testet	   fagbevægelsens	  solidaritet	  på	  tværs	  af	  fagforbundene.	  Sammenkædningsreglerne	  gik	  i	  alt	  sin	  enkelthed	   ud	   på,	   at	   der	   ved	   stemmeafgivning	   angående	   eksempelvis	  overenskomst	   i	   de	   respektive	   fagforbund	   ville	   blive	   sammenkædet	  stemmeresultater.	  Det	  betyder,	  at	  alle	  stemmer	  på	  tværs	  af	  fagforbund	  blev	  sammenkædet	  til	  ét	  samlet	  resultat.	  Dermed	  var	  sammenkædningsreglerne	  en	   stor	   udfordring	   af	   fagforbundenes	   solidaritet,	   da	   fagforeninger	   og	  fagforbundene	   i	   deres	   faglige	   identificering,	   som	   udgangspunkt	   søger	   at	  varetage	   de	   enkelte	   forbunds	   snævre	   egeninteresser.	   Derfor	   kan	   man	  hurtigt	   forestille	   sig	   situationer,	   hvor	   fagforbundene	   skal	   foretage	   en	  afvejning	   i	   forhold	   til	   at	   varetage	   særinteresser	   eller	   den	   samlede	  fagbevægelses	   interesser.	   Derudover	   var	   der	   stor	   forskel	   fagforbundene	  imellem	   i	   forhold	   til	   antal	  medlemmer	   og	   dermed	   også	   indflydelse	   på	   det	  samlede	   resultat	   qua	   sammenkædningsreglerne.	   Intentionen	   bag	  sammenkædningsreglerne	   var	   fra	   politisk	   side	   at	   sikre	   ro	   og	   stabilitet	   på	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arbejdsmarkedet	   ved	   hjælp	   af	   institutionel	   regulering	   af	  arbejdsmarkedsparterne	  og	  dermed	  også	  sikre	  optimale	  arbejdsforhold	  for	  en	  socialdemokratisk	  regering	  i	  en	  økonomisk	  svær	  tid.	  Omvendt	  afspejlede	  sammenkædningsreglerne	   den	   centraliseringsproces,	   som	   DA	   fra	   start	  havde	   søgt	   fremmet	   for	   at	   imødekomme	   fagforbundenes	   løftestangstaktik,	  da	  sammenkædningsreglerne	  forudsatte,	  at	  samtlige	  overenskomster	  udløb	  nogenlunde	   samtidigt,	   hvilket	   blev	   indført	   i	   1936	   (Jacobsen	   og	   Pedersen,	  2010:29).	   Dermed	   lykkedes	   DA	   til	   dels	   med	   at	   få	   centraliseret	  overenskomstsystemet	   under	   hovedorganisationernes	   kontrol.	  Sammenkædningsreglerne	   var	   et	   udtryk	   for	   en	   udvikling	   i	   retning	   af	   det,	  som	   fagbevægelsen	   havde	  modsagt	   sig	   fra	   start	   af,	  men	   den	   reformistiske	  pragmatisme	   var	   styrende	   i	   fagbevægelsen,	   hvilket	   de	   samfundsmæssige	  interessers	  forrang	  vidnede	  om	  (Due	  et	  al.,	  1993:124f).	  
3.4	  Samfundsansvar	  og	  differentiering	  af	  arbejderklassen	  Efterkrigstiden	  var	  præget	  af	   en	  markant	  vækst,	  og	  der	  var	  derfor	   tryk	  på	  økonomien	   i	   1950	   og	   -­‐60’erne,	   hvor	   en	   række	   sociale	   ydelser	   også	   blev	  indført	   samtidig	   med	   en	   hastigt	   voksende	   offentlig	   sektor.	   Oprettelsen	   af	  Akademikersammenslutning	   (senere	   Akademikernes	   Centralorganisation,	  AC)	   og	   Funktionærernes	   Tillids	   og	   Fællesrådet	   for	   Tjenestemænd	   og	  Funktionærer	   (FTF)	   i	  henholdsvis	  1950	  og	  1952	  kan	   tolkes	   som	  et	  udtryk	  for	   det	   øgede	   uddannelsesniveau	   i	   Danmark	   -­‐	   og	   ikke	   mindst	   som	   en	  forandring	  og	  udvikling	  af	  det	  danske	  arbejdsmarked,	  specielt	  med	  henblik	  på	  det	  offentlige	  (Jacobsen	  og	  Pedersen,	  2010:40f).	   I	   forlængelse	  af	  de	  nye	  tendenser	  var	  arbejderklassen	  også	  under	  forandring;	  dette	  viste	  sig	  blandt	  andet	   gennem	   en	   differentiering	   af	   arbejderklassens	   politiske	   orientering,	  hvilket	   resulterede	   i	   en	  mere	   fragmenteret	   arbejderklasse.	   Som	   eksempel	  herpå	   kan	   fremhæves	   FTF’s	   oprettelse,	   hvori	   kravet	   om	   at	   være	   politisk	  neutral	   indgik	   (FTF,	   2013).	   Før	   en	   nærmere	   undersøgelse	   af	   denne	  udvikling	   samt	   dennes	   betydning	   for	   solidariteten	   i	   fagbevægelsen	   er	   det	  vigtigt	  at	  have	  en	   forståelse	   for,	  hvilke	  andre	  omstændigheder	  der	  spillede	  ind	  på	  differentieringen	  af	  arbejderklassen	  og	  dermed	  også	  fagbevægelsen.	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I	   takt	   med	   den	   førnævnte	   vækst	   var	   der	   fra	   statens	   side	   af	   en	   øget	  opmærksomhed	   på	   indkomstpolitikken,	   hvilket	   var	   et	   udtryk	   for,	   at	   de	  samfundsmæssige	   interesser	   igen	   var	   på	   kollisionskurs	   med	  arbejderklassens	   og	   dermed	   også	   fagbevægelsens,	   hvilket	   allerede	   kom	   til	  udtryk	   i	  midten	  af	  1956	  via	  betænkning	  nr.	  154.	  Betænkningen	   lagde	   i	  høj	  grad	   op	   til	   et	   samfundsøkonomisk	   ansvarligt	   samarbejde	   mellem	  arbejdsmarkedsparterne	   og	   staten,	   hvad	   angik	   lønudvikling	   og	  indkomstpolitik.	   Betænkningen	   blev	   fulgt	   op	   af	   Helhedsløsningen	   i	   1963,	  som	   introducerede	   trepartsforhandlinger	   som	   involverede	   staten,	  arbejdstagerne	   og	   arbejdsgiverne.	   Baggrunden	   for	   Helhedsløsningen	   var	  den	   samfundsmæssige	   forandring,	   der	   var	   sket	   siden	   Septemberforliget	   –	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  en	  stigende	  del	  af	  befolkningen	  var	  ansat	  ved	   industrien	  frem	  for	  at	  være	  i	   landbrugssektoren,	  samt	  den	  hastigt	  voksende	  offentlige	  sektor.	  Dermed	   var	  Helhedsløsningen	   et	   farvel	   til	   de	   rammer,	   der	   hidtidig	  havde	  eksisteret,	  hvor	  arbejdsmarkedsparterne	  ikke	  havde	  forpligtet	  sig	  til	  at	  have	  de	  samfundsmæssige	  konsekvenser	  for	  øje	  i	  deres	  forhandlinger	  og	  konflikter.	   Helhedsløsningen	   var	   en	   effekt	   af,	   at	   staten	   i	   stigende	   grad	  interesserede	   sig	   for	   overenskomsternes	   resultater,	   herunder	   især	   det	  indkomstpolitiske	   resultat,	   som	   havde	   en	   stor	   effekt	   på	   statens	  konkurrenceevne	   (Jacobsen	   og	   Pedersen,	   2010:29ff).	   Fagbevægelsens	  accept	  af	  Helhedsløsningen	  var	  et	  udtryk	  for,	  at	  fagbevægelsen	  indvilligede	  i	  at	   indordne	   sine	   kampe	   under	   (politiske)	   samfundsmæssige	   hensyn.	   Et	  sådant	  hensyn	  var	  et	  afgørende	  skred	  i	  udviklingen	  af	   	  fagbevægelsens	  mål	  om	   at	   alene	   varetage	   arbejderklassens	   interesser,	   da	   fagbevægelsen	   med	  accepten	   af	   Helhedsløsningen	   også	   accepterede,	   at	   skulle	   tage	   hensyn	   til	  samfundsøkonomiske	   interesser	   i	  deres	  forhandlinger	  med	  arbejdsgiverne.	  	  Som	   resultat	   heraf	   kunne	   det	   ikke	   undgås,	   at	   konflikten	   internt	   i	  fagbevægelsen	  mellem	  henholdsvis	  den	  reformistiske	  og	  den	  revolutionære	  del	   af	   fagbevægelsen	  blussede	  op	   igen	   (Bild	  og	   Jørgensen,	  1981:340f).	  Det	  var	  den	  revolutionære	  fløj	  i	  fagbevægelsen,	  der	  ledte	  an	  i	  konflikten	  med	  en	  skærpet	   retorik	   (Due	   et	   al.,	   1993:230),	   men	   det	   var	   ikke	   kun	   internt	   i	  fagbevægelsen,	   at	   der	   var	   konfliktende	   tendenser.	   Dette	   kan	   eksempelvis	  aflæses	   ved	   fagbevægelsens	   direkte	   udfald	   mod	   Socialdemokraterne,	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ligesom	   der	   etablerede	   sig	   flere	   arbejderpartier	   og	   ved	   en	   intern	   uro	   i	  fagbevægelsen	  i	  form	  af	  en	  skærpet	  retorik	  mellem	  den	  reformistiske	  og	  den	  revolutionære	   linje(Due	   et	   al.,	   1993:240).	   Kritikken	   kom	   i	   forlængelse	   af	  ungdomsoprøret	   og	   indtrædelsen	   i	   Fællesmarkedet	   i	   1972,	   som	   havde	  splittet	   fagbevægelsen	   i	   spørgsmålet	   om	   at	   være	   for	   eller	   imod	  indtrædelsen,	  og	  det	  skal	  ses	  i	  lyset	  af	  den	  kritiske	  linje	  mod	  fagbevægelsens	  stigende	  samfundsansvar	  (Due	  et	  al.,	  1993:230).	  Helhedsløsningen	  efterlod	  overenskomstsystemet	   under	   gevaldigt	   pres,	   og	   således	   var	   statslige	  indgreb	   mere	   reglen	   end	   undtagelsen	   i	   1970’ernes	  overenskomstforhandlinger.	   Dette	   var	   et	   udtryk	   for	   bl.a.	   en	   fagbevægelse,	  som	  ikke	  fraveg	  sine	  krav,	  blandt	  andet	  på	  grund	  af	  sin	  stadige	  styrke	  målt	  på	  organisationsgraden	  som	  var	  stigende	  i	  1970’erne	  (specielt	  som	  resultat	  af	   den	   tætte	   forbindelse	   mellem	   fagforeningerne	   og	  arbejdsløshedsforsikringssystemet),	   hvilket	   blandt	   andet	   resulterede	   i	  alvorlige	  sammenstød	  med	  Socialdemokraterne	  (Due	  et	  al.,	  1993:234f).	  	  	  Samtidigt	  med	  at	  der	  var	  kritik	  fra	  den	  revolutionære	  linje	  i	  fagbevægelsen,	  foregik	   den	   førnævnte	   politiske	   fragmentering	   af	   fagbevægelsens	  medlemmer,	   som	   vi	   nu	   vil	   vende	   tilbage	   til.	   Differentieringen	   skete	   som	  følge	   af	   et	   skift	   på	   arbejdsmarkedet,	   hvor	   der	   i	   takt	   med	   væksten	   i	   det	  offentlige	   og	   serviceerhvervene	   også	   blev	   oprettet	   nye	   fagforeninger,	   som	  ikke	   havde	   samme	   arbejderklasseideologi	   som	   de	   traditionelle	  fagforeninger.	   Dermed	   kan	   det	   påstås,	   at	   Socialdemokraternes	   klassebasis	  blev	  moderniseret	  og	  samtidig	  også	  mere	  fragmenteret.	  	  Fragmenteringen	   af	   arbejderklassen	   betød	   også,	   at	   et	   opgør	   med	   den	  ubetingede	  politiske	  støtte	  til	  Socialdemokraterne	  lurede	  under	  overfladen,	  hvilket	   eksemplificeres	   ved	  bl.a.	   LO’s	   indblanding	   i	   politik	   (FAOS,	   2007:5),	  hvilket	   gjorde	   op	   med	   den	   hidtidige	   fordeling	   mellem	   fagbevægelsen	   og	  Socialdemokraterne.	  Der	  kan	  dog	  argumenteres	  for,	  at	  der	  blev	  gjort	  op	  med	  den	   rollefordeling	   	   allerede	   ved	   Kanslergadeforliget	   tilbage	   i	   1933.	   LO’s	  selvstændige	   politiske	   linje	   kan	   med	   rette	   opfattes	   som	   et	   udtryk	   for	   en	  løsningsorienteret	   fagbevægelse,	   hvis	   politiske	   tilknytning	   blev	  problematiseret	   i	   forhold	   til	   at	   skulle	   rumme	   en	   politisk	   fragmenteret	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arbejderklasse,	   som	   ikke	   vedkendte	   sig	   arbejderklassens	   traditionelle	  tilknytning	   til	  Socialdemokraterne	  og	  venstrefløjen	   (Due	  et	  al.,	  1993:297f).	  En	   anden	   effekt	   af	   den	   begyndende	   fragmentering	   af	   arbejderklassen	   og	  Socialdemokraternes	   problem	   ved	   at	   skulle	   varetage	   både	  samfundsøkonomiske	  og	  arbejderklassens	  interesser	  kan	  udledes	  af,	  at	  fem	  erklærede	   arbejderpartier	   stillede	   op	   til	   valget	   i	   1979	   (Bild	   og	   Jørgensen,	  1981:321).	  Hvor	  Socialdemokraterne	  før	   i	   tiden	  gik	  relativ	  enegang	  i	  deres	  partnerskab	  med	   fagbevægelsen,	  med	   undtagelse	   af	   DKP	   som	   konkurrent,	  kunne	  de	  mærke	  effekten	  af	  den	  stigende	  differentiering	  af	  arbejderklassen	  i	  form	  af	  konkurrerende	  arbejderpartier.	  
3.5	  Magtpositionering	  i	  fagbevægelsen	  Under	  LO	  har	  fagforbundene	  brugt	  tid	  og	  ressourcer	  på	  at	  magtpositionere	  sig	   i	   forhold	   til	   hinanden,	   således	   at	   de	   kunne	   sikre,	   at	   deres	   respektive	  interesser	   med	   sikkerhed	   kunne	   varetages,	   hvilket	   afspejlede	   den	   faglige	  identificering,	   som	   fagforeningerne	   byggede	   på.	   Det	   har	   imidlertid	   har	  pålagt	   LO	   at	   skulle	   varetage	   forskellige	   interesser,	   hvilket	   også	   var	  medvirkende	   til,	   at	   1970’ernes	   forhandlinger	   var	   fastlåst	   og	   endte	   med	  politiske	  indgreb	  (Due	  et	  al.,	  1993:253).	  Denne	  magtpositionering	  kan	  tolkes	  som	   et	   udtryk	   for,	   at	   fagforbundene	   undergik	   nogle	   organisatoriske	  forandringer	   i	   form	   af	   sammenlægninger	   og	   dermed	   større	   fagforbund	   til	  følge,	   samt	   fagforbundenes	   forsøg	   på	   at	   varetage	   snævre	   faglige	  egeninteresser	   (Due	   et	   al.,1993:288).	   På	   trods	   af	   denne	  magtpositionering	  internt	   i	   fagbevægelsen	   var	   solidariteten	   mellem	   forbundene	   i	   forhold	   til	  forhandlinger	   med	   DA	   ikke	   svækket.	   Centraliseringen	   af	   forhandlingerne	  havde	  den	   effekt,	   at	   de	   tvang	   fagforbundene	   til	   at	   acceptere	  de	   respektive	  ønsker	   og	   interesser	   i	   forhandlingerne	   for	   at	   kunne	   fremsende	   et	   samlet	  forslag.	  Dermed	  fik	  centraliseringen	  en	  samlende	  effekt	  for	  fagbevægelsens	  interne	  solidaritet,	  hvilket	  var	  en	  stærk	  faktor	  i	  fagbevægelsens	  struktur,	  da	  den	  kendsgerning,	  at	  fagbevægelsen	  kunne	  stå	  samlet,	  var	  afgørende	  for	  at	  undgå	  forringelser	  (Due	  et	  al.,	  1993:235).	  Der	  var	  dermed	  to	  tendenser	  i	   fagbevægelsen.	  Den	  første	  var	  tendensen	  til	  politiske	  og	  strukturelle	  splittelser,	  hvor	  den	  revolutionære	  linje	  forsøgte	  at	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påvirke	  den	  reformistiske	  fagbevægelse,	  samtidigt	  med	  at	  nye	  grupperinger	  af	   fagbevægelsens	   medlemmer	   blev	   stadig	   mere	   politisk	   fragmenteret	   og	  nærmest	  tog	  afstand	  til	  de	  Socialdemokratiske	  værdier.	  På	  det	  strukturelle	  niveau	   var	   der	   fra	   nogle	   fagforbund	   et	   ønske	   om	   at	   få	   decentraliseret	  forhandlingerne,	   således	   at	   hvert	   fagforbund	   ville	   kunne	   varetage	   deres	  egeninteresser	   bedst	   muligt	   (Due	   et	   al.,	   1993:248).	   Disse	   holdninger	  afspejlede	   i	   høj	   grad	   den	   faglige	   solidaritet,	   som	   i	   sin	   individualistiske	   og	  egoistiske	   form	   direkte	   udfordrer	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	  fundament.	   Den	   anden	   tendens	   var	   det	   solidariske	   element	   i	   de	  centraliserede	   forhandlinger,	   hvilket	   i	   høj	   grad	   skyldes	   arbejdsgivernes	  organisering	  med	  en	  central	  kompetenceoverdragelse	  til	  DA.	  Fagbevægelsen	  var	   med	   den	   centraliserede	   struktur	   tvunget	   til	   at	   være	   solidarisk	   for	   at	  kunne	  fremsende	  forhandlingsforslag.	  
3.6	  EU’s	  indflydelse	  på	  fagbevægelsens	  handlemuligheder	  og	  solidaritet	  For	   at	   forstå	   hvordan	   EU	   påvirker	   den	   danske	   fagbevægelse,	   er	   det	  nødvendigt	   at	   fokusere	   på,	   hvordan	   EU	   påvirker	   den	   danske	  arbejdsmarkedsmodel.	  Derfor	  vil	   fokus	   i	  det	  næste	  stykke	  rettes	  mod	  EU’s	  indvirkning	  på	  den	  danske	  arbejdsmarkedsmodel	  med	  udfordringen	  af	  den	  danske	  fagbevægelses	  solidaritet	  som	  det	  styrende	  element.	  	  Danmarks	   afgivelse	   af	   suverænitet	   til	   EU	   har	   resulteret	   i,	   at	   det	   danske	  overenskomstsystem,	   som	   traditionelt	   har	   været	   varetaget	   af	  arbejdsmarkedsparterne,	   bliver	   influeret	   af	   lovgivning	   og	   direktiver	   fra	   et	  overstatsligt	  niveau	  -­‐	  EU.	  Dermed	  kan	  det,	  sat	  lidt	  på	  spidsen,	  også	  siges,	  at	  EU’s	   indflydelse	   udfordrer	   en	   af	   den	   danske	   fagbevægelses	   grundsten;	  nemlig	   den	   indflydelse	   som	   fagbevægelsen	   har	   benyttet	   sig	   af	   i	  forhandlinger	   med	   arbejdsgiverne.	   Det	   er	   dermed	   også	   en	   udfordring	   af	  aftalesystemets	  selvforvaltende	  form.	  Direktiver	  fra	  EU	  kan	  ses	  som	  pendant	  til	  en	  statslig	   indgriben,	  men	  med	  det	   forbehold,	  at	  man	  på	  EU	  niveau	  ikke	  kan	  vedtage	  direktiver	  og	  lovgivninger,	  som	  alene	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  danske	   arbejdsmarked	   (Rasmussen,	   2009:135).	   Dette,	   kombineret	   med	   at	  EU’s	  love	  og	  regler	  har	  forrang	  i	  forhold	  til	  danske,	  gør,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  udfordring,	  som	  kan	  få	  fundamental	  betydning	  for	  fremtiden	  på	  det	  danske	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arbejdsmarked	  –	  om	  denne	  betydning	  er	  positiv	  eller	  negativ,	  afhænger	  af,	  hvilke	  øjne	  der	  ser	  på	  det	  (Knudsen,	  2000:73).	  Den	  principielle	  diskussion,	  om	  hvorvidt	  det	  er	  rimeligt,	  at	  EU-­‐ret	  har	  forrang	  i	  forhold	  til	  dansk	  ret	  inde	  for	   samme	   område,	   vil	   vi	   ikke	   gå	   i	   dybden	   med.	   Vi	   vil	   nøjes	   med	   at	  konstatere,	   at	   princippet	   kan	   udfordre	   den	   danske	   fagbevægelses	  tilkæmpede	   rettigheder,	   i	   hvilket	   Laval-­‐sagen	   kan	   tjene	   som	   bevis	   på.	   I	  forlængelse	   af	   denne	   konstatering	   er	   det	   også	   relevant,	   at	   understrege	   at	  den	   endegyldige	   implementeringsform	   for	   forhandlede	   aftaler	   der	  omhandler	   arbejdsmarkedspolitik	   i	   EU-­‐regi,	   stadigt	   ikke	   er	   fastlagt	   men	  derimod	  en	  aktuel	  problemstilling	  for	  den	  danske	  fagbevægelse	  (Hansen	  et	  al.,	  2009:207f).	  Dermed	  bliver	  udfordringen	  for	  fagbevægelsens	  solidaritet,	  et	  spørgsmål	  om	  medlemmernes	   opfattelse	   af	   fagbevægelsens	   funktion	   i	   en	   dansk	  arbejdsmarkedsmodel,	   som	   ikke	   længere	   kun	   bygger	   på	  arbejdsmarkedsparternes	   forhandlinger,	   men	   som	   også	   er	   underlagt	   EU	  love	   og	   direktiver.	   Diskussionen,	   om	   hvordan	   denne	   situation	   løses,	   er	  interessant,	   men	   ikke	   relevant	   i	   forhold	   til	   denne	   rapport	   -­‐	   det	   er	   også	  interessant,	   hvordan	   fagbevægelsens	   medlemmer	   bliver	   udfordret	   i	   deres	  opfattelse	   af	   fagbevægelsen	   som	   uundværlig,	   når	   det	   kommer	   til	  reguleringen	  af	  det	  danske	  arbejdsmarked.	  Dette	  bliver	  i	  høj	  grad	  aktuelt,	  da	  retsliggørelsen	   af	   det	   danske	   arbejdsmarked	   går	   stik	   imod	   normen,	   hvor	  arbejdsmarkedsparterne	   siden	   Septemberforliget	   har	   reguleret	  arbejdsmarkedet	   uden	   retsliggørelse.	   Ved	   at	   underminere	   dele	   af	   de	  resultater,	   som	   fagbevægelsen	   har	   opnået	   gennem	   forhandlinger,	   fratager	  man	   også	   den	   danske	   models	   forhandlende	   parter	   deres	   autonomi	  (Rasmussen,	   2009:147f),	   hvilket	   udfordrer	   medlemmernes	   opfattelse	   af	  fagbevægelsens	  position.	  	  
3.6.2	  Afskaffelsen	  af	  eksklusivaftalerne	  En	   af	   de	   store	   faktorer	   som	   har	   haft	   indflydelse	   på	   fagbevægelsen,	   er	  afskaffelsen	   af	   eksklusivaftalerne	   i	   2006.	   Eksklusivaftalerne	   var	   en	   aftale	  mellem	  fagforening	  og	  virksomhed,	  om	  at	  den	  pågældende	  virksomhed	  kun	  kunne	   ansætte	   folk,	   der	   var	   medlem	   af	   fagforeningen.	   (Ibsen	   et	   al.,	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2012:107)	  Eksklusivaftalerne	  var	   en	  af	  hovedårsagerne	   til	   den	  meget	  høje	  organisationsgrad,	   og	   blev	   derfor	   tillagt	   stor	   betydning.	   I	   2006	   blev	  eksklusivaftalerne	   ved	   Menneskerettighedsdomstolen	   dømt	   til	   at	   være	   en	  overtrædelse	  af	  menneskerettighederne.	  Selvom	  afskaffelsen	  ikke	  var	  spået	  til	  at	  have	  den	  mest	  markante	  indvirkning	  på	  fagbevægelsen	  som	  helhed,	  da	  det	   ”kun”	   var	   omkring	   200.000	   ud	   af	   de	   samlede	   LO-­‐medlemmer,	   der	  direkte	   var	   underlagt	   eksklusivaftalerne,	   vidner	   det	   stadig	   om	   den	  modstand,	  der	  har	  været	  til	  fagbevægelsen.	  Dette	  var	  en	  af	  hovedårsagerne	  til	  at	  de	  ’gule’	  fagforeninger	  har	  fået	  	  succes,	  da	  arbejdsgiverne	  ikke	  længere	  er	  nødsaget	  til	  at	  indgå	  aftaler	  med	  fagforeningerne(Ibsen	  et	  al.,	  2012:107).	  Selvom	   man	   ikke	   nødvendigvis	   tillagde	   afskaffelsen	   af	   eksklusivaftalerne,	  den	  helt	  store	  betydning,	  kan	  man	  alligevel	  anse	  det	  som	  en	  katalysator	  for	  de	  sidste	  mange	  års	  nedgang	  for	  fagbevægelsen.	  Det	  var	  endnu	  et	  nederlag	  for	   fagbevægelsen,	   i	   den	   forstand	   at	   deres	   rolle	   på	   det	   danske	  arbejdsmarkedet	   endnu	   en	   gang	   blev	   undermineret	   i	   forhold	   til	   tidligere	  tider.	  	  
3.6.3	  Laval-­‐dommen	  Laval-­‐dommen	   er	   relevant	   at	   tage	   med	   i	   betragtningen	   af	   en	   den	  suverænitetsafgivelse	  den	  danske	  stat	  har	  afgivet	  til	  EU.	  En	  af	  rettighederne,	  der	   har	   været	  med	   til	   at	   skabe	   det	   danske	   arbejdsmarked,	   er	   retten	   til	   at	  konflikte.	  Denne	  ret	  blev	  undermineret	  i	  Laval-­‐dommen,	  der	  kort	  skitseret,	  lød	   på	   at	   retten	   for	   fagforeninger	   i	   en	   medlemsstat	   til	   at	   iværksætte	  kollektive	   kampskridt	   kan	   gøre	   det	   mindre	   tiltrækkende	   for	   udenlandske	  virksomheder	   at	   udføre	   byggearbejder	   i	   det	   pågældende	  medlemsland	   og	  udgør	   en	   restriktion	   for	   den	   frie	   udveksling	   af	   tjenesteydelser.	   En	  restriktion,	  kan	  dog	  været	  berettiget,	  hvis	  den	  forfølger	  et	  legitimt	  mål;	  som	  f.eks.	   social	   dumping.	   Det	   er	   der	   dog	   i	   dette	   tilfælde	   ikke	   tale	   om,	   da	   de	  lettiske	   bygningsarbejdere	   er	   beskyttet	   i	   overensstemmelse	   med	  minimumbeskyttelsesreglerne	   i	   udstationeringsdirektivet,	   hvor	  arbejdsgiveren	   er	   forpligtet	   til	   at	   overholde	   regler	   vedrørende	   arbejds-­‐	   og	  ansættelsesvilkår	   i	   værtslandet.	   EF-­‐domstolen	   klargjorde	   i	   Laval-­‐sagen,	   at	  en	   medlemsstat,	   hvor	   mindstelønnen	   ikke	   er	   fastsat	   ved	   hjælp	   de	  fremgangsmåder,	   der	   fremgår	   af	   udstationeringsdirektivet(via	   lov	   eller	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gennem	  kollektiv	  aftale),	  ikke	  kan	  kræve	  at	  udenlandske	  virksomheder	  skal	  forhandle	  fra	  sag	  til	  sag	  på	  arbejdspladserne	  for	  at	  få	  klarhed	  over	  den	  løn	  de	  skal	  betale	  til	  deres	  udstationerede	  arbejdstagere.	  Med	  andre	  ord	  findes	  der	   ikke	  tilstrækkelige	  præcise	   lønoplysninger,	  der	  kan	  give	  virksomheden	  klarhed	  over,	  hvilke	  forpligtelser,	  der	  skal	  overholdes.	  I	  kendelsen	  henvises	  endvidere	   til	  EU-­‐traktatens	   forbud	  mod	   forskelsbehandling.	  Der	  henvises	   i	  dommen	   til,	   ”at	   national	   lovgivning	   ikke	   tager	   hensyn	   til	   kollektive	  
overenskomster,	  som	  virksomheder,	  der	  udstationerer	  arbejdstagere	  i	  Sverige	  
allerede	   er	   bundet	   af	   i	   den	   medlemsstat,	   hvor	   de	   har	   hjemsted	  
forskelsbehandler	   disse	   virksomheder,	   for	   så	   vidt	   som	   den	   underkaster	   dem	  
samme	   behandling	   som	   indenlandske	   virksomheder,	   der	   ikke	   har	   tiltrådt	   en	  
kollektiv	   overenskomst”(De	   europæiske	   fællesskabers	   domstol).	   En	  forskelsbehandling	  kan	  kun	  legitimt	  begrundes	  i	  hensynet	  til	  den	  offentlige	  orden,	  den	  offentlige	  sikkerhed	  eller	  den	  offentlige	  sundhed,	  og	  da	  ingen	  af	  disse	   hensyn	   indgår	   som	   præmis	   i	   den	   konkrete	   sag,	   konkluderer	   EF-­‐domstolen	   at	   en	   forskelsbehandling	   som	   den,	   der	   foreligger,	   ikke	   kan	  begrundes(De	  europæiske	  fællesskabers	  domstol).	  	  
3.7	  Afslutningen	  på	  den	  traditionelle	  fagbevægelses	  politiske	  tilknytning	  På	  trods	  af	  de	  historiske	  bånd,	  der	  har	  eksisteret	  mellem	  fagbevægelsen	  og	  Socialdemokraterne,	   valgte	   LO	   på	   en	   ekstraordinær	   kongres	   i	   2003	   under	  sloganet	   ’nyt	   LO’	   at	   afskaffe	   partistøtten	   og	   dermed	   at	   kappe	   de	   politiske	  bånd	   til	  Socialdemokraterne.	  Formålet	  med	  dette	  brud	  skal	   ifølge	  LO	  sikre	  dets	  medlemmer,	  at	  LO	  arbejder	   for	  at	  varetage	  medlemmernes	   interesser	  ved	   en	   bred	   kontakt	   til	   de	   politiske	   partier	   (LO,	   2003:2).	   Formålet	   med	  ophørelsens	   af	   partistøtten	   til	   Socialdemokraterne	   kan	   ses	   som	   en	  profilering	   af	   LO’s	   selvstændige	   politiske	   linje.	   Grundlaget	   for	   denne	  beslutning	   skal	   ifølge	   Jesper	   Due	   m.fl.	   blandt	   andet	   findes	   i	   den	  differentiering	   af	   fagbevægelsens	   medlemmer,	   som	   har	   fundet	   sted	   i	   takt	  med	   samfundsudviklingen.	  Dermed	  bevæger	  LO	   sig	  hen	  mod	  den	  neutrale	  partipolitiske	  linje,	  som	  også	  praktiseres	  i	  de	  to	  andre	  hovedorganisationer	  FTF	  og	  AC	  (LO,	  2010:56).	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4.	  Fagbevægelsen	  nuværende	  udfordringer	  I	   dette	   kapitel	   vil	   der	   bliver	   præsenteret	  mulige	   årsager	   til	   fagbevægelsen	  svækkelse	  i	  Danmark.	  Kapitlet	  vil	  starte	  ud	  med	  en	  gennemgang	  af	  Carsten	  Jensens	   otte	   årsagsforklaringer	   på	   en	   fald	   i	   organisationsgraden	   i	   Europa.	  	  Dernæst	   vil	   LO’s	   egne	   eksterne	   problemstillinger	   blive	   identificeret	   og	  sammenholdt	  med	  Carsten	  Jensens	  årsagsforklaringer.	  Sluttelig	  vil	  der	  blive	  set	  på	  de	  ’gule’	  fagforeningers	  indtog	  på	  markedet.	  	  
4.1	  Carsten	  Strøby	  Jensens	  otte	  årsagsforklaringer	  I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  set	  på	  fagbevægelsen	  udfordringer	   i	  hele	  Europa	  med	  hjælp	  fra	  Carsten	  Strøby	  Jensens	  otte	  årsagsforklaringer.	  	  Jensens	   første	   forklaring	   på	   fagforeningens	   krise	   er	   baseret	   på	  medlemsudviklingen,	  der	  er	  kommet	  grundet	  skiftet	   fra	   industrialismen	   til	  postindustrialismen.	  Der	  er	  kommer	  flere	  arbejdere	  i	  servicefagene	  og	  færre	  i	   industrien.	   Da	   fagbevægelsen	   traditionelt	   har	   stået	   stærkere	   i	   industrien	  end	   i	   servicefagene,	   hvor	   lønmodtagerne	   kun	   i	   begrænset	   omfang	   var	  organiserede,	   har	   denne	   udvikling	   har	   stor	   betydning	   for	   fagbevægelsen,	  som	   stilles	   over	   for	   store	   udfordringer(Jensen,	   2004:13).	   Selvom	  fagbevægelsens	   styrkeposition	   generelt	   har	   været	   industriarbejdspladsen,	  har	   man	   til	   stadighed	   i	   Skandinavien	   formået	   at	   organisere	   det	   stigende	  antal	  medarbejdere	  i	  store	  dele	  af	  servicesektoren,	  af	  hvilken	  grund	  der	  også	  her	  er	  forholdsvis	  høje	  organisationsgrader	  (Jensen,	  2004:13).	  Anden	   forklaring	  på	   faldet	   i	  organisationsgraden,	  vedrører	   forskydninger	   i	  beskæftigelsen;	   overgangen	   fra	   længerevarende	   ansættelsesforhold	   til	  deltids-­‐	  og	  midlertidige	  stillinger,	  samt	  projektansættelser.	   Ifølge	  Jensen	  er	  der	  i	  forhold	  til	  graden	  af	  faglig	  organisering	  en	  gennemgående	  tendens	  til,	  at	  lønmodtagere	  i	  fuldtidsstillinger	  i	  højere	  grad	  organiserer	  sig.	  Den	  enkelte	  lønmodtager	  oplever	  måske	  kun	   i	  begrænset	  omfang,	  at	  der	  er	   fordele	  ved	  fagforeningsmedlemskabet,	   når	   han	   eller	   hun	   er	   på	   deltid,	   ligesom	  identifikationen	   med	   professionen	   eller	   faget	   og	   med	   lønmodtagerrollen	  generelt	  kan	  tænkes	  at	  være	  mindre,	  når	  arbejdet	  kun	  udgør	  en	  begrænset	  del	   af	   den	   samlede	   livssituation.	   Umiddelbart	   er	   fordelene	   ved	   faglig	  organisering	   således	   også	   større	   ved	   længere	   ansættelsesforhold,	   hvor	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eksempelvis	  mindre	  fysiske	  belastninger	  i	  det	  daglige	  arbejde	  kommer	  til	  at	  blive	   en	   langt	   større	   trussel	   for	   arbejderens	   helbred	   end	   ved	   ansættelser	  over	   kortere	   tid.	   Såkaldte	   stressorer	   bliver	   tydeligere,	   og	   et	   stærkere	  sammenhold	   kan	   udvikles	   på	   arbejdspladsen,	   når	  medarbejderne	   er	   ansat	  over	  længere	  tid(Jensen,	  2004:14).	  Tredje	   forklaring	   på	   medlemstilbagegangen	   er	   den	   ændrede	  kønssammensætning	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  dettes	  betydning	  for	  omfanget	  af	  faglig	  organisering.	  Ifølge	  Jensen	  organiserer	  kvinder	  sig	  i	  mindre	  omfang	  end	  mænd,	   idet	  de	  ikke	  identificer	  sig	  med	  deres	   lønarbejderstatus	  i	   ligeså	  høj	   grad	   som	   mænd,	   og	   ofte	   ikke	   i	   nær	   så	   høj	   grad	   som	   mændene	   er	  tilknyttet	   arbejdsmarkedet.	   Således	   medfører	   flere	   kvinder	   på	  arbejdsmarkedet,	  at	  procenten	  af	  organiserede	  falder	  (Jensen,	  2004:14).	  Den	   fjerde	   grund	   til	   fagbevægelsens	   krise	   giver	   Carsten	   Jensen	   skiftet	   i	  ledelsesformen	   skylden	   for.	   Der	   skabes	   ændringer	   i	   forholdet	   mellem	  ledelse	   og	   medarbejdere,	   idet	   der	   er	   opstået	   mere	   direkte	  kommunikationskanaler.	   ”Os”	   og	   ”dem”	   forsvinder,	   hvilket	   kan	   føre	   til,	   at	  lønmodtageren	  i	  mindre	  grad	  oplever	  et	  behov	  for	  fagforeningsmedlemskab	  (Jensen,	  2004:14).	  Loyalitet	  overfor	  virksomheden,	  er	  blevet	  mere	  udbredt	  end	   tidligere,	   og	   mange	   arbejdere	   føler	   sig	   godt	   behandlet,	   hvilket	   gør	   at	  fagforeningen	  ikke	  opfattes	  som	  nødvendig.	  Det	  kan	  være	  besværligt	  for	  den	  enkelte	   at	   være	   loyal	   både	   over	   for	   fagforeningen	   og	   virksomheden,	   og	   i	  visse	   sammenhænge	   vælges	   loyaliteten	   over	   for	   virksomheden	   frem	   for	  loyaliteten	  over	  for	  fagforeningen	  (Jensen,	  2004:14).	  Jensens	  femte	  forklaring	  på	  fagforeningens	  krise	  er,	  at	  der	  er	  opstået	  nogle	  individualiseringstendenser	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  som	  har	  betydning	  for	   tilslutningen	   til	   fagforeningerne.	   Individualisering	   forstås	   i	   denne	  sammenhæng	   som	   en	   frisættelse	   fra	   traditionelle	   solidaritetsformer,	   af	  hvilken	  grund	  det	  gøres	  vanskeligere	  få	  lønmodtagerne	  i	  til	  at	  organisere	  sig	  i	   sociale	   organisationer.	   Den	   tidligere	   lønarbejderidentitet,	   sidestilles	   nu	  blot	   med	   et	   utal	   af	   andre	   identiteter,	   som	   det	   enkelte	   individ	  rummer(Jensen,	   2004:15).	   Individualiseringstendenserne	   ses	   især	   hos	   de	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yngre	  generationer	  på	  arbejdsmarkedet,	  og	  dette	  stemmer	  da	  også	  overens	  med	  det	  faktum,	  at	  unge	  ser	  ud	  til	  at	  organisere	  sig	  i	  mindre	  grad	  end	  ældre.	  Der	   er	   tendenser	   i	   retning	   af	   at	   unge	   lønmodtagere	   ikke	   længere	   opfatter	  det	  som	  en	  selvfølge	  at	  melde	  sig	  ind	  i	  en	  fagforening(Jensen,	  2004:15).	  Et	  sjette	  aspekt,	  som	  kan	  være	  forklarende	  i	  forhold	  til	  organisationsgraden,	  vedrører	  arbejdsgivernes	  forhold	  til	   fagbevægelsen.	  Ifølge	  Jensen	  er	  der	  en	  tendens	   til,	   at	   arbejdsgivere,	   der	   er	   fjendtlig	   indstillet	   over	   for	   faglig	  organisering,	   kan	   føre	   til	   at	   færre	   melder	   sig	   ind	   i	   en	   fagforening.	  Tilsvarende	   kan	   en	   positiv	   arbejdsgiverholdning	   på	   arbejdspladsen	   være	  med	   til	   at	   understøtte	   de	   faglige	   organisationers	   legitimitet	   (Jensen,	  2004:15).	   Jensen	   nævner	   USA	   og	   Storbritannien	   som	   eksempler	   på	   lande,	  hvor	   arbejdsgivernes	   fjendtlighed	   over	   for	   fagbevægelsen	   præger	  organisationsgraden	  negativt.	  Den	  syvende	  grund	  til	  fald,	  skal	  tilskrives	  de	  politiske	  forandringer	  i	  Europa.	  Eksempelvis	   har	   kommunismens	   sammenbrud	   i	   østblokken	   betydet,	   at	  faglige	   organisationer	   i	   Østeuropa	   er	   blevet	   afløst	   af	   mere	   frivillige	  organisationsformer,	   hvilket	   i	   nogle	   lande	   har	   ført	   til	   medlemsfald	   i	  fagforeningerne(Jensen,	  2004:15).	  Ottende	   forklaring	   på	   fagbevægelsen	   krise	   lægger	   sig	   op	   af	   statens	   rolle	   i	  forhold	   til	   fagbevægelsen.	   Jensen	   fokuserer	   i	   den	   forbindelse	   på,	   hvordan	  arbejdsløshedskasserne	   er	   organiserede	   og	   institutionaliserede;	   om	   de	  administreres	  i	  statsligt	  eller	  af	  faglige	  organisationer.	  Tendensen,	  at	  i	  lande	  hvor	  arbejdsløshedsforsikringssystemer	  overlades	   til	   fagbevægelsen,	   som	   i	  Danmark,	  resulterer	  dette	  i	  højere	  organiseringsgrad,	  end	  i	  lande	  hvor	  de	  er	  statsligt	  styret	  (Jensen,	  2004:15).	  	  
4.2	  LO’	  s	  årsagsforklaringer	  Der	   bliver	   med	   dette	   afsnit	   søgt	   at	   klarlægge	   de	   eksterne	   faktorer,	   som	  fagbevægelsens	   medlemskrise	   kan	   forstås	   ud	   fra.	   Jensens	   otte	  årsagsforklaringer	   knytter	   sig	   alle	   til	   den	   samfundsmæssige	   udvikling.	  Årsagsforklaringerne	   sammenholdes	   i	   dette	   afsnit	  med	   LO’s	   egne,	   idet	   LO	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deler	   Jensens	   opfattelse	   omkring,	   at	   en	   række	   strukturelle	   ændringer	   i	  samfundsudviklingen	   påvirker	   fagbevægelsen	   negativt	   og	   mindsker	  organiseringsgraden.	   Der	   bliver	   i	   det	   nedenstående	   afsnit	   taget	  udgangspunkt	   i	   de	   tre	   forhold,	   som	   LO	   har	   fundet	   udslagsgivende;	   de	  strukturelle	   forhold,	   de	   institutionelle	   forhold,	   de	   politiske	   og	   kulturelle	  forhold.	  	  
4.2.1	  De	  strukturelle	  forhold	  Første	  tema	  går	  på	  de	  strukturelle	  forhold.	  Jensen	  udlægger	  i	  sin	  teori,	  at	  en	  af	   årsagerne	   til	   fagbevægelsens	   faldende	  medlemstal	   kan	   tilskrives	   skiftet	  fra	  at	  have	  en	  arbejdsstyrke,	  hvor	  størstedelen	  befandt	  sig	  i	  den	  sekundære	  sektor	   til	   at	   hovedvægten	   i	   dag	   er	   flyttet	   over	   mod	   den	   tertiære	   sektor.	  Ifølge	   Jensen	   var	   det	   oprindeligt	   hovedsageligt	   på	   arbejdspladserne	   i	   den	  sekundære	  sektor,	  at	  medarbejderne	  var	  organiserede	  i	  fagbevægelsen,	  og	  i	  og	  med	   størstedelen	   af	   arbejdsstyrken	   ikke	   længere	   befinder	   sig	   i	   denne,	  sker	   der	   naturligt	   et	   fald	   i	  medlemstallet(Jensen,	   2004:13).	   Dette	   skift	   fra	  den	   sekundære	   til	   den	   tertiære	   sektor	   er	   aktuelt,	   og	   det	   påvirker	   til	  stadighed	   medlemstallet	   af	   den	   danske	   fagbevægelse	   negativt.	   I	   LO-­‐dokumentationen	  2011,	  bekræftes	  det,	  at	  der	  har	  været	  et	  stort	  fald	  i	  antal	  af	   arbejdere	   i	   industrien.	   Industri	   og	   anden	   vareproduktion	   omfattede	   i	  1970	   hele	   43	  %	   af	   den	   erhvervsaktive	   befolkning,	   mod	   21	  %	   i	   2007(LO,	  2011:40).	   LO	   bevidner	   i	   dokumentationen,	   at	  medlemmerne	   uddanner	   sig	  ud	   af	   LO,	   hvilket	   skal	   forstås	   ud	   fra,	   at	   LO	   hovedsageligt	   dækker	   den	  sekundære	   sektor.	   Denne	   sektor	   består	   både	   af	   ufaglærte,	   som	   ved	  uddannelse	   flytter	   fagområde	   og	   skifter	   til	   en	   fagforening,	   der	   ikke	   er	  medlem	   af	   LO,	   og	   den	   består	   af	   faglærte,	   hvor	   antallet	   mindskes,	   da	   en	  større	  del	  af	  ungdommen	  får	  længere	  videregående	  uddannelser,	  og	  dermed	  som	   færdig	   uddannede	   repræsenteres	   af	   en	   anden	   fagbevægelse.	   Således	  flytter	   arbejdsstyrken	   sig	   gennem	   uddannelse	   fra	   den	   sekundære	   sektor	  over	   i	   den	   tertiære	   sektor.	   Dette	   resulterer	   således	   i	   faldende	  medlemstal	  for	   LO,	   men	   burde	   på	   længere	   sigt	   styrke	   AC	   og	   FTF;	   dette	   er	   dog	   ikke	  tilfældet,	  da	  man	  ikke	  kan	  påstå	  at	  disse	  har	  oplevet	  samme	  tilslutning,	  som	  LO	  har	  oplevet	  frafald.	  De	  har	  til	  gengæld	  været	  stabile(LO,	  2011:41).	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En	  anden	  strukturel	  udfordring	  er	  ændringen	  af	  arbejdsstyrkens	  demografi.	  En	   stor	   del	   af	   LO-­‐fagbevægelsens	   medlemstilbagegang	   skyldes,	   at	   færre	  unge	  organiserer	  sig,	   samt	  at	  de	   i	  højere	  grad	  end	  de	  ældre	  aldersgrupper	  tilslutter	  sig	  de	  ’gule’	  organisationer.	  En	  stor	  del	  af	  ungdommen	  organiseres	  dog,	  mens	   de	   er	   under	   uddannelse,	  men	   falder	   fra,	   når	   de	   kommer	   ud	   på	  arbejdsmarkedet	   og	   selv	   skal	   betale	   kontingentet	   for	   at	   være	   medlem	   af	  fagforeningen.	   Jensen	   forklarer	   denne	   udvikling	   ved	   at	   pege	   på	   en	   række	  individualiseringstendenser	  i	  arbejdslivet,	  som	  er	  opstået	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  og	  som	  medfører,	  at	  det	  ikke	  længere	  er	  en	  selvfølge	  for	  den	  yngre	  generation	   at	   organisere	   sig	   i	   et	   fagligt	   fællesskab(Jensen,	   2004:15).	  Dette	  forhold	   kan	   komme	   til	   at	   have	   voldsomme	   konsekvenser	   for	   LO,	   hvis	   der	  ikke	   bliver	   gjort	   en	   større	   indsats	   for	   at	   organisere	   de	   unge,	   da	   LO’s	  kernemedlemmer;	   de	   ældre	   store	   årgange,	   der	   er	   kendetegnet	   ved	   stor	  organisationsgrad,	   i	   løbet	   af	   de	   næste	   ti	   år	   forlader	   arbejdsmarkedet(LO,	  2011:41).	  
4.2.2	  De	  institutionelle	  forhold	  Næste	   tema	   for	   LO’s	   medlemstilbagegang	   knytter	   sig	   til	   statens	   rolle,	   og	  dens	   mulighed	   for	   at	   indføre	   lovgivning	   vedrørende	  arbejdsløshedskasserne.	  Jensen	  fokuserer	  på,	  om	  a-­‐kasserne	  administreres	  i	  statsligt	  eller	   fagligt	  regi.	  Dette	  er	  en	  forskel,	  som	  påvirker	  fagbevægelsens	  medlemstilslutning,	   idet	   et	   samfund,	   hvor	   de	   styres	   af	   staten	   generelt	   har	  lavere	   organiseringsgrad,	   end	   i	   et	   samfund,	   hvor	   fagbevægelsen	   har	  ansvaret	   for	   a-­‐kasserne(Jensen,	   2004:15).	   Ifølge	   LO	   påvirker	   lovgivning	  omkring	   tværfaglige	   a-­‐kasser	   fagbevægelsens	  medlemstal,	   da	   lovgivningen	  på	   dette	   område	   giver	   andre	   end	   fagbevægelsen	  mulighed	   for	   at	   danne	   a-­‐kasser(LO,	  2011:43).	  Når	  de	  såkaldte	   ’gule’	   fagforeninger	  tilbyder	  billige	  a-­‐kasser,	   opstår	   risikoen	   for,	   at	   lønmodtagerne	   fravælger	   de	  overenskomstbærende	   forbund	   til	   fordel	   for	   disse.	   Ligeledes	   påvirker	   det	  fagbevægelsens	  medlemstal,	  at	  loven	  forbyder	  eksklusivaftaler;	  aftaler,	  hvor	  virksomhedsledelsen	  i	  samarbejde	  med	  fagforeningen	  kan	  stille	  krav	  om,	  at	  alle	   ansatte	   på	   arbejdspladsen	   skal	   være	   organiseret	   i	   én	   bestemt	  fagforening(LO,	   2011:42).	   Naturligvis	   falder	   organiseringsgraden	   i	  forbindelse	   med	   et	   forbud	  mod	   at	   indgå	   eksklusivaftaler,	   da	   man	   således	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ikke	  kan	  sikre	  sig,	  at	  alle	  medarbejderne	  på	  en	  arbejdsplads	  organiserer	  sig.	  Der	   er	   blevet	   ændret	   markant	   på	   de	   institutionelle	   forhold	   siden	  fagbevægelsens	   oprettelse.	   Af	   de	   mest	   markante	   ændringer	   kan	   nævnes	  afskaffelsen	   af	   eksklusivbestemmelserne,	   skattereformen	   2009,	   samt	  genopretningspakken	  fra	  2010,	  hvor	  fradrag	  for	  medlemskab	  af	  fagforening	  og	  a-­‐kasse	  blev	  formindsket.	  	  
4.2.3	  De	  politiske	  og	  kulturelle	  forhold	  Tredje	   tema	   i	   forhold	   til	   hvilke	   eksterne	   faktorer,	   der	   påvirker	  fagbevægelsens	   krise,	   fokuserer	   på	   et	   holdningsskifte	   blandt	   LO’s	  medlemmer.	   Ifølge	   LO	   er	   den	   største	   faktor	   i	   fravalget	   af	   en	   fagforening	  prisen;	   hele	   43	  %	   af	   dem,	   der	   har	   skiftet	   fagforening	   giver	   kontingentets	  størrelse	  som	  hovedårsag.	  Dernæst	  kommer	  årsager	  som,	  at	  de	  ”for	  får	  lidt	  ud	   af	   det”(30	   %),	   og	   de	   ”kan	   klare	   sig	   selv”(22	   %)(LO:2011:44).	   Det	  fremstår	   tydeligt,	   at	   LO’s	   medlemmer	   har	   skiftet	   holdning	   i	   forhold	   til	  vigtigheden	  af	   fagbevægelsen.	  Denne	  udvikling	  skal	  ses	   i	   lyset	  af	  skiftet	   fra	  industrialisme	  til	  postindustrialisme,	  og	  at	  udviklingen	  er	  et	  resultat	  af,	  at	  vi	  har	   bevæget	   os	   fra	   at	   være	   et	   kollektivt	   industrisamfund	   til	   et	   mere	  individorienteret	  servicesamfund.	  Dermed	  er	  behovet	  for	  at	  være	  medlem	  af	  en	  fagforening	  faldet,	  da	  lønmodtagerne	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  de	  selv	  kan	   imødekomme	   problemerne	   på	   arbejdspladsen	   i	   samspil	   med	   deres	  arbejdsgivere.	  	  Jensen	   udlægger	   ligeledes	   problematikken	   omkring	   holdningsskiftet	   i	  forhold	   til	   fagbevægelsen	   som	   en	   årsag	   til	   faldende	   medlemstal.	   Jensen	  mener,	  at	  skiftet	  fra	  tayloristiske	  metoder	  til	  nye	  typer	  af	  ledelsesformer	  har	  resulteret	  i,	  at	  medarbejderne	  i	  det	  moderne	  arbejdsliv	  ikke	  længere	  føler	  en	  så	  stor	  distance	  til	   ledelsen	  som	  tidligere,	  hvilket,	   ifølge	  Jensen,	  betyder,	  at	  fænomenet	   ”os	  mod	  dem”	  er	  blevet	  minimeret(Jensen,	  2004:14).	  Det	  er	   til	  tider	   problematisk	   for	   lønmodtagerne	   at	   fremstå	   loyale	   både	   overfor	  fagforeningen	   og	   virksomhedsledelsen,	   og	   som	  holdningsskifteundersøgelsen	   blandt	   LO’s	   medlemmerne	   viser,	   så	   står	  fagbevægelsen	  til	  at	  tabe	  til	   ledelsen	  (Jensen,	  2004:14).	  Der	  er	  således	  sket	  et	  holdningsskift	  fra,	  at	  nogle	  lønmodtagere	  fandt	  fagbevægelsen	  nødvendig	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i	   forhold	   til	   at	   varetage	   deres	   interesser,	   til	   at	   stadig	   flere	   lønmodtagere	  mener,	  at	  de	  selv	  på	  bedste	  vis	  kan	  varetage	  denne	  opgave	  og	  dermed	  sikre	  egne	  arbejdsvilkår.	  Resultatet	  af	  en	  spørgeundersøgelse	  understøtter	  ideen	  om	  dette	  skift,	  hvor	  det	  er	  de	  unge,	  der	  ikke	  længere	  opfatter	  fagforeningen	  som	  en	  nødvendighed;	  kun	  6	  ud	  af	  10	  unge	  mellem	  18	  og	  29	  år	  angiver,	  at	  de	  er	  medlem	  af	  en	  fagforening,	  fordi	  man	  bør	  være	  det,	  mens	  det	  er	  8	  ud	  af	  10	  blandt	  medlemmerne	  fra	  50	  til	  65	  år(LO,	  2011:44).	  
4.3.	  De	  ’gule’	  fagforeningers	  indtog	  på	  markedet	  Som	  nævnt	  er	  en	  af	  de	  absolutte	  hovedproblematikker	  hos	  de	  traditionelle	  fagforeninger,	   at	   solidariteten	   medlemmerne	   imellem	   er	   faldende.	   De	  traditionelle	   fagforeninger	  har	  gennem	  de	  sidste	  årtier	  mistet	  medlemmer,	  hvilket	  har	  svækket	  organisationerne.	  Det	  er	  særligt	  de	  ’gule’	  fagforeninger,	  der	  er	  udfordringen	  for	  de	  traditionelle,	  da	  disse	  har	  haft	  en	  støt	  stigning	  i	  antallet	   af	   medlemmer,	   siden	   de	   blev	   et	   muligt	   alternativ.	   De	   ’gule’	  fagforeninger	  er	  karakteriseret	  ved	  at	  være	  et	   tværfagligt	   fagforbund,	   som	  ikke	   er	   forhandler	   overenskomster	   med	   arbejdsgiver	   og	   ikke	   er	   under	  nogen	  centralorganisation.	  Den	  ph.d.	  studerende	  Christian	  Lyhne	  Ibsen	  har	  gennemarbejdet	  væsentlige	  statistiske	  data,	  der	  kan	  give	  et	  billede	  af	  hvem,	  der	   melder	   sig	   ind	   i	   de	   ’gule’	   fagforeninger	   frem	   for	   de	   traditionelle.	   I	  forskningsnotatet	  fremgår	  det,	  at	  det	  særligt	  er	  nogle	  bestemte	  grupper,	  der	  skiller	  sig	  ud,	  når	  man	  ser	  på,	  hvilke	  grupper	  de	  ’gule’	  har	  godt	  fat	  i.	  Det	  er	  de	   18-­‐24-­‐årige,	   personer	   i	   de	   tre	   laveste	   indkomstdeciler,	   personer	   med	  gæld,	   ansatte	   som	   leder,	   ansatte	   i	   anden	   forretningsservice,	   manuelt	  arbejde,	   handel,	   landbrug	   og	   energi	   og	   i	   særdeleshed	   hotel-­‐	   og	  restaurationsbranchen,	  samt	  deltidsansatte.	  Det	  er	  særligt	  de	  unge	  og	  dem	  med	   lave	   indkomster,	   der	   i	   stor	   stil	   har	  meldt	   sig	   ind	   hos	   de	   ’gule’(Ibsen,	  2012:6).	  	  Omvendt	  er	  der	  grupper,	  hvor	  LO	  og	  de	  andre	  hovedorganisationer	   stadig	  står	  meget	  stærkt,	  og	  hvor	  de	  ’gule’	  ikke	  har	  oplevet	  	  den	  samme	  markante	  stigning.	   Grupper,	   hvor	   de	   ’gules’	   medlemsandele	   er	   på	   deres	  landsgennemsnit	  eller	  derunder,	  indbefatter;	  de	  45-­‐66-­‐årige,	  ansatte	  i	  bygge	  og	   anlæg,	   den	   finansielle	   sektor,	   samt	   offentligt	   ansatte.	   Derudover	   er	   det	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ansatte	  på	  større	  private	  virksomheder	  (500-­‐1.000	  ansatte)	  og	  personer	  i	  de	  tre	  øverste	  indkomstdeciler.	  Endelig	   er	   det	   folk	  med	   likvid	   formue	  over	  50.000	  kr.,	   gifte	   personer,	   folk	  uden	   børn,	   samt	   beboere	   i	   udkantskommuner.	   De	   fremsatte	   tal	   viser	   et	  mønster,	   hvor	   det	   gør	   sig	   tydeligt,	   at	   de	   vigtigste	   elementer	   ved	   valg	   af	  fagforening	  er;	  privatøkonomi,	  erhverv,	  alder,	  tradition	  og	  solidaritet.	  	  Det	  er	  ikke	  overraskende,	  at	  privatøkonomien	  spiller	  en	  rolle,	  når	  det	  netop	  er	   her,	   de	   ’gule’	   har	   den	   største	   fordel.	   KriFa	   proklamerer	   på	   deres	  hjemmeside,	  at	  man	  kan	  opnå	  store	  besparelser	  ved	  at	  vælge	  dem	  frem	  for	  en	   traditionel	   fagforening.	   Ifølge	   hjemmesiden	   kan	  man	   eksempelvis	   opnå	  en	  besparelse	  på	  3.126	  kroner	  årligt,	  hvis	  man	  sammenligner	  dem	  med	  3F1.	  Erhvervets	   indflydelse	   på	   valg	   af	   fagforening	   skal	   ses	   i	   lyset	   af	   de	  traditionelle	   fagforeningers	   tag	   i	   nogle	   bestemte	   faggrupper,	   hvor	   de	  traditionelt	  set	  altid	  har	  haft	  stor	  medlemsprocentdel.	  Det	  er	  især	  inden	  for	  industrien,	   at	   fagbevægelsen	   altid	   har	   været	   stærk.	   Solidaritet	   som	   en	  afgørende	   faktor	   hænger	   sammen	   med	   individualiseringstendenser	   i	   det	  senmoderne	   samfund.	   Individualisering	   forstås	   i	   denne	   sammenhæng	   som	  en	  frisættelse	  fra	  traditionelle	  solidaritetsformer.	  Den	  identitet,	  der	  tidligere	  lå	  i	  at	  være	  lønmodtager,	  sidestilles	  nu	  blot	  med	  et	  utal	  af	  andre	  identiteter,	  som	   det	   enkelte	   individ	   rummer(Jensen,	   2004:15).	  Individualiseringstendenserne	   ses	   først	   og	   fremmest	   hos	   de	   yngre	  generationer(alder)	  på	  arbejdsmarkedet,	  og	  dette	  stemmer	  da	  også	  overens	  med	  det	  faktum,	  at	  unge	  ser	  ud	  til	  at	  organisere	  sig	  i	  mindre	  grad	  end	  ældre.	  Unge	  lønmodtagere	  opfatter	  det	  ikke	  længere	  som	  en	  selvfølge	  at	  melde	  sig	  ind	  i	  en	  af	  de	  traditionelle	  fagforeninger	  –	  eller	  bare	  melde	  sig	  ind	  i	  en.	  	  I	   den	   nedenstående	   model	   er	   det	   tydeligt,	   at	   de	   ’gule’	   fagforeninger	   har	  hvervet	   ca.	   9	   procent	   af	   den	   samlede	   arbejdsstyrke	   siden	   1985.	   Der	   har	  været	  en	  støt	  stigning	  i	  den	  markedsandel,	  de	  ’gule’	  fagforeninger	  besidder.	  	  	   1985	   1995	   2000	   2005	   2010	   2012	   2013	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://www.krifa.dk/blivkunde/besparelse.aspx	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Organisationsgrad	   69,8%	   73,1%	   71,5%	   71,7%	   67,4%	   67,2%	   69,6%	  Eksklusiv	   de	  ’gule’	   69,3%	   71,0%	   68,9%	   68,1%	   60,9%	   59,1%	   60,9%	  Figuren	  er	  bygget	  på	  tal	  fra	  et	  LO-­‐dokument2013(LO,	  2013:3)	  	  Der	   er	   sket	   et	   holdningsmæssigt	   skift	   ”fra	   fagforening	   til	   forsikring”.	   De	  ’gule’	   fagforeninger	   har	   haft	   succes	   med	   at	   konkurrere	   på	   pris	   frem	   for	  produkt,	  hvor	  de	  næsten	  udelukkende	  har	  fokus	  på	  arbejdsforsikring,	  mens	  fagforeningens	   traditionelle	   kernekompetencer	   bliver	   gemt	   væk(LO,	  2011:44).	   Som	   sidebemærkning	   til	   figuren	   skal	   det	   nævnes,	   at	   der	   ved	  indtrædelsen	  i	  EU	  og	  den	  efterfølgende	  suverænitetsafgivelse	  har	  været	  en	  foræring	  til	  de	  ’gule’	  fagforeninger.	  Her	  tænkes	  der	  primært	  på	  den	  forrang	  EU-­‐love	   har,	   der	   underminerer	   den	   danske	   arbejdsmarkedsmodel,	   og	   i	  særdeleshed	   på	   EU	   menneskerettighedsdomstolen,	   der	   ulovliggjorde	  eksklusivbestemmelserne	  i	  2006.	  Det	  er	  tydeligt	  på	  figuren,	  at	  det	  specielt	  er	  efter	  2005,	  at	  de	  ’gule’	  fagforeninger	  har	  vundet	  frem.	  En	  anden	  tendens,	  der	  knytter	  sig	  til	  de	  ’gule’	  fagforeninger,	  er	  solidaritetens	  mindskede	  betydning	  for	   den	   enkelte.	   Som	   beskrevet	   tidligere	   i	   projektrapporten	   er	   der	   en	  stigning	   i	   individualitetstendenserne	   i	   det	   senmoderne	   samfund.	   Der	   er	  kommet	   en	   frisættelsen	   i	   identitetsopfattelsen,	   hvilket	   har	   ændret	  solidaritetsfølelsen	   blandt	   lønarbejderne.	   Dette,	   sammensat	   med	  fagbevægelsens	   heterogene	   udvikling,	   har	   udfordret	   solidariteten	  medlemmerne	  i	  mellem.	   	   	   	   	   	  Medlemsbegrundelse	  fordelt	  på	  alder	  
Alder	   År	   Medlemskab	  begrundet	   i	  solidaritet	  
Medlemskab	  begrundet	  i	  personlig	  interessevaretagelse	  
Medlemskab	  begrundet	  andet	  
Op	  til	  25	  år	   1992	  2002	   35	  %	  21	  %	   33	  %	  45	  %	   33	  %	  35	  %	  26-­‐30	  år	   1992	  2002	   45	  %	  22	  %	   31	  %	  44	  %	   24	  %	  35	  %	  31-­‐40	  år	   1992	  2002	   57	  %	  44	  %	   22	  %	  32	  %	   21	  %	  24	  %	  41-­‐50	   1992	  2002	   67	  %	  55	  %	   21	  %	  25	  %	   13	  %	  21	  %	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51-­‐60	  år	   1992	  2002	   80	  %	  66%	   13	  %	  24	  %	   7	  %	  10	  %	  Over	  60	  år	   1992	  2002	   86	  %	  75	  %	   15	  %	  25	  %	   0	  %	  0	  %	  Total	  	   1992	  2002	   58	  %	  48	  %	   23	  %	  30	  %	   19	  %	  21	  %	  Figuren	  er	  er	  bygget	  på	  tal	  en	  LO	  dokumentation(LO,	  2005:80-­‐81)	  	  	  
4.4	  Free	  rider	  problemet	  Med	  de	  traditionelle	  fagforeningers	  arbejde	  med	  områdeoverenskomster	  er	  der	  opstået	  det	  såkaldte	  free	  rider	  problem.	  For	  den	  enkelte	  lønmodtager	  er	  det	   mest	   målrationelle	   at	   holde	   sig	   uden	   for	   den	   faglige	   organisation	   og	  dermed	   spare	   kontingentet,	   når	   der	   er	   alligevel	   tilstrækkeligt	   mange,	   der	  melder	   sig	   ind,	   så	   organisationen	   har	   styrke	   til	   at	   sikre	   kollektive	  overenskomster	  med	  ordnede	  løn-­‐	  og	  arbejdsvilkår.	  Free	  rideren	  kan	  på	  den	  måde	   opnå	   overenskomstens	   goder	   uden	   at	   skulle	   bidrage	   til	  fællesskabet(LO,	   2010:9).	   Denne	   free	   rider	   tilgang	   anser	   vi	   som	   en	  usolidarisk	  handling.	  	  
4.5	  Fagforbundenes	  løsningsmuligheder	  Fagbevægelsen	   har	   oplevet	   en	   medlemsflugt,	   men	   den	   er	   ikke	   så	   død	   og	  uengageret,	   som	   man	   får	   indtryk	   af,	   og	   den	   har	   forsøgt	   sig	   med	   at	   få	  solidaritetsfølelsen	   tilbage	   ved	   hjælp	   af	   flere	   kampagner	   for	   et	   fælles	  projekt.	  Fagbevægelsen	  har	  flere	  muligheder	  for	  at	  revitalisere.	  Der	  er	  ifølge	  bogen	   Kollektiv	   handling(Ibsen	   et	   al.,	   2012)	   tre	   muligheder	   for	   LO-­‐fagbevægelsens	  overlevelse.	  Der	  er	  den	  defensive	  spare-­‐	  og	  fusionsstrategi,	  den	  kundeorienterede	  servicestrategi	  og	  den	  offensive	  investeringsstrategi.	  Den	  defensive	  spare-­‐	  og	  fusionsstrategi	  kan	  siges	  at	  være	  en	  tendens,	  der	  er	  set	  meget	  i	  Danmark	  med	  dannelsen	  af	  f.eks.	  3F.	  Denne	  strategi	  er	  et	  udtryk	  for	   manglende	   innovation	   inden	   for	   fagbevægelsen,	   da	   man	   bare	   ser	   til,	  mens	   medlemstallene	   falder.	   Et	   hurtigt	   blik	   på	   fagbevægelsen	   udvikling	   i	  Danmark	  gennem	  de	  sidste	  årtier	  viser	  et	  billede	  af,	  at	  denne	  strategi	  er	  den	  mest	  benyttede	  blandt	  de	  overenskomstdækkende	  fagforeninger.	  Der	  bliver	  set	   til,	   mens	   medlemmerne	   flygter,	   og	   der	   er	   blevet	   gennemført	   flere	  sparerunder,	   fyrringer/manglende	   genansættelse	   i	   de	   forskellige	  fagforbund.	  Der	  er	  sågar	  blevet	  brugt	  af	  forbundenes	  strejkekasser(Ibsen	  et	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al.,	   2012:277).	   Denne	   strategi	   er	   ikke	   en	   holdbar	   løsning,	   men	   viser	   den	  tendens,	  at	  fagforbundene	  er	  fanget	  i	  en	  anden	  tid,	  hvor	  der	  sker	  meget	  lidt	  nytænkning.	  	  	  	  Den	  kundeorienterede	  servicestrategi	  handler	  om	  at	  ændre	  fagbevægelsens	  identitet	   fundamentalt	   og	   gennemføre	   en	   transformation	   fra	   en	  medlemsstyret,	   demokratisk,	   social	   og	   kulturel	   massebevægelse	   til	   et	  direktions-­‐	   og	   bestyrelsesstyret	   forsikringsselskab,	   der	   sælger	   ’tryghed’	   til	  medlemmerne(Ibsen	   et	   al.,	   2012:279).	   Denne	   strategi	   lægger	   sig	   op	   af	   de	  ’gule’	   fagforeningers	  model,	   hvor	  medlemmer	   bliver	   opfattet	   som	   kunder.	  Dette	   vil	   samtidig	   vise,	   at	   fagbevægelsen	   accepterer	   de	   ændrede	  markedsvilkår	  og	  konkurrerer	  på	  lige	  fod	  med	  de	   ’gule’	   fagforeninger.	  Med	  denne	   model	   vil	   kundernes	   loyalitet	   blive	   skabt	   via	   branding	   af	  fagbevægelsen	   image,	   værdier	   og	   ydelser.	   Den	   kundeorienterede	  servicestrategi	   fokuserer	   primært	   på	   serviceydelser	   til	   den	   enkelte	   kunde,	  og	  kollektive	  overenskomster	  vil	  få	  en	  mindre	  rolle(Ibsen	  et	  al.,	  2012:279).	  	  Den	   offensive	   investeringsstrategi	   er	   kendetegnet	   ved	   udviklingen	   og	  skabelsen	   af	   en	   mere	   faglig	   og	   dynamisk	   organisation	   og	   investeringer	   i	  nogle	  nye	  offensive	   tiltag,	   der	   skal	   skabe	  et	   større	  medlemsgrundlag,	   flere	  økonomiske	  ressourcer	  og	  mere	  politisk	  magt.	  Derudover	  indebærer	  denne	  strategi	  også	  en	  sænkning	  af	  medlemskontingentet,	  så	  man	  gøres	  til	  relativt	  konkurrencedygtige	  ift.	  de	  ’gule’	  fagforeninger,	  og	  således	  er	  denne	  strategi	  en	  form	  for	  kombination	  af	  det	  traditionelle	  fagforeningsvirke	  og	  elementer	  af	   de	   nye	   konkurrencevilkår.	   Denne	   model	   søger	   innovation	   i	  organisationen,	   men	   med	   samme	   traditionelle	   værdier.	   Der	   bliver	   søgt	  innovation,	   hvor	   fagbevægelsen	   skal	   genopfinde	   sig	   selv:	   hvilken	  fagforening	   vil	   de	   være?	   Hvilke	   ydelser	   skal	   tilbydes,	   individuelt	   som	  kollektivt?	   Hvordan	   kan	   ydelserne	   målrettes	   de	   forskellige	   segmenter?	  Denne	  tilgang	  bygger	  på	  en	  erkendelse	  af,	  at	  de	   traditionelle	   fagforeninger	  befinder	  sig	  på	  et	  fagforeningsmarked,	  hvor	  der	  både	  konkurreres	  på	  pris	  og	  kvalitet(Ibsen	  et	  al.	  2012:281).	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4.6	  Fagforbundenes	  løsningsforsøg	  I	   det	   forudgående	   afsnit	   blev	   der	   fremlagt	  mulige	   tilgange	   for	   at	   sikre	   de	  traditionelle	   fagforeningers	   overlevelse.	   Tendensen	   i	   fagforbundene	   indtil	  nu	  har	  været	  at	  tro	  på	  egen	  styrke	  og	  se	  til,	  mens	  arbejdsmarkedet	  ændrer	  sig.	  Selve	  strukturen	  og	  kernekompetencerne	  har	  ikke	  ændret	  sig	  synderligt,	  og	   forsøgene	   på	   at	   styrke	   fagbevægelsen	   har	   været	   bygget	   på	   folkets	  solidaritet,	   ofte	   af	   politisk	   karakter.	   Af	   sådanne	   tiltag	   kan	   der	   nævnes	  forskellige	   landsdækkende	   kampagner	   og	   tilknytning	   til	   kampagner:	  SKÆVT-­‐kampagnen,	  hvor	  3F	  satte	  fokus	  på	  uligheden	  ved	  de	  skattelettelser	  VK-­‐regeringen	   indførte	   i	   2011.	   S	   og	   SF’s	   Fair-­‐løsning,	   hvor	   LO	   var	   en	  medaktør.	   OK-­‐kampagnen,	   der	   sætter	   fokus	   på	   overenskomstdækningen.	  Som	   Flemming	   Ibsen	   konstaterer	   i	   bogen	   Kollektiv	   handling:	   ”Lederne	   er	  
klar	   over	   man	   befinder	   sig	   på	   et	   fagforeningsmarked	   med	   konkurrence	   fra	  
alternative	   organisationer,	  men	   deres	   prisbillighed	   hænger	   sammen	  med,	   at	  
de	   producerer	   ydelser	   af	   lav	   kvalitet,	   medens	   LO-­‐forbundene	   i	   deres	   egen	  
selvforståelse	   producerer	   ydelser/service	   af	   høj	   kvalitet	   og	   samtidig	   tager	  
slæbet	  med	  at	  forhandle	  og	  udvikle	  de	  kollektive	  overenskomster.”(Ibsen	  et	  al.,	  2012:278).	  Lederne	   i	  de	   traditionelle	   fagforeninger	  har	  så	  stor	   tro	  på	  produktet,	  at	  de	  opfatter	   det	   solidariske	   incitament	   som	   større	   end	  det	   økonomiske.	  Deres	  løsningforsøg	  har	  indtil	  videre	  bygget	  på	  ren	  overlevelse,	  hvor	  fusioneringer	  og	   fyrringer(eller	   mangel	   på	   genansættelse),	   har	   været	   værktøjerne	   til	   at	  spare	  på	  det	  administrative.	  	  	  
5.	  Analyse	  
5.1.	  Analysedel	  1	  Denne	   analysedel	   søger	   at	   gøre	   os	   i	   stand	   til	   at	   svare	   på	   det	  arbejdsspørgsmål,	   vi	   har	   formuleret	   i	   forbindelse	   med	   vores	  problemformulering;	  	  -­‐ Hvilke	  forhold	  har	  ændret	  sig	  i	  forhold	  til	  det	  solidariske	  element	  i	  den	  
traditionelle	  fagbevægelse	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Dette	   arbejdsspørgsmål	   lægger	   op	   til	   en	   granskning	   af,	   hvordan	  vekselvirkningen	   mellem	   det	   solidariske	   element	   og	   strukturen	   i	  fagbevægelsen	   har	   udviklet	   sig	   historisk,	   og	   hvilken	   rolle	   det	   udgør	   i	  nutidens	  fagbevægelse,	  men	  omhandler	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  et	  fokus	  på,	  hvilke	  eksterne	  forhold	  der	  påvirker	  solidariteten	  i	  fagbevægelsen.	  På	  baggrund	  af	  den	   gennemgåede	   empiri	   i	   kapitel	   3	   og	   4	   vil	   vi	   søge	   svar	   på	  arbejdsspørgsmålet,	   som	  skal	   lede	  videre	   til	  næste	  del	  af	  analysen,	  hvor	  vi	  vil	   koncentrere	   os	   om	   de	   delkonklusioner,	   som	   bliver	   sluttet	   på	   denne	  delanalyses	  baggrund.	  
5.1.1.	  Det	  solidariske	  element	  Vi	   vil	   her	   først	   forsøge	   at	   undersøge,	   hvad	   ’det	   solidariske	   element’	   i	   den	  traditionelle	  fagbevægelse	  dækker	  over,	  for	  derefter	  at	  se	  på	  hvordan	  dette	  begreb	  er	  blevet	  påvirket	  af	  ændringer	  i	  de	  rammer	  og	  strukturer,	  som	  har	  influeret	   fagbevægelsen.	   Som	   beskrevet	   i	   kapitel	   3	   var	   den	   samlede	  traditionelle	   fagbevægelse	   fra	   start	   af	   influeret	  af	   to	   former	   for	   solidaritet,	  som	   i	   deres	   grundlæggende	   form	   udgjorde	   en	   udfordring	   i	   forhold	   til	   at	  samle	   de	   forskellige	   fagforeninger	   i	   én	   hovedorganisation.	   Derfor	   kan	  begrebet	   solidaritet	   i	   forbindelse	  med	   fagbevægelsen	   ikke	   reduceres	   til	   en	  enkelt	  forståelse	  af	  begrebet,	  hvorfor	  det	  bliver	  nødvendigt	  at	  skelne	  mellem	  den	  faglige	  solidaritet	  og	  arbejderklassens	  solidaritet.	  	  Den	   faglige	   solidaritet	   bygger	   på	   den	   uddannelsesmæssige	   og	   faglige	  identitet,	   der	   gennem	   nogle	   fælles	   forståelser	   af	   problemstillinger	   og	  udfordringer,	   hurtigt	   knytter	   lønmodtagere	   inden	   for	   det	   samme	   fag	   i	   en	  fælles	  faglig	  identificering	  og	  igennem	  denne	  identificering	  også	  en	  høj	  grad	  af	  solidaritet.	  Den	  faglige	  identitet	  oversteg	  allerede	  inden	  beslutningen	  om	  at	   oprette	   en	   hovedorganisation	   den	   arbejderklassesolidaritet,	   som	  sideløbende	  eksisterede.	  Et	  udtryk	  for	  dette	  kan	  blandt	  andet	  tolkes	  ud	  fra	  det	   faktum,	   at	   fagforeninger,	   og	   senere	   hen	   fagforbund,	   fra	   starten	   af	   var	  organiseret	   i	   lønmodtagernes	   snævre	   faglige	   uddannelse	   og	   ikke	   i	  tværfaglige	   lokale	   lønmodtagerorganisationer.	   Selvom	  en	  organisering	  qua	  faglig	  uddannelse	  virker	  oplagt	  ud	  fra	  arbejdsgivernes	  org<anisering	  inden	  for	   forskellige	   fag,	   skal	   dette	   ses	   i	   en	   kontekst,	   hvor	   der	   i	   fagbevægelsens	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start	   var	   store	   lokale	   forskelle	   fra	  by	   til	   by,	   hvad	  angik	   arbejdsforholdene.	  Fagforeningernes	  fremkomst	  var	  betinget	  af	  den	  samfundsfaglige	  udvikling	  fra	   landbrugssamfund	   til	   industrisamfund,	   hvilket	   også	   gjorde,	   at	   der	   var	  stor	   forskel	   fra	   de	   store	   byer	   til	   de	   små	   byer.	   Netop	   derfor	   benyttede	  fagforeningerne	   sig	   af	   løftestangsprincippet	   i	   deres	   lokale	  overenskomstforhandlinger.	  Den	  faglige	  identitet	  og	  solidaritet	  var	  dermed	  fra	  start	  af	  den	  herskende,	  hvad	  angik	  organiseringen	  af	  fagforeninger	  og	  –forbund	  både	  på	  lokalt,	  regionalt	  og	  nationalt	  niveau.	  Derimod	   må	   oprettelsen	   af	   LO,	   som	   en	   fælles	   hovedorganisation	   for	  lønmodtagere	  med	  forskellige	  faglige	  identiteter,	  siges	  at	  være	  kendetegnet	  ved	   det	   modsatte	   af	   en	   faglig	   identitet.	   Hovedorganisationen	   er	   i	   sin	  funktion	  betinget	  af	  kompetencen	  til	  at	  samle	  fagforeninger	  med	  forskellige	  faglige	  baggrunde	  og	  forhandle	  på	  disses	  vegne.	  Derfor	  kan	  det	  konstateres,	  at	  LO’s	  solidariske	  element	  må	  udgøres	  af	  en	  anden	  form	  for	  samlingspunkt	  end	  den	   faglige	  solidaritet.	  LO’s	   fundament	  kan	  tolkes	  som	  en	  afspejling	  af	  den	   arbejderklassesolidaritet,	   som	   er	   beskrevet	   i	   det	   empiriske	   afsnit.	   Da	  fagbevægelsen	  er	  vokset	  ud	  af	  Socialdemokraterne,	  er	  der	  i	  fagbevægelsens	  oprettelse	   derfor	   også	   et	   solidarisk	   og	   symbiotisk	   forhold	   mellem	  fagbevægelsens	   medlemmer	   og	   Socialdemokraterne,	   hvilket	   gør	   den	  politiske	   identificering	   og	   ønsket	   om	   at	   varetage	   en	   samlet	   gruppe	  lønmodtageres	   interesser	   til	   et	   oplagt	   samlingspunkt	   for	   lønmodtagerne.	  Det	  afgørende	  for	  den	  videre	  analyse	  er	  dermed,	  at	  der	  er	  tale	  om,	  at	  de	  to	  modsatrettede	   solidaritetsformer	   er	   herskende	   i	   to	   forskellige	  organisationsniveauer	   inden	   for	   fagbevægelsen,	   på	   trods	   af	   at	   det	   er	   de	  samme	   lønmodtagere,	   der	   danner	   grundlaget	   for	   disse	   to	   modsatrettede	  former	  for	  solidaritet.	  
5.1.2.	  Den	  politiske	  tilknytnings	  indflydelse	  på	  det	  solidariske	  element	  Det	   første	   forhold,	   som	   vi	   vil	   fremhæve	   i	   sin	   ændrede	   eksistensform,	   er	  netop	   den	   politiske	   tilknytning,	   som	   LO	   og	   den	   traditionelle	   fagbevægelse	  har	   haft.	   Udgangspunktet	   for,	   at	   dette	   er	   et	   af	   de	   forhold,	   vi	   ønsker	   at	  undersøge	   og	   tillægge	   en	   betydning	   i	   forhold	   til	   det	   solidariske	   element,	  opstår	   i	   det	   officielle	   brud	   mellem	   LO	   og	   Socialdemokraterne	   i	   2003.	   Vi	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anser	  dette	  brud	  for	  ikke	  blot	  at	  være	  et	  brud	  med	  Socialdemokraterne,	  men	  også	   med	   en	   væsentlig	   del	   af	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	   politiske	  fundament	   og	   derigennem	   arbejderklassens	   solidaritet,	   hvor	   den	   politiske	  identificering	   har	   udgjort	   halvdelen	   af	   arbejderklassesolidariteten.	  Undersøgelsen	   af	   dette	   forhold	   inddrager	   desuden	   en	   række	   andre	  historiske	   ændringer,	   hvorfor	   vi	   mener,	   det	   udgør	   et	   udgangspunkt,	   der	  inddrager	  de	  mest	  relevante	  ændringer	  i	  fagbevægelsens	  ændrede	  forhold.	  	  Historisk	   set	   udfordres	   den	   politiske	   tilknytning	   allerede	   første	   gang	   ved	  DKP’s	   oprettelse	   i	   1919,	   som	   deler	   fagbevægelsen	   i	   en	   reformistisk	   og	  revolutionær	   linje,	   hvor	   DKP	   repræsenterer	   de	   mere	   revolutionære	  tendenser.	  Omvendt	   kan	  der	   argumenteres	   for,	   at	   oprettelsen	   af	  DKP	   ikke	  for	  alvor	  deler	   fagbevægelsen	   i	   to	  organisationer,	  men	  at	  der	  derimod	  blot	  er	   tale	   om	   to	   forskellige	   holdninger,	   som	   på	   nogle	   områder	   divergerer	   og	  kolliderer,	  mens	  de	  på	  andre	  er	  kompatible.	  Derimod	  kan	  oprettelsen	  af	  to	  politisk	   neutrale	   hovedorganisationer	   i	   løbet	   af	   1950’erne	   ses	   som	   en	  markant	   ændring	   af	   den	   samlede	   fagbevægelses	   politiske	   tilknytning	   til	  Socialdemokraterne.	   Dette	   betyder	   også,	   at	   den	   fælles	  arbejderklassesolidaritet,	   som	   er	   betinget	   af	   forholdet	   mellem	  fagbevægelsen	   og	   Socialdemokraterne,	   står	   overfor	   en	   ændring	   af	   den	  samlede	  fagbevægelses	  politiske	  tilknytning.	  Udviklingen	  af	  politisk	  neutrale	  hovedorganisationer	   og	   differentieringen	   	   i	   arbejderklassens	   samlede	  politiske	   tilknytning	   skal	   ses	   i	   forlængelse	   af	   de	   samfundsmæssige	  ændringer,	  der	  havde	  indflydelse	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked.	  	  De	   samfundsmæssige	   ændringer,	   som	   vi	   refererer	   til,	   er	   det	   højere	  uddannelsesniveau,	   der	   vokser	   frem	   i	   efterkrigstidens	   vækst,	   hvilket	  medvirker	   til	   et	   mere	   differentieret	   arbejdsmarked.	   Det	   højere	  uddannelsesniveau	   skal	   ses	   som	  en	   effekt	   af	   de	   sociale	   reformer,	   der	   blev	  forhandlet	   på	   plads	   af	   arbejdsmarkedets	   parter.	   Som	   resultat	   af	   den	  samfundsmæssige	   udvikling	   var	   der	   også	   nye	   sociale	   områder	   i	   den	  offentlige	   sektor,	   som	   skulle	   varetages,	   ligesom	   andre	   erhverv	   som	  eksempelvis	  servicefag	  oplevede	  en	  positiv	  vækst,	  hvilket	  var	  medvirkende	  til	  at	  differentiere	  fagforbundene	  fra	  hinanden	  i	  de	  interesser,	  som	  de	  hver	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især	  ønskede	  varetaget.	  Dette	  kan	  udledes	  af	  den	  magtpositionering,	  der	  er	  foregået	   mellem	   fagforbundene,	   og	   som	   er	   et	   udtryk	   for	   at	   diverse	  fagforbund	   ønsker	   at	   stå	   stærkest	   muligt	   i	   varetagelsen	   af	   deres	  egeninteresser.	  Denne	   udvikling	   foregår	   sideløbende	   med	   en	   politisk	   differentiering	   af	  arbejderklassen,	   hvor	   der	   i	   vekselvirkningen	  mellem	   disse	   to	   udviklinger,	  tegner	  sig	  et	  billede	  af	  en	  arbejderklasse	  med	  forskellige	  faglige,	  politiske	  og	  indkomstmæssige	   udgangspunkter,	   som	   alle	   søger	   at	   samles	   under	  hovedorganisationernes	   forhandlende	   kompetence.	   Dermed	   bliver	  oprettelsen	   af	   de	   politisk	   neutrale	   hovedorganisationer	   AC	   og	   FTF	   et	  eksempel	   på,	   at	   den	   arbejderklassesolidaritet,	   som	   LO	   er	   bygget	   på,	   er	  udfordret	   af	   den	  ovenstående	  differentiering	   af	  medlemmernes	   interesser.	  Sagt	   med	   andre	   ord	   udfordrer	   den	   politiske	   differentieringen	   på	   et	  individniveau	  den	  arbejderklassesolidaritet,	  der	  	  er	  det	  fundament,	  LO	  som	  hovedorganisation	   er	   bygget	   på.	   Det	   fælles	   politiske	   udgangspunkt	   for	  medlemmerne	  er	   ikke	   længere	  den	  samlede	   fagbevægelses	   samlingspunkt,	  det	   er	   derimod	   funktionen	   i	   at	   kunne	   samordne	   underorganisationernes	  ønsker	   og	   interesser	   til	   samlede	   forhandlingskrav.	   Dermed	   har	  hovedorganisationen	   et	   islæt	   af	   arbejderklassesolidaritet	   i	   kraft	   af,	   at	  hovedorganisationens	   funktion	   har	   til	   formål	   at	   varetage	   en	   samlet	  lønmodtagergruppes	   interesser.	   Fagbevægelsens	   uforandrede	   styrke	   op	  igennem	   1970’ernes	   økonomiske	   krise	   er	   et	   tegn	   på,	   at	   det	   manglende	  fællespolitiske	   samlingspunkt	   til	   trods	   kunne	   lade	   sig	   gøre	   for	  hovedorganisationerne	   at	   stå	   fast,	   hvilket	   i	   høj	   grad	   kan	   tilskrives	  hovedorganisationernes	   solidariske	   funktion.	   En	   anden	   ting,	   der	   kan	  udledes	  af	  dette,	  er,	  at	  solidariteten	  mellem	  fagforbundene	  stadig	  er	  intakt.	  	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  kan	  det	  udledes,	  at	  der	  på	  et	  individniveau	  kan	  konstateres	   en	   større	   afstand	   i	   den	   traditionelle	   fagbevægelse,	   hvilket	  afspejler	   sig	   i	   fagforeningernes	   og	   –forbundenes	  differentierede	  ønsker	   og	  interesser.	   Samtidigt	   er	   der	   på	  det	   organisatoriske	  niveau	   en	   stadig	   fælles	  forståelse	   for,	   at	   solidaritetens	   indflydelse	   på	   fagbevægelsens	   samlede	  styrke	   er	   afgørende	   for	   at	   opnå	   resultater.	   Dermed	   bliver	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arbejderklassesolidariteten	   en	   effekt	   af	   den	   pragmatiske	   tilgang	   som	  fagforeninger	   og	   –forbund	   har	   til	   forhandlingerne	   i	   stedet	   for	  medlemmernes	   samlede	   politiske	   tilknytning,	   hvorfor	  arbejderklassesolidariteten	  ikke	  længere	  beror	  på	  lønmodtagernes	  samlede	  politiske	   tilknytning,	   men	   alene	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	   funktions	  mål	   om	   at	   varetage	   en	   samlet	   gruppe	   lønmodtageres	   interesser.	   Det	  politiske	   fællesprojekt	   som	  den	   samlede	   traditionelle	   fagbevægelse	   tog	   sit	  udgangspunkt	   i,	   eksisterer	   ikke	   længere	   i	   samme	   omfang.	   Som	   det	  ultimative	   eksempel	   på	   differentieringen	   af	   lønmodtagernes	   politiske	  tilknytning,	   kan	   LO’s	   baggrund	   for	   bruddet	   med	   Socialdemokraterne	  fremhæves;	   for	   at	   forsikre	   lønmodtagerne	   om	   at	   de	   varetager	   deres	  medlemmers	   (differentierede)	   interesser,	   ønsker	   LO	   at	   have	   en	   bred	  kontakt	   til	   de	   politiske	   partier	   og	   ikke	   kun	   Socialdemokraterne.	   Dette	  eksempel	  på	  differentieringen	  betegnes	  også	  af	  Due	  m.fl.	  som	  et	  udtryk	  for	  den	  differentiering	  af	  arbejderklassens	  ønsker	  og	  interesser,	  som	  vi	  angiver.	  På	   baggrund	   af	   den	   differentiering,	   der	   er	   forekommet	   i	   arbejderklassen,	  som	   vi	   konstaterer	   i	   kapitel	   3,	   kan	   vi	   i	   dette	   afsnit	   konstatere,	   at	   denne	  udvikling	   har	   en	   fundamental	   påvirkning	   på	   arbejderklassesolidariteten,	  som	   ophører	   på	   individniveau	   og	   dermed	   kun	   varetages	   af	  hovedorganisationernes	  centrale	  funktion.	  	  
	  5.1.3.	  En	  ændret	  tid	  og	  individualiseringstendensens	  påvirkning	  af	  det	  
solidariske	  element.	  I	  takt	  med	  at	  arbejderklassen	  er	  blevet	  differentieret,	  er	  der	  foregået	  nogle	  strukturelle	  ændringer,	   ligesom	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  af	   tidsånden.	  Vi	  vil	  på	   baggrund	   af	   kapitel	   4	   undersøge,	   hvordan	   disse	   ændrede	   forhold	   har	  påvirket	  det	  solidariske	  element	  i	  fagbevægelsen.	  	  Først	  og	  fremmest	  skal	  det	  fremhæves,	  at	  vi	  anser	  fagbevægelsens	  faldende	  medlemstal	  som	  et	  tegn	  på,	  at	  det	  solidariske	  element	  er	  udfordret	  af	  andet	  end	  den	  politiske	   tilknytning,	  da	  den	  samlede	   fagbevægelsen	   i	  dag	  officielt	  er	  politisk	  neutral.	  Derudover	  vil	  vi	  her	  argumentere	  for,	  at	  et	  fravalg	  af	  den	  traditionelle	   fagforening	   er	   en	   udfordring	   for	   fagbevægelsens	   solidariske	  element.	   Da	   den	   traditionelle	   fagbevægelse	   har	   været	   kendetegnet	   ved	   at	  varetage	   en	   samlet	   gruppe	   lønmodtageres	   interesser,	   er	   fravalget	   af	   en	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fagforening,	   som	   ikke	   er	   underordnet	   en	   af	   de	   forhandlingskompetente	  hovedorganisationer,	   også	   et	   fravalg	   af	   varetagelsen	   af	   en	   samlet	  lønmodtagergruppes	   interesser.	   Derudover	   er	   valget	   af	   en	   tværfaglig	  fagforening	   også	   et	   brud	   på	   den	   faglige	   solidaritet,	   der	   er	   baggrunden	   for	  solidariteten	   på	   fagforenings	   og	   –forbundsniveau.	   Sagt	   med	   andre	   ord	   er	  fravalget	   af	   en	   traditionel	   fagforening	   et	   fravalg	   af	   den	   faglige	   solidaritet,	  som	   knytter	  medlemmerne	   inden	   for	   samme	   faglige	   uddannelse	   sammen.	  Dette	  fravalg	  af	  en	  traditionel	  fagforening	  bliver	  aktuelt	  i	  forbindelse	  med	  de	  ’gule’	  fagforeningers	  stigende	  medlemstal.	  Derfor	   kan	   tilvalget	   af	   en	   ’gul’	   fagforening	   fra	   et	   traditionelt	   fagforenings	  perspektiv	   betragtes	   som	   et	   egoistisk	   valg,	   der	   bryder	   med	   både	  arbejderklasse-­‐	  og	  den	  faglige	  solidaritet.	  Da	  de	  ’gule’	  fagforeninger	  ikke	  er	  underordnet	   en	   af	   hovedorganisationerne	   og	   dermed	   ikke	   er	  overenskomstdækkende,	   betragtes	   de	   ’gule’	   fagforeninger	   også	   som	   et	  ”freerider”	  problem.	  På	  trods	  af	  at	  det	  fra	  lønmodtagernes	  side	  muligvis	  ikke	  er	   hensigten	   at	   udfordre	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	   solidariske	  element,	   kan	   tilvalget	   af	   en	   ’gul’	   fagforening	   altså	   betragtes	   som	   en	   sådan	  udfordring.	  I	  LO’s	  undersøgelse	  af	  de	  udfordringer	  som	  de	  står	  overfor,	  understreger	  de,	  at	   deres	   medlemmer	   begrunder	   deres	   fravalg	   af	   den	   traditionelle	  fagforening	   med	   økonomiske	   årsager.	   Prisen	   på	   medlemskabet,	  sammenholdt	  med	  opfattelsen	  af	  at	  medlemmerne	  føler,	  de	  får	  for	  lidt	  ud	  af	  deres	  medlemskab	   i	   en	   traditionel	   fagforening,	   i	   forhold	   til	   selv	   at	   kunne	  varetage	  lønforhandlinger	  på	  arbejdspladsen,	  får	  medlemmerne	  til	  at	  vælge	  ’gule’	   fagforeninger	   frem	   for	  den	   traditionelle.	  Fravalget	  af	  de	   traditionelle	  fagforeninger	  og	  tilvalget	  af	  de	  ’gule’	  fagforeninger	  indeholder	  to	  tendenser,	  som	  påvirker	   fagbevægelsens	   solidaritet;	   den	   første	   er	  EU’s	   indflydelse	  på	  dansk	   lovgivning,	   der	   åbner	   op	   for	   de	   ’gule’	   fagforeningers	   indtog	   på	   det	  private	  danske	  arbejdsmarked,	  den	  anden	  er	  den	  individualiseringstendens,	  der	   kan	   udledes	   af	   medlemmernes	   egen	   maksimerende	   tænkning,	   der	  tydeliggøres	  i	  deres	  begrundelse	  af	  fravalget	  af	  den	  traditionelle	  fagforening.	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Vi	   vil	   først	   fokusere	   på	   den	   individualiseringstendens,	   der	   i	   dag	   påvirker	  valget	  af	  fagforening.	  	  Carsten	   Jensen	  og	  LO	   finder	  begge	   frem	  til,	  at	  en	  øget	   individualisering	   får	  lønmodtagere	  til	  at	  fravælge	  den	  traditionelle	  fagbevægelse.	  Baggrunden	  for	  denne	   konstatering	   kan	   findes	   i	   kapitel	   4.	   Det	   interessante	   er	   i	   denne	  forbindelse,	   at	   både	   Carsten	   Jensen	   og	   LO	   finder	   den	   stigende	  individualisering	  som	  en	  faktor	  i	  lønmodtageres	  fravalg	  af	  den	  traditionelle	  fagforening.	   Hele	   baggrunden	   for	   oprettelsen	   af	   fagforeningerne	   var	  lønmodtagernes	  kamp	  for	  bedre	  vilkår	  på	  arbejdspladsen	  gennem	  kollektive	  forhandlinger,	  og	  et	  bærende	  element	  har	  været	  en	   solidaritet	  på	   tværs	  af	  arbejdspladser	   og	   fag.	   Derfor	   kan	   denne	   individualiseringstendens,	   som	  både	   Carsten	   Jensen	   og	   LO	   mener	   har	   indflydelse	   på	   fravalget	   af	   den	  traditionelle	  fagforening,	  med	  rette	  siges	  at	  true	  den	  solidaritet,	  som	  udgør	  fundamentet	  for	  fagbevægelsens	  opnåelse	  af	  de	  forbedrede	  vilkår.	  	  Det	  ændrede	   forhold	  består	   i	   lønmodtagernes	   opfattelse	   af	   fagforeningens	  rolle	   på	   arbejdspladsen.	   Lønmodtagerne	   føler	   sig,	   i	   en	   tid	   hvor	  individualisering	   præger	   tidsånden,	   i	   stand	   til	   at	   varetage	   deres	   egne	  interesser	  bedre	  end	  den	   traditionelle	   fagforening,	  hvormed	   fagforeningen	  mister	   sin	   status	   som	   nødvendig	   for	   lønmodtageren	   på	   arbejdspladsen.	  Derfor	  bliver	  nogle	  af	  den	  traditionelle	  fagforenings	  kernekompetencer	  også	  overflødige,	   hvilket	   bidrager	   til	   fravalget	   af	   en	   traditionel	   fagforening	   og	  tilvalget	  af	  ’en	  gul’	  fagforening.	  Dette	  tilskriver	  Carsten	  Jensen	  blandt	  andet	  en	  ny	  ledelsesstrategi	  på	  arbejdsmarkedet,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  understrege,	  at	  individet	  føler	  sig	  nærmere	  forbundet	  med	  arbejdspladsen	  end	  med	  deres	  faglige	  organisering.	  Den	  øgede	  tilslutning,	  som	  konstateres	  i	  kapitel	  4,	  til	  de	  ’gule’	   fagforeninger	   bliver	   derfor	   et	   symbol	   på	   individualiseringen	   af	  lønmodtagerne	   og	   deres	   ændrede	   opfattelse	   af	   den	   traditionelle	  fagforenings	  rolle.	  LO	  har	  i	  deres	  egen	  forståelse,	  mistet	  flest	  medlemmer	  til	  de	   ’gule’	   fagforeninger,	   der	   ”nasser”	   på	   de	   overenskomster,	   som	   de	  traditionelle	  fagforeninger	  har	  forhandlet	  sig	  til.	  Derfor	  ligger	  hovedopgaven	  hos	  de	  traditionelle	  fagforeninger	  hovedsageligt	  i	  at	  gøre	  deres	  medlemmer	  opmærksom	   på	   forskellen	   mellem	   de	   traditionelle	   og	   de	   ’gule’	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fagforeningers	   produkt.	   Individualiseringstendensen	   viser	   et	   solidarisk	  forhold,	  der	  er	  ændret,	  og	  med	  tanke	  på	  vores	  opfattelse	  af	   fravalget	  af	  en	  traditionel	  fagforening	  som	  en	  mangel	  på	  solidaritet,	  kan	  det	  konstateres,	  at	  individualiseringen	   i	   høj	   grad	   påvirker	   den	   traditionelles	   fagforenings	  tilslutning.	  
5.1.4.	  Fusioneringstendenser	  blandt	  traditionelle	  fagforeninger	  og	  –forbund	  Med	  de	  ovenstående	  individualiseringstendenser	  in	  mente,	  vil	  vi	  her	  søge	  at	  belyse,	   hvordan	   sammenlægninger	   af	   traditionelle	   fagforeninger	   og	   –forbund	   udfordrer	   den	   faglige	   solidaritet.	   Fagbevægelsen	   i	   Danmark	   har	  traditionelt	  været	  gode	  til	  at	  varetage	  deres	  medlemmers	  interesser	  gennem	  forskellige	   specialiserede	   fagforeninger,	   som	   var	   samlet	   under	   et	   fagligt	  orienteret	  fagforbund.	  Dette	  skal	  ses	  på	  baggrund	  af	  eksklusivaftalerne,	  der	  sikrede	  de	   forskellige	   specialiserede	   fagforeningers	  overlevelse,	  men	  dette	  vil	  vi	  gennemgå	  i	  et	  senere	  afsnit	  i	  denne	  delanalyse.	  Indtil	  videre	  er	  det	  blevet	  påvist,	  at	  arbejderklassesolidariteten	  ikke	  længere	  forekommer	  på	  et	  individniveau,	  hvilket	  i	  høj	  grad	  kan	  tilskrives	  skiftet	  fra	  et	  industrielt	  samfund	  til	  det	  postindustrielle	  samfund.	  Denne	  udvikling	  har	  svækket	  fagbevægelsen,	  da	  det	  især	  har	  været	  i	  de	  industrielle	  fag,	  der	  har	  haft	   stor	   medlemstilslutning.	   Samtidig	   er	   uddannelsesniveauet	   højnet,	   og	  servicesektoren	  samt	  den	  private	  sektor	  er	  blevet	  større	  -­‐	  erhverv	  hvor	  LO-­‐fagbevægelsen	   traditionelt	   set	   har	   den	   mindste	   opbakning.	  Samfundsudviklingen	   og	   arbejderklasseideologiens	   død	   er	   en	   stor	  svækkelse	   for	   LO-­‐fagbevægelsen,	   der	   har	   deres	   styrke	   i	   solidariteten.	   Det	  fælles	   projekt,	   hvor	   alle	   arbejdere	   havde	   samme	   grundlag	   for	   at	   være	  medlem,	  er	  væk.	  Man	   identificerer	  sig	   ikke,	  på	  samme	  måde	  som	  tidligere,	  med	   sine	   kollegaer	   og	   har	   ikke	   nødvendigvis	   samme	   politiske	   holdning.	  Disse	  ændringer	  har	  fagforeningerne	  skulle	  forholde	  sig	  til	  de	  seneste	  par	  år.	  Den	   homogene	   gruppe,	   som	   fagforeningerne	   traditionelt	   set	   har	   skulle	  samle,	   var	   branchebestemt,	   men	   efterhånden	   som	   der	   er	   kommet	   flere	  erhverv	   og	   færre	   personer	   i	   de	   enkelte	   erhverv,	   har	   de	   store,	   mest	  betydningsfulde	  fagforeninger	  udviklet	  sig	  til	  store	  heterogene	  forsamlinger,	  som	  eksempelvis	  3F	  eller	  FOA.	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Med	   en	   stigende	   homogenitet	   i	   fagbevægelserne	   sammensat	  med	   en	   øget	  individualiseringstendens	   er	   det	   let	   at	   påpege	   udfordringerne	   for	   det	  solidariske	   element.	   Den	   faglige	   solidaritet	   udfordres	   i	   høj	   grad,	   når	   de	  specifikke	   fagforeninger	   skal	   underordnes	   store	   heterogene	   fagforbund,	  som	   skal	   favne	   mange	   forskellige	   faglige	   retninger	   med	   dertilhørende	  særinteresser	   og	   ønsker.	   Fagforeningen	   vil	   bevare	   sin	   faglige	   solidaritet,	  eftersom	   den	   ikke	   bliver	   tværfaglig,	   men	   ved	   at	   fusionere	   eller	  sammenlægge	  fagforbund	  mister	  fagforbundet	  sin	  samlende	  funktion	  i	  kraft	  af	   den	   faglige	   solidaritet.	   Det	   kan	   være	   svært	   at	   gennemskue,	   hvori	   den	  faglige	   solidaritet	   for	   en	   fængselsfunktionær	   skulle	   kombineres	   med	   en	  gartners	   faglige	   udfordringer.	   Dette	   kan	   ikke	   undgå	   at	   betyde	   en	   større	  fragmentering	   inden	   for	   de	   store	   heterogene	   fagforbund,	   der	   tilmed	   også	  udfordres	   i	   fraværet	   af	   arbejderklassesolidariteten.	   Der	   opstår	   dermed	   en	  stor	   udfordring	   i	   at	   samordne	   de	   respektive	   fagforeningers	   ønsker	   og	  særinteresser	   uden	   samtidigt	   at	   skubbe	   de	   enkelte	   fagforeninger	   mod	   en	  større	   faglig	   solidaritet	   på	   bekostning	   af	   den	   samlende	   effekt,	   som	  fagforbundet	  har	  i	  sin	  funktion.	  Ved	  at	  tage	  et	  skridt	  tilbage	  og	  kigge	  på	  det	  rent	   historisk	   er	   det	   den	   samme	   udfordring,	   som	   oprettelsen	   af	   LO	   stod	  overfor	  -­‐	  forskellen	  var	  dengang	  blot	  den	  tydelige	  arbejderklassesolidaritet,	  som	  muliggjorde	  oprettelsen.	  Udviklingen	  mod	  større	  og	  heterogene	  fagforbund,	  betragter	  vi	  derfor	  som	  en	   stor	   udfordring	   af	   det	   solidariske	   element,	   da	   vi	   anser	   den	  manglende	  faglige	   identificering	   i	   disse	   store	   fagforbund,	   som	   en	   svækkelse	   af	   den	  faglige	  solidaritet.	  Omvendt	  kan	  der	  på	  baggrund	  af	  de	  prioriteringer,	   som	  påvises	   i	  kapitel	  4,	  argumenteres	   for,	  at	  en	   faglig	   identificering	   ikke	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  valg	  af	  fagforening.	  Dermed	  berører	  udfordringerne	  ved	  disse	  sammenlægninger	   og	   fusioner	   alene	   det	   solidariske	   aspekt	   og	   ikke	  medlemmernes	  holdning	  til	  betydningen	  af	  disse.	  Hvilket	  i	  øvrigt	  er	  med	  til	  at	  understrege	  de	  ændrede	  forholds	  betydning	  for	  det	  solidariske	  element	  i	  fagbevægelsen.	  	  Det	  er	  svært	  at	  samle	  medlemmerne	  i	  et	  samlet	  projekt,	  da	  det	  er	  svært	  at	  få	  øje	   på	   et	   projekt,	   som	   kan	   samle	   alle	   forskellige	   ønsker	   og	   interesser.	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Lærerkonflikten	  i	  foråret	  2013	  virkede	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  knuse	  DLF,	  men	  har	  faktisk	  haft	  den	  modsatte	  virkning.	  I	  dag	  er	  organisationsgraden	  blandt	  lærerne	   på	   hele	   98	   procent(Sauer:2013),	   hvilket	   tydeligt	   viser,	   at	   der	   hos	  lærerne	  er	  blevet	  identificeret	  uretfærdigheder,	  som	  kun	  kan	  ændres	  ved	  at	  stå	  sammen.	  Solidariteten	  i	  en	  homogeniseret	  fagforening	  er	  til	  at	  få	  øje	  på,	  mens	   den	   ikke	   på	   samme	   måde	   er	   til	   stede	   i	   den	   heterogeniserede	  hovedorganisation,	  LO.	  	  
5.1.5.	  EU's	  indflydelse	  på	  den	  danske	  arbejdsmarkedsmodel	  og	  følgerne	  for	  
det	  solidariske	  element.	  Den	   anden	   tendens,	   som	   vi	   ønskede	   at	   undersøge	   i	   forbindelse	   med	   den	  øgede	   tilgang	   til	   de	   ’gule’	   fagforeninger,	   er	   den	   indflydelse,	   som	   EU’s	  lovgivning	   har	   haft	   på	   arbejderklassesolidariteten	   i	   den	   traditionelle	  fagbevægelses	  ændrede	  rolle	  og	  funktion.	  VK-­‐regeringen	  indførte	  med	  genopretningspakken	  i	  2010	  et	  fradragsloft	  på	  medlemskabet	   af	   en	   fagforening,	   hvilket	   har	   differentieret	   prisforskellen	  mellem	  de	  traditionelle	  og	  de	  ’gule’	  fagforeninger	  yderligere.	  Dette	  er	  uden	  tvivl	  en	  stor	  fordel	  for	  de	  ’gule’	  fagforeninger,	  da	  vi	  i	  kapitel	  4	  fik	  konstateret	  at	   43%	   af	   de	   personer,	   der	   fravælger	   de	   traditionelle,	   nævner	   prisen	   som	  hovedårsagen.	  	  EU-­‐lovgivningen	  har	  forrang	  i	  forhold	  til	  dansk	  lovgivning,	  hvilket	  medfører,	  at	   der	   er	   visse	   faglige	   kampe,	   som	  den	  danske	   fagbevægelse	   ikke	   længere	  kan	  have	  direkte	  indflydelse	  på.	  Med	  den	  stigende	  indflydelse	  fra	  EU	  bliver	  fagbevægelsens	   indflydelse	   indskrænket	  væsentligt.	  EU	  udfordrer	  en	  del	  af	  de	   traditionelle	   fagforeningers	  eksistensgrundlag,	   i	  og	  med	  at	  EU	  udgør	  en	  institution,	   som	   har	   indflydelse	   på	   det	   danske	   arbejdsmarked,	   som	  arbejdsmarkedsparterne	   samt	   den	   danske	   stat	   tidligere	   har	   haft	  monopol	  på.	  Dermed	  udgør	  EU	  også	   en	   forandring	   i	   opfattelsen	   af	   den	   traditionelle	  fagbevægelses	   kompetencer,	   i	   alt	   fald	   hvad	   angår	   selve	   indflydelsen.	   Den	  traditionelle	  fagbevægelses	  funktion	  bliver	  således,	  i	  ligeså	  høj	  grad	  som	  de	  kollektive	   forhandlinger,	   at	   samarbejde	  med	   arbejdsgiverne	   for	   at	   tilpasse	  overenskomstaftaler	   til	   lovgivning,	   direktiver	   og	   domstolsafsigelser	  formuleret	  af	  EU	  institutioner.	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For	  en	  granskning	  af	  denne	  kompetenceforskydning	  ønsker	  vi	  at	  inddrage	  to	  skelsættende	  sager	   for	  den	  traditionelle	  danske	  fagbevægelse,	  samt	  udlede	  deres	   betydning	   for	   det	   solidariske	   element.	   Kompetenceforskydningen	  viste	   for	   alvor	   sin	   indflydelse	   gennem	   EU’s	   liberaliserede	  arbejdsmarkedstilgang,	  der	  for	  alvor	  blev	  en	  udfordring	  for	  de	  traditionelle	  fagforeninger,	  da	  Kristelig	  Fagforening	  i	  2006	  vandt	  en	  sag	  mod	  den	  danske	  stat	  omkring	  eksklusivaftalerne.	  	  Arbejdsretlige	   eksklusivaftaler	   blev	   ved	   den	   europæiske	  menneskerettighedsdomstol	   erklæret	   i	   strid	   med	   Den	   europæiske	  Menneskerettighedskonvention,	   omhandlende	   forsamlings-­‐	   og	  foreningsfriheden.	   Dermed	   var	   denne	   dom	   en	   direkte	   udfordring	   af	   de	  specialiserede	   fagforeninger,	   som	   traditionelt	   har	   varetaget	   specialiserede	  dele	  af	  det	  danske	  arbejdsmarkeds	  overenskomstdækning.	  Domsafsigelsen	  havde	   desuden	   den	   virkning	   at	   konsolidere	   EU’s	   indflydelse	   som	   en	   ydre	  påvirkning,	   der	  muliggør	   et	   fravalg	   af	   den	   traditionelle	   fagforening	   på	   det	  private	   marked.	   Domsafsigelsen	   påvirker	   direkte	   muligheden	   for	   at	  organisere	  sig	   i	   fagforeninger,	  der	   ikke	  er	  underlagt	  en	  hovedorganisation,	  hvilket	   tidligere	   er	   beskrevet	   som	   en	   stor	   udfordring	   for	   det	   solidariske	  element	  i	  den	  traditionelle	  fagbevægelse.	  EU’s	  menneskerettighedsdomstols	  afgørelse	  muliggør	  dermed	  en	  udfordring	  af	  den	  traditionelle	  fagbevægelses	  solidariske	  element.	  	  Et	  andet	  eksempel	  på	  EU’s	  indflydelse	  på	  den	  danske	  arbejdsmarkedsmodel	  finder	   vi	   i	   Laval-­‐dommen.	   Domsafsigelsen	   var	   et	   eksempel	   på,	   at	   de	  rettigheder,	   EU	  har	  udstukket	   til	   kollektiv	   forhandling,	   blev	   vurderet	   til	   at	  have	  mindre	  betydning	  i	  sammenligning	  med	  en	  overordnet	  bekymring	  om	  arbejdernes	   frie	   bevægelighed.	   EF-­‐domstolen	   argumenterede	   for,	   at	   så	  længe	  udenlandske	  virksomheder,	  der	  udstationerede	  arbejdere,	  overholdt	  de	  minimumsrettigheder,	  som	  er	  udstukket	  i	  Udstationeringsdirektivet,	  var	  der	   ikke	   tilstrækkelige	   argumenter	   til	   at	   undertvinge	   udenlandsk	  arbejdskraft	  komplekse	  lokale	  overenskomster.	  Med	  andre	  ord	  lagde	  Laval-­‐dommen	   en	   både	   nedre	   og	   øvre	   grænse	   for,	   hvilke	   krav	   en	   udenlandsk	  arbejdsgiver	  kan	  forventes	  at	  leve	  op	  til.	  Dette	  skete	  med	  en	  henvisning	  til,	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at	  kravene	  til	  arbejdsgiveren	  skulle	  være	  tydeliggjort	  gennem	  en	  lovmæssig	  regulering,	   hvilket	   ikke	   er	   tilfældet	   i	   den	   danske	   arbejdsmarkedsmodel.	  Dermed	   går	   EU	   ind	   og	   underminerer	   de	   aftaler,	   som	   er	   blevet	   kollektivt	  forhandlet	  på	  plads.	  Problematikken	  i	  dette	  er	  en	  tydelig	  underminering	  af	  de	   aftaler,	   der	   er	   blevet	   indgået	   gennem	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	  faglige	  kampe	  og	   forhandlinger.	  Derfor	  medvirker	  denne	  problematik	  også	  til,	   at	   lønmodtageres	   opfattelse	   af	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	  indflydelse	   og	   dermed	   funktion	   må	   tages	   op	   til	   revurdering.	   Sådanne	  undermineringer	  af	  den	  traditionelle	  fagbevægelse	  må	  i	  høj	  grad	  tilsiges	  at	  have	   en	   effekt	   på	   opfattelsen	   af	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	  nødvendighed	   for	   lønmodtagere,	   der	   kan	   se,	   at	   EU	   underminerer	  fagbevægelsens	  resultater.	  En	  sådan	  effekt	  kan	  have	  medvirkende	  kraft	   til,	  at	   lønmodtagere	   vægter	   andre	   faktorer	   højere	   i	   deres	   valg	   af	   fagforening.	  Her	  vil	  vi	  dog	  nøjes	  med	  at	  konstatere,	  at	  EU’s	  indflydelse	  har	  åbnet	  op	  for	  de	  ’gule’	  fagforeningers	  indtog	  på	  det	  private	  arbejdsmarked,	  samtidigt	  med	  at	  der	  er	  sket	  en	  kompetenceforskydning,	  der	  muliggør	  EU’s	  indflydelse	  på	  det	   danske	   arbejdsmarked,	   hvilket	   er	   en	   ændring	   af	   den	   traditionelle	  korporativt	  anlagte	  danske	  model.	  
5.1.6.	  Delkonklusion	  Den	  ovenstående	  del	  af	  analysen	  har	  koncentreret	  sig	  om	  ændrede	  forhold	  med	   henblik	   på	   fagbevægelsens	   tradition	   og	   rolle,	   og	   hvilken	   effekt	   disse	  ændrede	   forhold	   har	   haft	   på	   det	   solidariske	   element	   i	   den	   traditionelle	  fagbevægelse.	  	  I	   forlængelse	   af	   denne	   del	   af	   analysen	   er	   vi	   i	   stand	   til	   at	   konkludere,	   at	  fagbevægelsen	   er	   bygget	   på	   to	   modsatrettede	   solidaritetsformer;	  arbejderklassesolidaritet	   og	   faglig	   solidaritet.	   Disse	   to	   solidaritetsformer	  adskiller	   sig	   først	   og	   fremmest	   i	   det	   niveau,	   de	   forekommer	   på;	   hvor	  arbejderklassesolidariteten	  primært	   forekommer	   i	  hovedorganisationernes	  centraliserende	  funktion,	  forekommer	  den	  faglige	  solidaritet	  i	  opbygningen	  og	   differentieringen	   af	   fagforeninger	   og	   fagforbund	   med	   den	   faglige	  uddannelse	  som	  udgangspunkt	  for	  denne	  differentiering.	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Den	   politiske	   tilknytning	   har	   i	   løbet	   af	   årene	   været	   udfordret	   af	   den	  udvikling,	   der	   er	   forekommet	   indenfor	   den	   traditionelle	   arbejderklasse.	  Dermed	  sagt	  at	  én	  samlet	  politisk	  tilknytning	  har	  været	  noget	  nær	  umulig	  at	  opretholde,	   og	   i	   takt	   med	   samfundsudviklingen	   er	   der	   også	   opstået	   stor	  politisk	   diversitet	   blandt	   lønmodtagerne.	   Den	   stigende	   akademisering	   og	  ændring	   af	   arbejdsmarkedets	   sammensætning	   af	   lønmodtagere	  medvirker	  også	   til,	   at	   gruppen	   af	   lønmodtagere	   næppe	   kan	   betegnes	   som	   en	  arbejderklasse	  længere.	  Dermed	  er	  den	  ændrede	  politiske	  tilknytning,	  samt	  den	   samfundsudvikling	   der	   er	   foregået	   i	   Danmark	   et	   tegn	   på,	   at	  arbejderklassesolidariteten	   på	   et	   individniveau	   ikke	   længere	   er	  eksisterende.	  Det	  fællesprojekt	  der	  knyttede	  lønmodtagergruppen	  sammen	  gennem	   en	   nødvendig	   arbejdersolidaritet	   i	   kampen	   for	   rettigheder	   og	  forbedrede	   arbejdsvilkår	   eksisterer	   ikke	   længere.	   Dermed	   ikke	   sagt	   at	  arbejderklassesolidariteten	  er	  forsvundet	  fuldstændig,	  den	  eksisterer	  blot	  i	  kraft	  af	  hovedorganisationernes	  centraliserende	  funktion.	  	  I	   vores	   undersøgelse	   af	   individualiseringstendensens	   påvirkning	   af	   det	  solidariske	   element	   finder	   vi,	   at	   den	   i	   høj	   grad	   udfordrer	  arbejderklassesolidariteten.	  Vi	  vil	  gå	  så	  langt	  som	  til	  at	  kalde	  de	  to	  begreber	  direkte	   modsatrettede.	   Derudover	   medfører	   individualiseringstendensen	   i	  samspil	   med	   de	   ’gule’	   fagforeninger	   en	   stor	   udfordring	   for	   begge	  solidaritetsformer.	  Da	  medlemskabet	  af	  de	  ’gule’	  fagforeninger	  for	  det	  første	  betinger	   et	   fravalg	   af	   den	   traditionelle	   fagforening,	   udfordrer	   dette	  arbejderklassesolidariteten	   yderligere.	   Forstået	   således	   at	   de	   ’gule’	  fagforeninger	  er	  såkaldt	  free-­‐ridere	  i	  forhold	  til	  forhandlingskompetence	  og	  dermed	  nyder	  godt	  af	  den	  traditionelle	  fagbevægelses	  faglige	  kampe	  uden	  at	  bidrage	  til	  disse.	  Derfor	  udgør	  tilvalget	  af	  en	  ’gul’	  fagforening	  på	  bekostning	  af	   den	   traditionelle	   fagforening	   også	   en	   afskrivning	   af	  arbejderklassesolidariteten.	  Derudover	  er	  de	  ’gule’	  fagforeninger	  ikke	  fagligt	  differentierede,	   hvilket	   gør	   dem	   til	   tværfaglige	   fagforeninger	   hvormed	   et	  tilvalg	   af	   en	   ’gul’	   fagforening	   også	   et	   fravalg	   af	   den	   faglige	   solidaritet.	  Dermed	   er	   eksistensen	   af	   de	   ’gule’	   fagforeninger	   også	   et	   opgør	  med	   både	  arbejderklasse-­‐	  og	  den	  faglige	  solidaritet.	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På	   baggrund	   af	   vores	   undersøgelse	   af	   den	   strukturmæssige	   forandring	   i	  fagbevægelsen,	   som	   er	   resulteret	   i	   større	   og	  mere	   heterogene	   fagforbund,	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  denne	   forandring	  også	  er	  en	  stor	  udfordring	   for	  den	  faglige	   solidaritet.	   I	   sammenlægningerne	   og	   fusionerne	   går	   en	   stor	   del	   af	  den	  faglige	  identitet	  tabt,	  da	  de	  større	  fagforbunds	  primære	  opgave	  bliver	  at	  samordne	   vidt	   forskellige	   fagforeningers	   faglige	   ønsker	   og	   særinteresser.	  Netop	  i	  tabet	  af	  den	  faglige	  identitet	  forekommer	  udfordringen	  af	  den	  faglige	  solidaritet	   også.	   Eksemplet	   med	   DLF	   tjener	   i	   denne	   sammenhæng	   til	   at	  symbolisere,	   hvordan	   den	   faglige	   solidaritet	   i	   høj	   grad	   kan	   agere	  samlingspunkt	  indenfor	  organiseringen	  af	  lønmodtagere	  med	  samme	  faglige	  uddannelse.	  EU’s	   indflydelse	  udgør	   i	   vores	  undersøgelse	  en	   indirekte	  påvirkning	  af	  det	  solidariske	  element	  i	  den	  traditionelle	  fagbevægelse.	  De	  ’gule’	  fagforeninger	  legitimeres	   gennem	   EU’s	   menneskerettighedsdomstols	   domsafsigelse	   i	  sagen	  om	  eksklusivbestemmelserne,	   hvilket	   i	   kombination	  med	  den	  øgede	  individualisering	   er	   medvirkende	   til	   at	   udfordre	   både	   den	   faglige	   og	  arbejderklassesolidariteten.	  Derudover	  udfordrer	  EU’s	   indflydelse	  også	  det	  monopol,	  som	  den	  traditionelle	  fagbevægelse	  i	  samspil	  med	  arbejdsgiverne	  og	  staten	  har	  haft.	  De	   ændrede	   forhold	   kan	   dermed	   også	   siges	   at	   udfordre	   den	   traditionelle	  fagbevægelses	   solidariske	   element	   på	   flere	   måder.	   Nogle	   af	   de	   ændrede	  eksterne	   forhold	  der	  har	   svækket	   fagbevægelse	  har	  påvirket	  hinanden	   i	   et	  større	   samspil,	   mens	   andre	   forekommer	   internt	   qua	   fagbevægelsens	  strukturelle	  ændringer.	  Fælles	  for	  alle	  de	  ændrede	  forhold	  er	  dog	  at	  de	  kan	  relateres	   til	   den	   samfundsudvikling	   der	   er	   foregået	   sideløbende.	   Dermed	  også	   sagt	   at	   det	   samfundsmæssige	   grundlag	   som	   den	   traditionelle	  fagbevægelse	  er	  bygget	  på	  i	  dag	  ser	  væsentlig	  anderledes	  ud.	  
5.2.	  Analysedel	  2	  Denne	  analysedel	  vil	  søge	  svaret	  på:	  -­‐ Hvordan	   kan	   det	   solidariske	   element	   forstås	   i	   fagbevægelsens	  
fremtidige	  udfordringer	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Vi	  er	  i	  den	  forudgående	  analyse	  kommet	  frem	  til	  at	  arbejderklasseideologien	  ikke	   længere	   er	   herskende	   hos	   fagforeningens	   medlemmer,	   hvilket	   har	  medført	   en	   mindsket	   solidaritet.	   Vi	   har	   i	   første	   analysedel	   konstateret	   at	  forskellige	  påvirkninger	  har	  mindsket	  den	  faglige	  solidaritet	  i	  en	  sådan	  grad	  at	   arbejderklassesolidariteten,	   på	   individ	   niveau,	   er	   ikke-­‐eksisterende	   i	   en	  grad,	   der	   har	   betydning.	   De	   traditionelle	   overenskomstdækkende	  fagforeninger	   appellerer	   til	   befolkningens	   solidaritet,	   mens	   de	   ’gule’	  fagforeninger,	  bare	  idet	  de	  er	  eksisterende,	  modarbejder	  denne	  solidaritets	  betydning,	  når	  de	  muliggør	  det	  at	  være	   free	   rider.	  De	   strategier	   som	  vi	  vil	  undersøge	  i	  det	  følgende	  afsnit,	  forekommer	  alle	  gennem	  Ibsen,	  Høgedahl	  og	  Scheuer’s	  Kollektiv	  Handling	  fra	  2012.	  
5.2.1	  Den	  hidtidige	  strategi	  Strategien	   blandt	   de	   danske	   fagforeninger	   har	   indtil	   videre	   bygget	   på	  overlevelse.	   Den	   demografiske	   udvikling	   har	   dog	   svækket	   flere	  fagforeninger,	   som	   har	   skullet	   gennemføre	   flere	   sparerunder,	   og	   sænket	  tilskuddet	   til	   underkarteller	   og	   LO.	   Disse	   sparerunder	   og	   manglende	  fornyelse	  har	  medført	  flere	  fusioneringer.	  Denne	  tilgang	  bliver	  kaldt	  for	  Den	  defensive	   spare-­‐	   og	   fusionsstrategien.	   Målet	   med	   denne	   tilgang	   er	   at	  nedbringe	  diverse	  omkostninger	  på	  det	  administrative	  arbejde.	  Tilgangen	  til	  medlemstabene	   giver	   et	   indtryk	   af	   fagbevægelsen	   stædige	   tro	   på	   fordums	  storhed,	  set	  i	   lyset	  af	  at	  der	  er	  blevet	  sat	  fokus	  på	  medlemstabene	  internt	  i	  fagforeningerne,	  uden	  der	  er	  kommet	  nogen	  synderlig	  udvikling.	  At	  lederne	  har	   været	   bevidst	   om	   medlemstabene,	   uden	   der	   er	   sket	   en	  produktudvikling,	   understreger	   denne	   tro	   på	   produktet.	   De	   danske	  fagforeningers	  strategi	  har	  medført	  en	  strukturel	  stagnering,	  og	  dermed	  er	  det	   en	   selvfølge	   at	   den	   traditionelle	   fagbevægelse	   i	  mangel	   på	   nye	  mulige	  medlemmer	  vil	  opleve	  en	  medlemsnedgang.	  	  Fagforeningsledernes	  tro	  på	  produktet	  er	  synligt	  ved	  diverse	  kampagner	  og	  reklameindslag,	   der	   hovedsageligt	   går	   ud	   på	   at	   fortælle	   den	   gode	   historie	  om	   de	   overenskomstdækkende	   fagforeninger,	   den	   dårlige	   om	   de	   ’gule’	   og	  derigennem	  appellere	  til	  solidariteten.	  Men	  med	  den	  manglende	  solidaritet	  i	  de	   store	   heterogene	   fagforbund,	   er	   der	   brug	   for	   nytænkning,	   da	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medlemstallene	  stadig	  er	  faldende	  selvom	  der	  bliver	  brugt	  mange	  midler	  på	  at	  fremme	  den	  gode	  historie	  om	  de	  kampe	  de	  traditionelle	  fagforeninger	  har	  udkæmpet.	  Det	  kan	  være	  svært	  for	  de	  fusionerede	  fagforeninger	  at	  få	  samlet	  deres	  medlemmer	  under	  den	  samme	  parole,	  når	  det	  består	  af	  en	  heterogen	  faglig	   sammensætning.	   De	   vigtigste	   kampe	   fagforeninger	   traditionelt	   har	  skulle	   kæmpe,	   har	   været	   mod	   arbejdsgiverne,	   for	   at	   få	   sikret	   løn,	  arbejdsvilkår,	   feriedage	   og	   ligestilling.	   Fagforeningen	   i	   Danmark,	   har	   på	  baggrund	  af	  de	  kampe,	  som	  de	  har	  kæmpet,	  været	  en	  ubetinget	  succes.	  Nu	  er	  problemet	   dog	   at	   få	   gjort	   sig	   relevant	   igen,	   uden	   at	   skulle	   appellere	   til	  solidariteten	  og	  leve	  på	  tidligere	  tiders	  meritter.	  
5.2.2.	  De	  ’gule’	  fagforeningers	  strategi	  For	   at	   imødegå	   tendenserne	   i	   samfundet,	   kan	   en	   mulig	   løsning	   være	   at	  acceptere	  den	  nye	  konkurrence,	  og	  indgå	  konkurrence	  på	  samme	  vilkår	  som	  de	   ’gule’	   fagforeninger.	   Dette	   vil	   dog	   være	   yderst	   utænkeligt,	   da	   det	   vil	  kræve	   en	  nytænkning	   af	   hele	   fagbevægelsens	   selvopfattelse,	   i	   og	  med	  den	  ændrer	   karakter,	   fra	   en	   samfundsændrende	   bevægelse	   til	   et	  arbejdsløshedsforsikringsselskab.	  Men	  hvis	  fagforeningerne	  vælger	  at	  følge	  denne	  utænkelige	   tilgang,	   vil	   de,	   i	   kraft	   af	   at	   have	   langt	   størstedelen	  af	  de	  organiserede	  arbejdere,	  kunne	  presse	  de	  ’gule’	  fagforeninger	  i	  en	  sådan	  grad	  at	   de	   ville	  miste	   deres	   kundegrundlag,	   da	   det	   netop	   er	   på	   prisen	   de	   ’gule’	  vinder	  medlemmer.	  Fokus	  hos	  fagforeningen	  vil	  i	  denne	  tilgang	  blive	  sat	  på	  den	   individuelle	   interessevaretagelse,	   hvori	   de	   kollektive	  overenskomstforhandlinger	   vil	   få	   en	   mindre	   betydning.	   Denne	  løsning/overlevelse	   bliver	   af	   Flemming	   Ibsen	   fremstillet	   som	   den	  kundeorienterede	   servicestrategi.	   Det	   er	   ikke	   en	   oplagt	   strategi	   for	   de	  traditionelle	  fagforeninger,	  da	  det	  vil	  være	  det	  samme	  som	  at	  acceptere	  den	  traditionelle	   fagforenings	   død	   og	   ændre	   forretningskoncept	   til	   alt	   det	   de	  traditionelt	  har	  kæmpet	  imod.	  	  Fagbevægelsens	   rammebetingelser	   er	   markant	   ændret,	   grundet	   den	  konstaterede	   samfundsudvikling.	   Fagbevægelsen	   står	   overfor	   væsentlige	  udfordringer	   og	   den	   politiske	   stemme	   er	   svækket.	   Afskaffelsen	   af	  eksklusivaftalerne	   og	   fremgangen	   for	   de	   ’gule’	   fagforeninger	   er	   store	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ulemper	   for	   fagbevægelsen,	   og	   selvom	   fagbevægelsen	   ikke	   betvivler	   sin	  eksistensberettigelse	   i	   samfundet,	   tyder	   det	   på,	   at	   befolkningen	   ikke	   har	  samme	   opfattelse.	   Hvis	   det	   ikke	   er	   tydeligt	   for	   arbejdstagere,	   hvorfor	   den	  traditionelle	   fagforening	   er	   vigtig,	   og	   hvad	   den	   tilbyder,	   som	   de	   ’gule’	  fagforeninger	   ikke	   gør,	   er	   det	   i	   dag	   for	   det	   rationelle	   individ	   logisk	   at	  fravælge	  den	  traditionelle	  fagbevægelse.	  
5.2.3.	  Den	  mulige	  strategi	  	  	  Fagbevægelsen	  er	  nødt	  til	  at	  erkende	  de	  ændrede	  rammebetingelser,	  for	  at	  genvinde	   tidligere	   tiders	   storhed.	   Den	   offensive	   investeringsstrategi	   og	  udviklingsstrategi	   er	   en	   symbiose	   af	   løsningsforsøgene	   fra	  de	   traditionelle	  fagforeninger,	   og	   erkendelsen	   af	   de	   ændrede	   markedsvilkår.	   Heri	   ligger	  erkendelsen	  af	  at	  der	  konkurreres	  på	  både	  kvalitet	  og	  pris.	  Kvaliteten	  skal	  komme	   frem	   ved	   at	   klassificere	   de	   kernekompetencer,	   de	   forskellige	  fagforeningers	   medlemssegmenter	   finder	   vigtigst	   og	   skære	   alle	   andre	  komponenter	   fra,	   så	  man	   derigennem	   også	   kan	   spare	   på	   de	   områder,	   der	  ikke	  findes	  relevant	  for	  medlemmerne.	  Der	  nævnes	  tre	  tiltag,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  styrke	  fagbevægelsen	  position:	  	  
• En	   afmålt	   prisnedsættelse,	   der	   gør	   LO-­‐forbundene	  konkurrencedygtige.	  
• En	  differentieret	  kontingentspolitik,	  hvor	  medlemskabet,	  kontingent	  og	  serviceydelser	  er	  tilpasset	  medlemmernes	  behov.	  
• Frigøre	   ressourcer	   i	   forbundshusene	   og	   de	   lokale	   afdelinger	   til	  arbejdet	   med	   at	   rekruttere	   og	   fastholde	   medlemmer	   via	  skolekontrakter,	   udadvendte	   kampagner	   og	   arbejdspladsbesøg	   og	  faglige	   ydelser,	   der	   er	   målrettet	   de	   forskellige	   segmenter	   i	  organisationerne(Ibsen	  et	  al.,	  2012:281).	  Da	   vi	   i	   kapitel	   4,	   konstaterede	   at	   hele	   43	   %	   af	   dem	   der	   fravælger	   de	  traditionelle	   fagforeninger,	   giver	   den	   højere	   kontingentsbetaling	   skylden,	  anser	  vi	  det,	   ligesom	  strategien	   foreskriver,	   som	  en	  nødvendighed	  med	  en	  prisnedsættelse,	   for	   at	   gøre	   LO-­‐forbundene	   mere	   konkurrencedygtige.	  Punkt	   to	   foreskriver	   en	   efterspørgselsorienteret	   kontingentspolitik,	   hvor	  man	  betaler	   for	  den	  medlemspakke,	  der	   er	  behov	   for.	  På	  denne	  måde	  kan	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man	  slippe	  for	  at	  betale	  for	  de	  ydelser,	  man	  ikke	  benytter	  sig	  af.	  For	  at	  sikre	  kvaliteten	  er	  fagforeningen	  nødt	  til	  at	  finde	  frem	  til	  hvilke	  aktiviteter,	  der	  er	  værdiskabende	  for	  foreningen	  og	  dens	  medlemmer.	  De	  aktiviteter,	  som	  ikke	  skaber	  værdi	  for	  de	  forskellige	  fagforeninger,	  skal	  skæres,	  for	  at	  få	  fritstillet	  ressourcer	   til	   de	   tre	   nævnte	   tiltag,	   uden	  man	   går	   på	   kompromis	  med	   den	  kvalitet	  i	  de	  aktiviteter,	  der	  er	  fundet	  værdiskabende.	  Ekstra	  ressourcer	  kan	  findes,	  ved	  at	  skære	  i	  de	  administrative	  omkostningerne,	  ved	  simpelthen	  at	  skabe	   en	   strømlinet	   effektiv	   organisation,	   muligvis	   gennem	   fusioneringer	  for	   at	   undgå	   dobbeltarbejde,	   men	   fusioneringerne	   skal	   være	   indenfor	  samme	  erhvervsfelt,	  da	  vi	  tidligere	  har	  konstateret	  at	  den	  faglige	  solidaritet,	  er	  et	  godt	  fundament	  for	  en	  fagforeningens	  rekrutteringsarbejde.	  	  Der	   ligger	   en	   stor	   opgave	   for	   de	   traditionelle	   fagforeninger	   i	   at	   få	   vendt	  tendensen	   med	   medlemstabene,	   men	   ved	   at	   isolere	   hovedopgaverne,	  specialisere	   de	   forskellige	   fagforeninger	   så	   de	   henvender	   sig	   til	   en	   mere	  homogen	   gruppe	  med	   intern	   faglig	   solidaritet,	   samtidig	  med	   at	   de	   sænker	  kontingentet,	   evt.	   ved	   differentieret	   betaling,	   kan	   de	   imødegå	   arbejdernes	  behov	   for	   en	   billigere	   og	   samtidig	   mere	   relevant	   fagforening.	   Det	   er	   ikke	  længere	   nok	   at	   appellere	   til	   den	   fælles	   arbejdersolidaritet,	   ved	   at	   fortælle	  historien	   om	   den	   samfundsskabende	   og	   -­‐ændrende	   traditionelle	  overenskomstforhandlende	   fagforening;	   der	   skal	   skabes	   værdi	   ved	   de	  forskellige	   fagforeninger,	   så	   de	   appellerer	   til	   forskellige	   erhverv.	   Vi	   har	  tidligere	   fundet	   frem	   til	   at	   de	   traditionelle	   fagforeninger	   ikke	   kan	  konkurrere	  med	  de	  ’gule’	  fagforeninger	  på	  prisen,	  så	  udfordringen	  ligger	  i	  at	  skabe	   en	   anderledes	   værdi	   ved	   at	   vælge	   en	   traditionel	   frem	   for	   en	   ’gul’	  fagforening.	   De	   ’gule’	   fagforeninger	   har	   via	   deres	   fagforeningsmodel,	   fået	  reduceret	   fagforeningen	   til	   at	   være	   et	   tværfagligt	   forsikringsselskab,	   hvor	  den	   primære	   værdi	   består	   i	   arbejdsløshedsforsikring.	   Det	   er	   for	   de	  traditionelle	   fagforeninger,	  derfor	  en	  opgave	  at	   få	  ændret	  denne	  voksende	  opfattelse;	  ikke	  ved	  at	  fortælle	  den	  dårlige	  historie	  om	  de	  usolidariske	  ’gule’	  fagforeninger,	  men	  ved	  at	  pointere	  at	  den	  fagligt	  specialiserede,	  lidt	  dyrere	  traditionelle	  fagforening	  har	  nogle	  værdier	  og	  aktiviteter,	  som	  de	  ’gule’	  ikke	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kan	   tilbyde;	   heriblandt	   en	   faglig	   solidaritet	   med	   fagforeningsmedlemmer,	  der	  har	  samme	  faglige	  uddannelse.	  	  
5.2.4.	  EU’s	  indflydelse	  på	  solidariteten	  i	  fagbevægelsens	  fremtid	  På	  baggrund	  af	  delkonklusionen	  om	  at	  EU	  har	  en	  indflydelse	  på	  den	  danske	  arbejdsmarkedsmodel,	  samtidig	  med	  at	  den	  indirekte	  har	  indflydelse	  på	  det	  solidariske	  element	   i	   fagbevægelsen,	  vil	  vi	   i	  dette	  afsnit	  beskæftige	  os	  med	  hvordan	  fremtiden	  for	  fagbevægelsen	  ser	  ud	  i	  denne	  kontekst.	  Vi	  vil	  forsøge	  at	   finde	   frem	   til,	   hvordan	   fagbevægelsens	   solidaritet	   kan	   påvirkes	   af	   EU’s	  nuværende	  og	  fremtidige	  indflydelse.	  Vi	   har	   tidligere	   konstateret	   EU’s	   indflydelse	   på	   den	   danske	  arbejdsmarkedsmodel,	   ligesom	   vi	   har	   afholdt	   os	   fra	   en	   gennemgang	   af	  denne	   indflydelses	   betydning.	   Vi	   vil	   i	   denne	   del	   af	   analyse	   bevæge	   os	   en	  smule	  tættere	  på	  dette,	  da	  indflydelsen	  på	  den	  danske	  model	  i	  høj	  grad	  kan	  vise	   sig	   at	   blive	   aktuel	   for	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	   fremtidige	  solidaritet.	  Med	  EU’s	   indflydelse	   på	   den	   danske	  model	   står	   fagbevægelsen	  både	   over	   for	   nogle	   internationale	   problemstillinger	   såvel	   som	   nogle	  nationale.	   Omdrejningspunktet	   vil	   blive	   de	   nationale	   problemstillinger	   og	  disses	   betydning	   for	   den	   fremtidige	   solidaritet	   i	   den	   traditionelle	  fagbevægelse.	  	  Eftersom	  EU	  for	  det	  første	  ændrer	  ved	  aftalesystemets	  selvforvaltende	  form,	  er	   det	   arbejderklasse	   solidariske	   princip,	   som	   hovedorganisationerne	   er	  bygget	  op	  om,	  også	  udfordret.	  Muligvis	  ikke	  grundlæggende	  udfordret,	  men	  det	   er	   i	   alt	   fald	   ikke	   upåvirket	   af	   denne	   indflydelse.	   Dette	   har	   vi	   allerede	  konkluderet	   på	   baggrund	   af	   henholdsvis	   Laval-­‐dommen	   samt	  Menneskerettighedsdomstolens	   dom	   i	   forbindelse	   med	  eksklusivbestemmelserne.	   Vi	   vil	   i	   stedet	   for	   koncentrere	   os	   om	   de	  muligheder	  som	  en	  ekstern	   indflydelse	  på	  den	  danske	  model	  åbner	  op	   for,	  set	   ud	   fra	   fremtidens	   fagbevægelses	   solidariske	   aspekt.	   Samtidigt	   med	   at	  EU’s	   indflydelse	   indirekte	   har	   udfordret	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	  solidaritet	   i	   form	   af	   ulovliggørelsen	   af	   eksklusivaftaler,	   åbner	   den	   for	   et	  muligt	   projekt,	   der	   kan	   være	   medvirkende	   til	   at	   styrke	   den	  arbejderklassesolidaritet,	   som	   vi	   tidligere	   konstaterede,	   er	   forsvundet	   på	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individ	   niveau.	   Eftersom	   at	   arbejdsmarkedspolitik	   på	   et	   EU	   niveau	   er	   et	  utrolig	   komplekst	   område,	   er	   det	   også	   et	   område	   der	   langt	   fra	   er	  gennemreguleret	   ligesom	   den	   bedste	   implementeringstilgang	   stadig	  forsøges	   at	   findes.	   Eftersom	   der	   er	   en	   stor	   forskel	   på	   den	   faglige	  organisering	   blandt	   EU’s	   medlemslande,	   kan	   en	   model	   hvor	   en	   større	  retsliggørelse	   af	   det	   danske	   arbejdsmarked,	   i	   form	   af	   implementering	  gennem	   lov,	   blive	   aktuel	   da	   flere	   andre	   europæiske	   lande	   benytter	   sig	   af	  denne	   type	   regulering	   af	   arbejdsmarkedsforhold.	   Problemstillingen	   er	  særligt	   aktuelt	   eftersom,	   at	   den	   implementeringsform	   som	   afspejler	   den	  danske	  model	  ved	  en	  implementering	  gennem	  arbejdsmarkedsparterne,	  har	  vist	   sig	   ineffektiv	   i	   andre	   lande	   hvor	   traditionerne	   for	  arbejdsmarkedsregulering	   adskiller	   sig	   fra	   de	   danske.	   Såfremt	   der	   ikke	  findes	   en	   løsning	   på	   denne	   ineffektive	   implementering	   kunne	   man	   godt	  forestille	   sig	  at,	  EU	  valgte	  at	  ophøje	  de	   indgåede	  aftaler	   til	   et	  direktiv	   som	  således	   skulle	   implementeres	   gennem	   lov.	   Det	   ville	   betyde	   en	  grundlæggende	   udfordring	   af	   den	   danske	   model.	   Men	   med	   tanke	   på	   den	  forsvundne	   arbejdersolidaritet	   på	   individniveau,	   kan	   en	   sådan	  grundlæggende	   udfordring	   af	   den	   danske	   arbejdsmarkedsmodel	   også	   give	  anledning	   til	   en	   genindførelse	   eller	   måske	   rettere	   fornyelse	   af	  arbejdersolidariteten.	   En	   udfordring	   af	   den	   danske	   arbejdsmarkedsmodel	  ville	  om	  noget	  være	  et	  projekt	  som	  berørte	  den	  samlede	  lønmodtagergruppe	  i	  Danmark.	  Dermed	  kunne	  fagbevægelsen	  lukrere	  på	  en	  sådan	  udfordring	  til,	  at	  opfordre	  lønmodtagere	  til	  at	  stå	  sammen	  om	  et	  fælles	  projekt.	  Såfremt	  en	  sådan	   udfordring	   af	   den	   danske	   arbejdsmarkedsmodel	   skulle	   forekomme	  kan	   der	   med	   rette	   drages	   historiske	   paralleller	   til	   Septemberforliget	   som	  samlende	   element	   for	   en	   fragmenteret	   lønmodtagergruppe.	   Derfor	   kunne	  denne	  udfordring	  af	  den	   traditionelle	   fagbevægelses	   rolle	  og	   funktion	  som	  varetager	   og	   beskytter	   af	   lønmodtagernes	   interesser,	   i	   den	   grad	   give	   den	  traditionelle	   fagbevægelse	   en	   revitalisering	   som	   samlingspunkt	   for	   en	  fragmenteret	  og	  differentieret	  lønmodtagergruppe.	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5.2.5.	  Delkonklusion	  Ovenpå	  denne	  analyse	  ønsker	  vi	  at	  udlede	  nogle	  centrale	  konklusioner	  som	  tilsammen	  med	  den	  tidligere	  delkonklusion	  har	  til	  formål	  at	  gøre	  os	  i	  stand	  til	  at	  svare	  på	  den	  opstillede	  problemformulering.	  	  På	   baggrund	   af	   den	   første	   delanalyse	   konkluderede	   vi	   nogle	   udfordringer	  for	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	   solidariske	   element,	   vi	   har	  med	  denne	  del	  analyse	  forsøgt	  at	  identificere	  de	  udfordringer	  som	  opstår	  i	  kølvandet	  på	  udfordringen	  af	  det	  solidariske	  element	  samt	  dettes	  betydning	  i	  fremtidens	  udformning	  af	  den	  traditionelle	  fagbevægelse.	  Den	   traditionelle	   fagbevægelses	   hidtidige	   strategi	   kombineret	   med	   en	  tendens	   til	   faldende	   medlemstal	   er	   et	   udtryk	   for	   en	   strukturel	   eller	  strategisk	   stagnering	   i	   den	   traditionelle	   fagbevægelse.	   Derfor	   bliver	   den	  traditionelle	   fagbevægelses	   fremtidige	   udfordring,	   at	   få	   gjort	   sig	   selv	  relevant	   for	   lønmodtagerne	   igen,	   så	   de	   kan	   konkurrere	   med	   de	   ’gule’	  fagforeninger.	   På	   denne	   baggrund	   gennemgår	   vi	   nogle	   forskellige	  handlemuligheder	   for	   den	   traditionelle	   fagbevægelse	   og	   undersøger	  hvordan	  det	  solidariske	  element	  kan	  forstås	  i	  disse.	  Vi	  kan	  på	  baggrund	  af	  en	  mulig	  strategi	  for	  den	  traditionelle	  fagbevægelse,	  præsenteret	  af	  Ibsen	  med	  flere,	   konkludere	   at	   denne	   mulige	   strategi	   knytter	   sig	   til	   skabelsen	   af	   en	  faglig	  værdi	  for	  lønmodtagerne.	  Derfor	  vægter	  strategien	  også	  en	  udvikling	  af	   faglige	   værdier	   hvilket	   kan	   tolkes	   som	   en	   styrkelse	   af	   det	   faglige	  fællesskab	  og	  derigennem	  også	  den	  faglige	  solidaritet.	  Vi	  kan	  således	  slutte	  at	   denne	  mulige	   strategi	   betoner	   vigtigheden	   af	   en	   faglig	   solidaritet	   for	   at	  hverve	   lønmodtagere	   i	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	   fremtid	  og	  dermed	  også	  et	  forsøg	  på	  at	  genindføre	  den	  faglige	  solidaritet	  på	  et	  individ	  niveau.	  	  Den	  næste	  del	  af	  analysen	  har	  drejet	  sig	  om	  EU’s	  mulige	  indflydelse	  på	  den	  traditionelles	  fagbevægelses	  fremtidige	  solidaritet.	  Her	  konstaterer	  vi	  at	  de	  implementeringsformer	   som	   EU	   hidtil	   har	   benyttet	   sig	   af	   har	   skabt	  usikkerhed	  om	  hvorvidt	  at	   fremtidens	   implementeringsformer	  kan	  komme	  til	   at	   udfordre	   det	   danske	   aftalesystems	   autonomi,	   da	   en	   mulig	  implementeringsform	   er	   en	   retsliggørelse	   af	   den	   danske	  arbejdsmarkedsmodel.	   Vi	   anser	   en	   udfordring	   af	   den	   danske	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arbejdsmarkedsmodel	   som	   noget	   der	   vil	   kunne	   samle	   samtlige	  lønmodtagere	   i	   fælles	   kamp	   for	   den	   danske	   arbejdsmarkedsmodels	  berettigelse,	   dette	   gør	   vi	  med	   et	   historisk	   perspektiv	   in	  mente.	  Hvorfor	   vi	  konkluderer,	   at	   et	   nyt	   fælles	  projekt	   for	   fagbevægelsen	  muligvis	   vil	   kunne	  forny	   arbejdersolidariteten	   til	   en	   ny	   lønmodtagersolidaritet	   som	   kunne	  være	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	   revitalisering	   for	   en	   samlet	  lønmodtagergruppe.	   Dermed	   vil	   en	   ny	   lønmodtagersolidaritet	   kunne	  fungere	  som	  samlingspunkt	  i	  den	  traditionelle	  fagbevægelses	  fremtid.	  Uden	  dette	   vil	   det	   i	   alt	   fald	   være	   svært	   at	   udøve	   indflydelse	   på	   processer	   som	  foregår	  langt	  væk	  fra	  den	  nationale	  arbejdsmarkeds	  regulering.	  	  
6.	  Konklusion	  
6.1.	  Konklusion	  	  Vi	   ønsker	   på	   baggrund	   af	   de	   forudgående	   analyser	   med	   dertilhørende	  delkonklusioner,	   at	   samle	   vores	   nyvundne	   viden	   i	   en	   samlet	   konklusion,	  som	  skal	  give	  et	  kvalificeret	  svar	  på	  vores	  problemformulering.	  	  Det	   solidariske	   element	   skal	   forstås	   som	   to	   begreber,	   som	   læner	   sig	   op	   af	  henholdsvis	  en	  faglig	  identitet	  og	  en	  klasse	  identitet.	  Vi	  ønskede	  at	  undersøge	  hvilke	  forhold,	  som	  har	  ændret	  sig	  i	  forhold	  til	  det	  solidariske	   element	   og	   fandt,	   at	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	   politiske	  tilknytning,	   	   fremkomsten	   af	   de	   ’gule’	   fagforeninger,	   den	   traditionelle	  fagbevægelses	   fusionstendenser,	   samt	   EU’s	   indflydelse	   på	   reguleringen	   af	  danske	  arbejdsmarkedsforhold	  alle	  udgjorde	  forhold,	  som	  havde	  ændret	  sig	  med	  betydningen	   for	  det	   solidariske	  element.	  Den	   faglige	   solidaritet,	  på	  et	  individniveau,	   udfordres	   således	   gennem	   den	   mulighed	   for	   fravalg,	   af	   en	  fagligt	   orienteret	   fagforening,	   som	   de	   ’gule’	   tværfaglige	   fagforeningers	  eksistens	  åbner	  for,	  ligesom	  fusioneringstendenserne	  har	  en	  markant	  effekt	  på	  den	  faglige	  identificering	  som	  den	  traditionelle	  fagforeningen	  er	  baseret	  på.	   Ophøret	   af	   LO’s	   politiske	   tilknytning	   til	   Socialdemokraterne	   var	   sidste	  søm	  i	  arbejdersolidaritetens	  kiste,	  som	  gennem	  tiden	  har	  været	  udfordret	  af	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samfundsudviklingen	  med	  en	  stigende	  differentiering	  af	   lønmodtagerne	  og	  derigennem	  fremmedgørelse	  af	  arbejdersolidariteten	  på	  individniveau	  som	  følge.	   Derimod	   er	   arbejdersolidariteten	   stadig	   i	   live,	   da	  hovedorganisationernes	   centraliserede	   kompetencer	   er	   et	   udtryk	   for	   at	  fagbevægelsen	  stadig	  ønsker	  at	  samarbejde	  for	  at	  varetage	  lønmodtagernes	  ønsker	   og	   interesser.	   EU’s	   indflydelse	   har	   været	   medvirkende	   til	  ulovliggørelsen	  af	  eksklusivaftalerne	  og	  dermed	  udgjort	  et	  ændret	   forhold,	  som	   indirekte	   har	   påvirket	   det	   solidariske	   element	   i	   form	   af	   de	   ’gule’	  fagforeningers	   indtog	   på	   det	   private	   arbejdsmarked.	   Som	   en	   overordnet	  tendens	   kan	   det	   konkluderes	   at	   den	   øgede	   individualisering	   er	   i	   direkte	  modstrid	  med	  det	  solidariske	  element.	  	  Som	   følge	   heraf	   kan	   der	   i	   forbindelse	   med	   første	   led	   af	  problemformuleringen	  konkluderes,	   at	  de	  ændrede	   forhold	  betyder,	   at	  det	  solidariske	   element	   i	   fagbevægelsen	   ikke	   længere	   er	   toneangivende;	   i	  forlængelse	   heraf	   udfordres	   den	   traditionelle	   fagbevægelse	   af	   en	  medlemsflugt	  til	  de	  ’gule’	  fagforeninger.	  	  På	   baggrund	   af	   de	   ændrede	   forhold	   og	   deres	   konsekvenser	   for	   den	  traditionelle	   fagbevægelse	   ønskede	   vi	   at	   undersøge,	   hvilken	  betydning	  det	  solidariske	  element	   får	   i	   fremtiden.	  På	  denne	  baggrund	  har	  vi	   inddraget	  et	  bud	  af	  Ibsen	  med	  flere	  som	  viser,	  at	  en	  styrket	  faglig	  profil,	  og	  dermed	  faglig	  solidaritet,	   er	   den	   mest	   sandsynlige	   vej	   at	   gå	   for	   den	   traditionelle	  fagbevægelse,	   hvis	   de	   ønsker	   at	   konkurrere	   med	   de	   ’gule’	   fagforeninger.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  en	  styrkelse	  af	  det	   tilbageværende	  element	  af	  solidaritet	  som	  den	  traditionelle	  fagbevægelse	  kan	  trække	  på.	  Eftersom	  den	  politiske	  identificering	  som	  fagbevægelsen	  tidligere	  havde	  sit	  udgangspunkt	  i,	  ikke	  længere	  er	  aktuel,	  er	  den	  faglige	  identificering	  og	  solidaritet	  det	  sidste	  element	   af	   solidaritet	   på	   et	   individniveau.	   Derfor	   vil	   dette	   tillægges	   en	  signifikant	   betydning	   i	   fagbevægelsens	   forsøg	   på	   at	   revitalisere	   sig	   for	  lønmodtagerne	  på	  et	  individniveau.	  	  Den	   arbejdersolidaritet,	   vi	   stadig	   anser	   som	   gældende	   på	  organisationsniveau,	   er	   betinget	   af	   fagbevægelsens	   politiske	   indflydelse.	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Med	   EU’s	   indflydelse	   på	   den	   danske	   arbejdsmarkedspolitik	   har	   vi	   også	  konkluderet,	  at	  denne,	  afhængigt	  af	  udviklingen	  indenfor	  dette	  område,	  står	  til	  at	  være	  udfordret.	  Omvendt	  mener	  vi	  også,	  at	  udviklingen	  kan	  vendes	  til	  et	  forsøg	  på	  at	  forny	  arbejdersolidariteten	  på	  et	  individ	  niveau.	  Dermed	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  vi	  i	  tillægger	  det	  solidariske	  element	  en	  stor	  betydning	  i	  den	  traditionelle	  fagbevægelses	  fremtid.	  	  
6.2.	  Perspektivering	  I	  forbindelse	  med	  vores	  projektrapport	  har	  vi	  undervejs	  været	  nødsaget	  til	  at	   afgrænse	   os	   fra	   en	   række	   emner,	   som	   enten	   er	   lappet	   over	   vores	  oprindelige	   interesser	   eller	   kunne	   have	   medvirket	   til	   en	   dybere,	   eller	  bredere,	  forståelse	  af	  konklusionen	  på	  vores	  problemformulering.	  Vi	  vil	  her	  give	   vores	   syn	   på,	   hvilket	   arbejde,	   i	   forlængelse	   af	   projektrapportens	  konklusion,	  som	  vi	  finder	  oplagt	  samt	  hvilke	  andre	  vinkler,	  der	  kunne	  have	  medvirkende	  til	  en	  anderledes	  konklusion.	  Vi	   konkluderer,	   på	   baggrund	   af	   den	   anden	  delanalyse,	   at	   den	   traditionelle	  fagbevægelses	  fremtidige	  udfordring,	  bliver	  at	  skabe	  en	  faglig	  solidaritet	  ved	  at	  gøre	  sig	  selv	  mere	  interessant	  for	  sine	  medlemmer.	  I	  forlængelse	  af	  denne	  konklusion,	   virker	   en	   dybere	   undersøgelse	   af	   den	   traditionelle	  fagbevægelses	   handlemuligheder	   i	   et	   gennemreguleret	   dansk	  arbejdsmarked	  oplagt.	  Eftersom	  vi	  i	  løbet	  af	  opgaven	  konstaterer,	  at	  pris	  og	  økonomi	   er	   de	   afgørende	   faktorer	   for,	   at	   lønmodtagere	   skifter	   den	  traditionelle	   fagforening	   ud	   med	   en	   ’gul’,	   er	   det	   oplagt	   at	   undersøge,	  hvordan	   denne	   tendens	   kan	   vendes	   såfremt,	   at	   den	   traditionelle	  fagbevægelses	   resultater	   nu	   stækker	   dem	   i	   deres	   handlemuligheder	   og	  derigennem	  medfører	  en	  manglende	  relevans	  for	  de	  danske	   lønmodtagere.	  Vi	   finder	   at	   en	   mere	   dybdegående	   undersøgelse	   af	   dette	   emne,	   kunne	  bidrage	   væsentligt	   til	   forståelsen	   af	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	  nationale	  udfordringer.	  Vi	  konkluderer	   ligeledes,	  at	  EU’s	   indflydelse	  kan	   få	  en	   fremtidig	  stor	  effekt	  på	  den	  traditionelle	  fagbevægelses	  rolle	  og	  funktion	  og	  derigennem	  også	  det	  solidariske	   element.	  Dette	   skal	   ses	   på	   den	  baggrund	   at	   EU	   stadig	   ikke	  har	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fastlagt	   en	  procedure	   for	   implementeringen	   af	   forhandlede	  krav	   angående	  arbejdsmarkedspolitik.	   Et	   videre	   studie	   heraf	   forekommer	   os	   oplagt.	   Et	  sådan	   studie	   kunne	   indeholde	   to	   væsentlige	   problemstillinger;	   en	  komparativ	  analyse	  af	  medlemslandendes	  regulering	  af	  arbejdsmarkedet	  og	  dettes	   betydning	   i	   forbindelse	   med	   implementering	   af	  arbejdsmarkedspolitik	   vedtaget	   på	   et	   EU	   niveau	   samt	   et	   studie	   af	  konsekvenserne	  ved	  en	  retsliggørelse	  af	  den	  danske	  arbejdsmarkedsmodel.	  I	   det	   hele	   taget	   er	   der	   i	   forbindelse	   med	   EU’s	   indflydelse	   på	   den	   danske	  arbejdsmarkedsmodel	   mange	   områder	   at	   tage	   fat	   på,	   da	   EU’s	  arbejdsmarkedspolitik	   langt	   fra	  er	  gennemreguleret	   ligesom	  procedurerne,	  der	  omhandler	  dette,	  ikke	  virker	  fuldkomne.	  	  I	   forlængelse	   af	   ovenstående	   forekommer	   det	  måske	  mest	   aktuelle	   studie	  set	   i	   forhold	   til	   fagbevægelsens	   fremtidige	   udfordringer.	   På	   baggrund	   af	  vores	   konklusion	   om	   EU’s	   fremtidige	   implementeringsform	   som	  fællesprojekt	   for	   fagbevægelsen,	   med	   et	   formål	   om	   at	   vække	   en	  arbejdersolidaritet	   på	   tværs	   af	   faglige	   og	   uddannelsesmæssige	   baggrunde,	  virker	   et	   studie	   af	   hvilke	   andre	   fællesprojekter	   der	   kunne	   have	   en	   sådan	  effekt	   også	   oplagt.	   Dette	   er	   på	   baggrund	   af	   vores	   konklusion	   om	   det	  solidariske	  element	  som	  udfordring	   for	  en	  samlet	   traditionel	   fagbevægelse	  muligvis	   det	   mest	   interessante	   og	   aktuelle	   studie	   som	   ligger	   i	   oplagt	  forlængelse	  af	  vores	  konklusion.	  Indenfor	   denne	   projektrapport	   kunne	   det	   have	   været	   interessant	   at	  inddrage	   den	   førnævnte	   undersøgelse	   af	   den	   traditionelle	   fagbevægelses	  handlemuligheder,	   men	   derudover	   virker	   det	   interessant	   at	   undersøge,	  hvordan	  de	  forhandlingskarteller,	  der	  er	  dannet	  på	  tværs	  af	  fagforeninger	  og	  –forbund	  påvirker	  solidariteten.	  Som	  sidste	  punkt,	  der	  kunne	  bidrage	  til	  en	  mere	   fyldestgørende	   forståelse	  kunne	  en	  dybere	   analyse	   af	  hver	   af	  de	   fire	  forhold	   vi	   konstaterer	   har	  ændret	   sig	   i	   forhold	   til	   det	   solidariske	   element	  bidrage	   til	   større	   forståelse	   for	   den	   sammenhæng	   der	   eksisterer	   mellem	  dem.	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